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Symbols, abbreviations and nomenclature used 
EUROST AT Statistical Office of the European Communities 
Mio 
Mrd 
ECU 
* 
0 
EUR 10 
EUR 9 
Million 
'000 million 
European currency unit 
Estimate made by EUROST AT 
Nil or data less than half 0.5 Mio ECU 
No data available 
Total of the ten member countries of the European Communities (FR of Germany, France, Italy, Netherlands, 
Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland, Denmark and Greece) 
Total of the nine older member countries 
UEBL-BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union 
IMF International Monetary Fund 
OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
SDR Special drawing rights 
OM German mark 
FF French franc 
LIT Italian lira 
HFL Dutch florin (guilder) 
BFR Belgian franc 
LFR Luxembourg franc 
UKL Pound sterling 
IRL Irish pound 
DKR Danish crown 
PES Spanish peseta 
.:lPX Greek drachma 
ESC Portuguese escudo 
USD United States dollar 
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1 
Introduction 
This report gives the most recently available data on the 
overall balance of payments (quarterly and annual flows) for 
each of the Member States of the European Community and 
for the Community as a whole (sums of EUR 10 and EUR 
9), for each of the countries applying for membership (Spain 
and Portugal) and also for the United States and Japan. 
Comparative tables for the main balances of the balances of 
payments of industrialized countries are also included. 
A shorter version of Eurostat's balance-of-payments layout 
is also given in the monthly publication Eurostatistics. 
All these data are derived from those which the authorities in 
each country prepare for their own use, on the basis of de-
finitions and methods which have not been completely har-
monized; they are set out here according to a layout based 
on the one suggested in the fourth edition of the Internation-
al Monetary Fund's publication, Balance of Payments 
Manual. 
Since, however, this new layout is being implemented 
gradually, and by no means uniformly from one country to 
another, some reservations need to be expressed in respect 
of international comparability. In the past Eurostat has pub-
lished monographs on the balance-of-payments method-
ologies of the Member States with reference to the third edi-
tion of the IMF's manual. Similar monographs, based on the 
materia! in the fourth edition, will be published shortiy. 
The figures are expressed in millions of European currency 
units (ECU), the value of which in national currencies is 
given on page 17. 
The total of quarterly data can differ from the annual data 
because of their conversion into ECU by different conversion 
rates and, especially, because of revision of annual data not 
followed by revision of quarterly data. 
The series managed by computer (the CRONOS manage-
ment system of chronological series) contain data in national 
currencies and in ECU; these are annual series from 1960 
onwards, and quarterly series from 1970 onwards. Non-har-
monized quarterly series providing additional details on the 
transactions carried out by a particular country are also in-
cluded in the data-base, along with monthly series drawn up 
on settlements bases. 
Additional information on the data-base and also on the 
methodology of balances of payments may be obtained from 
Eurostat's Division A2, 'Regional and financial statistics'. 
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The balance of payments: concepts and definitions 
Preliminary remarks 
The definitions given below have been drawn up on the basis 
of information contained in the Balance of Payments Manual, 
fourth edition, published in 1977 by the International Monet-
ary Fund. 
Basic concepts 
The balance of payments is defined as the record of a coun-
try's international transactions with the rest of the world (or, in 
other words, transactions of its residents with non-residents). 
These transactions may involve merchandise, services, 
transfers, loans issued or received, market securities, foreign 
exchange, etc. 
The various transactions are recorded in the balance of pay-
ments by the double-entry system of bookkeeping. For in-
stance, the import of a commodity is recorded under the 
heading 'merchandise' with a minus sign and in the capital 
account with a plus sign. 
Likewise, all other transactions (including unrequited trans-
fers) are entered twice, the amounts being identical but hav-
ing, in one case a plus sign and in the other a minus sign. 
The sum of all the items in the balance of payments is obvi-
ously always equal to zero, and the balance of payments is 
therefore always in balance. 
This being so, how is it that we can talk about surpluses and 
deficits on the balance of payments? 
When the balance of payments is said to be in balance or out 
of balance, this does not refer to the balance as a whole but 
simply to one of its component parts, that is to say, one item 
or a collection of items. The various items in the balance of 
payments may therefore be used, much like building blocks, 
to construct the kind of analytical presentation needed. There 
is, therefore, not one single balance of payments, but a whole 
series of balances. In order to define one of these balances of 
payments, an imaginary line may be drawn at some signifi-
cant point in the list of items and we may say that all the 
transactions appearing above the line are those that have to 
be financed, whilst all those appearing below the line are the 
sources of finance. 
A disequilibrium in the balance of payments may therefore be 
regarded as a deficit above the line, offset by the net total of 
transactions below the line. For this purpose we first need a 
standard presentation of all the transactions described in the 
balance of payments. 
Please refer to the list of items in the layout adopted by 
Eurostat on pages 18 to 21 . 
The balance of trade (merchandise) 
The balance of trade is often regarded as the most important 
item because it deals with merchandise which, in value terms, 
often makes up the main item in the balance of payments. 
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The balance of trade as a component of the balance of pay-
ments differs from the balance of trade drawn up on the basis 
of external trade statistics because of methodological differ-
ences. 
External trade statistics are drawn up on the basis of custom 
statistics and import data, being evaluated on a cif basis, 
which includes the cost of transport and insurance; the 
balance of trade as a component of the balance of payments, 
on the other hand, is drawn up on an fob/fob basis. There are 
a number of other differences with regard to scope, chronol-
ogy and evaluation. Although these differences are often only 
marginal, they may in certain cases reach substantial propor-
tions. 
Services 
The main items included under services are all the transac-
tions on transport, insurance on transport, travel, investment 
income and earnings from work, government transactions not 
included elsewhere, etc. 
'Transport' covers freighting and other distribution services 
relating to merchandise, as well as services of the same type 
performed for most other goods. The other category of ser-
vices included under the heading 'transport' includes services 
performed by carriers, principally for the carriage of passen-
gers, which are not classified under the heading 'travel', 
together with goods and services acquired by carriers and 
consumed in their operations. 
'Travel!' covers goods and services acquired from an 
economy by non-resident travellers during their stay on the 
territory of that economy and for their own use. 
'Insurance on transport' means the insurance of moveable 
property whilst it is in transit. 
'Investment income' covers income of non-residents from 
their financial assets invested in the compiling economy 
(debit) and income of residents from their financial assets 
invested abroad (credit). 
'Earnings from work' covers wages, salaries and other 
remuneration (whether in cash or in kind) earned by workers 
from the work they perform for an economic unit whose place 
of residence is different from their own (frontier workers, sea-
sonal workers, etc.). 
'Government transactions n.i.e.' covers transactions by the 
resident public sector, or other resident sectors, with non-
resident public sectors. The mean transactions are carried 
out by embassies and consulates abroad, military organiza-
tions and other bodies abroad, common military organiza-
tions, etc. 
Other goods and services provided or received by the 
government are also included under this heading. For unre-
quited transfers carried out by the public sector, please see 
below. 
Unrequited transfers 
Unrequited transfers are transfers undertaken without a quid 
pro quo, for instance a donation, a remittance by an emigrant 
worker or a country's contribution to an international organi-
zation. 
Another very important element of unrequited transfers is aid 
paid to developing countries and countries' contributions to 
the budgets of the European Community institutions. 
The current account 
The sum of the headings 'merchandise', 'services' and 'unre-
quited transfers' constitutes the current account. Occasion-
ally, government aid to developing countries is not included in 
the current account, but aggregated with certain loans (which 
are normally to be found in the capital account) under the 
heading 'official aid'. This is not the case with the balance 
drawn up by Eurostat, which includes all official transfers. 
Services and unrequited transfers taken together are usually 
referred to as 'invisibles', or 'invisible transactions'. This 
description enables a distinction to be drawn between these 
elements and visible transactions (or merchandise). 
Another aggregate is that referred to as the 'balance of goods 
and services', which is an expression of the net transfer of 
resources between an economy and the rest of the world. In 
contrast, the current account - according to the definition 
adopted by Eurostat - represents transactions which add or 
subtract certain elements to or from an economy's foreign 
financial holdings (apart, of course, from changes in value). 
The current account is the balance most frequently used, 
even if it cannot be regarded as the sole indicator of how a 
country's balance of payments is behaving. 
The capital account 
The capital account records capital transactions, including the 
net acquisition of foreign financial assets. 
The capital account may also be defined as the account 
which reflects all those transactions that finance current tran-
sactions. Returning to the example given above of double-
entry bookkeeping, it may be said that for every active trans-
action (exports), there must be another corresponding trans-
action (increase in assets) which must be entered with a 
minus sign. In the capital account, therefore, increases in 
assets and decreases in liabilities are indicated with a minus 
sign, whilst decreases in assets and increases in liabilities are 
indicated with a plus sign. 
Capital account is divided into two parts: 
- capital, excluding reserves, 
- reserves. 
Capital, excluding reserves 
The classification of standard components under this heading 
is based on the following criteria: 
(1) The type of capital (direct investment, portfolio investment 
and other capital) 1 
(2) The traditional distinction between the long term and the 
short term based on the initial contractual maturity, that is 
to say, respectively, more than one year on one year or 
less. 
(3) The additional breakdown by sector of the creditor or 
debtor in the compiling economy. 
(4) The customary distinction between assets and liabilities. 
The standard components are: 
Direct investment covers all capital transactions between, on 
the one hand, direct investment enterprises and, on the other 
hand, the direct investors themselves. 
Direct investments are made with the aim of acquiring an 
interest in an enterprise operating on the territory of an 
e~onomy other than the home economy of the investor, the 
a1m of the latter being that of acquiring effective decision-
taking power with regard to the management of the enter-
prise. 
Portfolio investments covers investment in long-term bonds 
and corporate equities other than direct investments and 
reserves. 
Other capital is a residual category subdivided into long-term 
and short-term maturities, the public sector, commercial 
banks and other sectors. 
Reserves 
This group covers those assets that are conceived of as 
available for use by an economy's central authorities in meet-
ing balance of payments needs, such as recourse to Interna-
tional Monetary Fund loans or loans from the European 
Monetary Cooperation Fund. 
The balance of the heading 'Reserves' also contains contra-
items for allocations of SDRs and also, in the case of some 
countries, exchange-rate adjustments. 
lt should be pointed out, that, unlike the situation in the past, 
monetary authorities' liabilities are no longer given below the 
line but are included with those of the public sector under the 
group 'Capital, excluding reserves'; for this reason the 
balance of transactions on reserves cannot be compared to 
the balance of official payments as it has been published 
hitherto by Eurostat. lt should also be pointed out that a 
minus sign for the balance of the reserves indicates a net 
increase in assets or a decrease in liabilities. 
Errors and omissions 
Apart from the current and capital accounts, the balance of 
payments also includes an errors and omissions item. 
The net total of errors and omissions is a contra-entry which 
offsets any surplus of credits over debits, or vice versa. This 
total may be a substantial figure when the balance of pay-
ments statistics are derived from a variety of sources, and it 
may be an important element in an analysis of the balance of 
payments by, for instance, revealing a capital outflow which is 
not recorded elsewhere. 
The 'errors and omissions' component of the Communities' 
balance of payments includes some fairly sizeable amounts. 
For certain countries, it includes non-identifiable commercial 
credits. The amounts included under this heading may not 
invariably be regarded as an indicator of the quality of the 
statistics, because a fairly insignificant entry may be the result 
of a balance of payments drawn up solely on the basis of 
banks' statistics, which balance themselves out. 
The basic balance 
Outside its main layout, Eurostat prepares an analytical 
balance: the basic balance. 
The basic balance is the sum of the balances of current and 
long-term capital transactions. lt is meant to be an indicator of 
long-term trends in the balance of payments because it is 
supposedly not distorted by fluctuating, easily reversible, or 
speculative factors. The inclusion, however, of portfolio 
investments may sometimes introduce unstable factors which 
should be carefully analysed. 
Bearing in mind its definition, a plus on the basic balance, 
unlike the balance of reserves, indicates a surplus and, vice 
versa, a minus on the basic balance indicates a deficit. 
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Explanatory notes 
FR of GERMANY 
• Federal Republic including West Berlin. 
• lt has not in all cases been possible to distinguish direct 
investment from other forms of long-term capital, as certain 
loans that might more properly be treated as direct invest-
ment cannot be separated from the totals under item 
D.3.3.L 'Other liabilities' (long-term- private sector). 
• Long-term commercial credits of the non-monetary private 
sector are not included under item D.3.3, but under item 
D.4.3. 
FRANCE 
• Balance of payments between France {including overseas 
franc-area countries) and the world. 
• Insurance on transport is included partly under item A.2.1 
'Transport', partly under A.2.7 'Other services'. 
ITALY 
• The item E.1.7 'Other claims' includes the revaluation of 
gold. 
• The balance of the heading reserves also contains 
exchange-rate adjustments. 
NETHERLANDS 
• Merchanting and processing transactions, usually re((orded 
in item A.1 'Merchandise' are included in item A.2.7 'Other 
services'. 
• The item 'Insurance on transport' presents the balance of 
credits and debits. 
BLEU 
• Since the data have been converted from thousand mil-
lions of Belgian francs, it is possible that the amount given 
for an item in the balance does not correspond exactly to 
the sum of its component items. 
• Life insurance, sinking fund insurance and credit insurance 
are included under items D.3.3 'Other long-term liabilities' 
of the private sector. 
• Since short-term liabilities of the private sector are not 
wholly separable from other items, they are included under 
'Other long-term capitals' of the private sector {D.3.3). 
• Capital accruing from re-financing of foreign commercial 
claims through non-monetary institutions are included in 
the assets of commercial banks {D.3.2). 
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UNITED KINGDOM 
• Payments for military equipment are included in 'Merchan-
dise: imports'. 
• Item A.2.7 'Other services' includes 'Insurance on trans-
port. 
• Direct investment in the petroleum industry is included 
under item D.3.3. 
• Bank of England assets are included in the assets of com-
mercial banks. 
• Bank of England liabilities in the form of current and 
deposit accounts and Bank of England liabilities other than 
those in the form of Treasury Bills and British Government 
stocks are included in the liabilities of commercial banks. 
• The data given under the headings E.1.1 and E.1.2 repre-
sent the differences between their end-of-period valua-
tions. The adjustments necessary to value these items at 
transactions' rates of exchange are included in item E.1.6 
'Freely mobilizable assets'. 
IRELAND 
• Item A.2.7 'Other services' includes 'Insurance on trans-
port'. 
DENMARK 
• The balance of payments of Denmark covers transactions 
carried out by residents in metropolitan Denmark, the 
Faeroes and Greenland with the rest of the world. 
• Exports fob, imports mainly fob. 
• Merchanting transactions, usually recorded in item A.1 
'Merchandise', are included in item A.2.7 'Other services'. 
• Figures relating to item A.2.1 'Transport' refer only to sea 
freight. Air and land freight are included partly in item A.1 
'Merchandise' and partly included in item A.2.7 'Other ser-
vices'. 
• Item A.2.7 'Other services' includes 'Insurance on trans-
port' and 'Earnings from work'. 
GREECE 
• Portfolio investment is included in item D.3.3.L 'Other 
liabilities'. 
UNITED STATES 
• The item 'Insurance on transport' is included under A.2.7 
'Other services'. 
• Earnings of US subsidiaries abroad and of foreign sub-
sidiaries in the United States reinvested in the country in 
which they arise are included under A.2.4 'Investment 
income'. 
• Long-term and short-term assets of the public sector are 
included in D.3.1.A. 
• Heading D.3.1.L also includes short-term liabilities. 
JAPAN 
• The item 'Merchandise' does not cover the value of goods 
bought from residents by US and UN military forces. 
• The item A.2.4 'Investment income' includes undistributed 
earnings. 
• Goods procured in Japan by US and UN military forces are 
included in the credits of item A.2.6. 
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Introduction 
Le present bulletin fournit pour chacun des membres de la 
Communaute europeenne et pour !'ensemble (totaux EUR 
1 0 et EUR 9), pour chacun des deux pays candidats 
(Espagne et Portugal), ainsi que pour les Etats-Unis et le 
Japan, les donnees les plus recentes disponibles sur la 
balance des paiements globale (flux trimestriels et annuels). 
Des tableaux de comparaison entre les principaux soldes 
des balances des paiements des pays industrialises sont 
egalement repris dans la publication. 
Une version plus succincte du schema de balance de paie-
ments de I'Eurostat est egalement publiee dans la publica-
tion mensuelle Eurostatistiques. 
T outes ces donnees sont etablies a partir de celles que les 
autorites des differents pays elaborent pour leur propre 
compte selon des definitions et methodes qui ne sont pas 
completement harmonisees entre elles; elles sont presen-
tees selon un schema derive de celui propose par la 4e edi-
tion du Manuel de la balance des paiements du Fonds 
monetaire international. 
Toutefois, du fait de la mise en application progressive et 
non uniforme entre pays du nouveau schema, des reserves 
doivent etre formulees quant a la comparabilite internatio-
nale des donnees. L'Eurostat a precedemment publie des 
etudes decrivant les methodologies des balances des paie-
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ments des pays membres par reference a la 3e edition du 
Manuel du FMI. Des etudes semblables, se referant a la 4e 
edition, seront publiees prochainement. 
Les donnees publiees sont exprimees en millions d'unites 
monetaires europeennes (ECU), dont les contre-valeurs en 
unites monetaires nationales figurent au tableau de la page 
17. 
Les donnees annuelles peuvent differer de la somme des 
quatre trimestres du fait de leur conversion en ECU au 
moyen de taux differents et, surtout, de revision des don-
nees annuelles non suivies de revision des series trimes-
trielles. 
Les series gerees par ordinateur selon le systeme de ges-
tion des series chronologiques CRONOS comprennent des 
donnees en monnaie nationale et en ECU: series annuelles 
a partir de l'annee 1960 et series trimestrielles a partir de 
1970. Des series trimestrielles non harmonisees fournissant 
des details supplementaires sur les transactions d'un pays 
sont egalement reprises dans la base de donnees, ainsi que 
des series mensuelles etablies sur base des reglements. 
Des informations supplementaires concernant la base de 
donnees ainsi que la methodologie des balances des paie-
ments peuvent etre obtenues aupres de la Division A2 -
Statistiques regionales et financieres- de I'Eurostat. 
Concepts et definitions de la balance des paiements 
Avant-propos 
Les definitions ci-apres sont etablies par reference au Manuel 
de la Balance des paiements - 48 edition - Fonds mone-
taire international- 1977. 
Concepts de base 
La balance des paiements est definie comme le releve des 
transactions internationales d'un pays avec le reste du 
monde (ou, en d'autres termes, des transactions des resi-
dents d'un pays avec des non-residents). 
Ces transactions portent sur des marchandises, services, 
transferts, credits octroyes ou re9us, titres des marches, de-
vises, etc. 
Les differentes transactions sont enregistrees dans la ba-
lance des paiements selon la methode comptable en partie 
double. Par exemple, !'importation d'un bien est enregistree 
dans le poste "marchandises, avec le signe - et dans le 
compte capital avec le signe +. 
De la meme fa9on, les autres transactions (y inclus les trans-
ferts unilateraux) sont enregistrees deux fois, pour des va-
leurs identiques mais des signes opposes. 11 est evident que 
la somme de tous les postes de la balance des paiements est 
toujours egale a zero, la balance des paiements est done tou-
jours en equilibre. 
Des lors, comment est-il possible de parler de desequilibre 
de la balance des paiements? 
L'equilibre ou le desequilibre de la balance des paiements ne 
concerne pas la balance dans son ensemble, mais seulement 
une de ses parties, c'est-a-dire un ou un ensemble de ses 
postes. Les differents postes de la balance des paiements 
pourront done etre employes comme des elements pour 
construire une variante de presentation necessaire a !'ana-
lyse choisie. 11 n'y a done pas une balance des paiements 
unique mais un ensemble de balances des paiements. Pour 
definir une de ces balances des paiements, une ligne imagi-
naire peut etre tiree a partir d'un point significatif du schema, 
et toutes les transactions figurant <<au-dessus de la ligne» 
seront celles qui doivent etre financees, celles figurant '' au-
dessous de la ligne ,, seront des sources de financement. 
Un desequilibre de la balance des paiements sera considere 
comme un deficit au-dessus de la ligne, annule par le mon-
tant net des transactions au-dessous de la ligne. 11 est done 
necessaire de systematiser dans un schema toutes les trans-
actions decrites dans la balance des paiements. 
Voir la liste des rubriques du schema adopte par Eurostat 
en pages 18 a 21. 
La balance commerciale (marchandises) 
La balance commerciale est souvent consideree comme la 
plus importante, car elle comprend les marchandises qui, en 
valeur, constituent generalement le poste principal de la ba-
lance des paiements. 
La balance commerciale reprise dans la balance des paie-
ments differe de celle etablie par les statistiques du 
commerce exterieur, car les methodologies employees sont 
differentes. 
Les statistiques du commerce exterieur sont etablies sur la 
base des statistiques douanieres et les importations, eva-
luees sur une base caf, incluent les frais de transport et d'as-
surance; par contre, la balance commerciale dans la balance 
des paiements est etablie sur une base fob/fob. 11 existe en-
core beaucoup d'autres differences quant au champ couvert, 
a la chronologie et a revaluation. Si ces differences sont sou-
vent minimes, elles peuvent parfois atteindre des proportions 
importantes. 
Les services 
Les services comprennent notamment toutes les transactions 
afferentes aux transports, aux assurances transport, aux 
voyages, aux revenus du capital et du travail, aux transac-
tions gouvernementales n.c.a., etc. 
"Transports, couvre le fret et les autres services de distribu-
tion afferents aux marchandises, ainsi que les services du 
meme genre fournis pour la plupart des autres biens. Cette 
autre categorie de services compris dans le poste transports 
comprend les services rendus par les transporteurs, principa-
lement pour le transport de voyageurs, qui ne sont pas clas-
ses au poste ,, Voyages,, ainsi que les biens et services 
acquis par les transporteurs et consommes dans l'exercice 
de leurs activites. 
"Voyages" represente les biens et services acquis d'une 
economie par des voyageurs non residents au cours de leur 
sejour sur le territoire de cette economie et pour leur propre 
usage. 
«Assurances-transport» designe !'assurance des biens meu-
bles au cours de leurs expeditions. 
"Revenus du capital" represente les revenus que les non-
residents tirent de leurs avoirs financiers places dans l'econo-
mie declarante (debit) et les revenus que les residents tirent 
de leurs avoirs financiers places a l'etranger (credit). 
«Revenus du travail» represente les salaires, traitements et 
autres remunerations (en especes ou en nature) des travail-
leurs, provenant du travail qu'ils effectuent pour une entite 
economique de residence differente de la leur (travailleur 
frontalier, ouvrier saisonnier, etc.). 
"Transactions gouvernementales n.c.a." represente les 
transactions du secteur official resident ou d'autres secteurs 
residents avec des secteurs officials non residents. Les prin-
cipales transactions sont effectuees par les ambassades et 
consulats a l'etranger, les etablissements militaires et autres 
organismes a l'etranger, les organisations militaires 
communes, etc. 
D'autres biens et services fournis ou re9us par le gouverne-
ment sont egalement compris dans ce poste. 
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Pour les transferts unilateraux du secteur officiel, voir ci-
apres. 
Les transferts unilateraux 
Les transferts unilateraux sont des transactions effectuees 
sans contrepartie, par exemple un don, une remise d'un tra-
vailleur emigre ou une cotisation de I'Etat a une organisation 
internationale. 
Autre element tres important des transferts unilateraux: les 
dons que les pays font aux pays en voie de developpement 
ainsi que leurs contributions aux budgets des institutions 
communautaires europeennes. 
La balance courante 
Le total de «marchandises", «services, et «transferts unila-
teraux» forme la balance courante. Parfois, les dons de gou-
vernements aux pays en voie de developpement ne sont pas 
compris dans la balance courante mais totalises avec cer-
tains prets (qui se trouvent normalement dans le «compte ca-
pital») au poste ''aide officielle». Ceci n'est pas le cas de la 
balance etablie par Eurostat qui contient tous les transferts 
officiels. 
Le regroupement de "services., et "transferts unilateraux •• 
est habituellement appele "invisibles •• ou "transactions invi-
sibles••. Ce terme permet d'etablir une distinction entre ces 
elements et les biens visibles (" marchandises ••). 
Un autre agregat est celui indique comme "balance des 
biens et services••, qui donne la mesure du transfert net des 
ressources entre une economie et le reste du monde. Par 
contre la "balance courante •• - selon la definition adoptee 
par I'Eurostat - represente les transactions qui ajoutent ou 
soustraient des elements au stock financier etranger de l'eco-
nomie, mis a part naturellement les changements de valeur. 
La balance courante est la plus employee, meme si elle ne 
peut pas etre consideree comme seul indicateur du compor-
tement de la balance des paiements d'un pays. 
Le compte de capitaux 
Le compte de capitaux enregistre les transactions effectuees 
sur les capitaux en incluant done !'acquisition nette d'avoirs 
financiers strangers. 
Le compte de capitaux se definit comme le compte qui enre-
gistre !'ensemble des transactions qui servent a financer les 
transactions courantes. Suivant l'exemple precedent relatif a 
l'enregistrement en partie double, a toute transaction active 
(exportations), il y a a faire correspondre une autre transac-
tion (accroissement des avoirs) a enregistrer avec le signe -. 
Dans le compte de capitaux, on enregistre done les accrois-
sements des avoirs et la diminution des engagements avec le 
signe - et les diminutions des avoirs et les accroissements 
des engagements avec le signe +. 
Le compte de capitaux est subdivise en deux parties: 
- Capitaux, autres que les reserves; 
- Reserves. 
Capitaux, autres que les reserves 
La classification des composantes standards de ce groupe 
est basee sur les criteres suivants: 
1) le type de capitaux (investissements directs, investisse-
ments de portefeuille et autres capitaux); 
2) la distinction traditionnelle entre long et court terme, ba-
see sur l'echeance initiale, c'est-a-dire respectivement 
plus d'un an ou un an au maximum; 
3) la ventilation supplementaire par secteur du creancier ou 
du debiteur dans l'economie declarante; 
4) la distribution habituelle entre avoirs et engagements. 
Les composants standards sont : 
« lnvestissements directs" represents toutes les transactions 
sur capitaux entre, d'une part, les entreprises d'investisse-
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ment direct et, d'autre part, les investissements directs eux-
memes. 
Les investissements directs sont effectues dans le but d'ac-
querir un interet dans une entreprise exer<;:ant ses activites 
sur le territoire d'une economie autre que celle de l'investis-
seur, le but de ce dernier etant d'avoir un pouvoir de decision 
effectif dans la gestion de l'entreprise. 
"lnvestissements de portefeuille, represente les investisse-
ments en obligations a long terme et actions de societas au-
tres que les investissements directs et les reserves. 
"Autres capitaux, est une categorie residuelle sous-divisee 
entre long et court terme, secteur officiel, banques de depot 
et autre secteur. 
Reserves 
Ce groupe represente les avoirs con<;:us comme etant a la 
disposition des autorites d'une economie pour en faire usage 
si la balance des paiements l'exige, ainsi que les recours au 
credit du Fonds monetaire international ou du Fonds euro-
peen de cooperation monetaire. 
Le solde du groupe "Reserves •• contient egalement la 
contrepartie des allocations de DTS ainsi que, pour quelques 
pays, les ajustements de change. 
11 est a signaler que, contrairement au passe, les engage-
ments des auto rites monetaires ne figurent plus "en dessous 
de la ligne •• mais ils sont repris avec ceux du secteur officiel 
dans le groupe "Capitaux, aut res que les reserves,; on ne 
pourra done pas assimiler le solde des transactions sur les 
reserves a la balance des reglements officiels telle que pu-
bliee auparavant par Eurostat. 11 est aussi a rappeler que, 
pour le solde des "Reserves··, le signe - indique une 
augmentation nette des avoirs ou une diminution des enga-
gements. 
Erreurs et omissions 
Outre les comptes courant et de capital, la balance des paie-
ments reprend egalement la ligne «erreurs et omissions••. 
Le total net des erreurs et omissions est un poste de 
compensation qui sert a equilibrer tout excedent des credits 
enregistres par rapport aux debits enregistres (ou vice versa). 
Ce total peut etre important, lorsque les statistiques de la ba-
lance des paiements proviennent de diverses sources, et il 
peut presenter un grand interet dans !'analyse de la balance 
des paiements en revelant, par exemple, une sortie de capi-
taux qui n'est pas enregistree ailleurs. 
Le poste «erreurs et omissions, de la balance des Commu-
nautes affiche des valeurs assez importantes. Pour certains 
pays, il comprend des credits commerciaux non identifiables. 
Les montants de ce poste ne pourront pas, en tout cas, etre 
consideres comme un indicateur de la qualite des statisti-
ques, car une valeur peu importante peut etre le resultat 
d'une balance de paiements etablie sans precision, en se ba-
sant uniquement sur des statistiques bancaires qui s'equili-
brent d'elles-memes. 
La balance de base 
Hors schema, Eurostat elabore un solde analytique: la ba-
lance de base. 
La balance de base est la somme du solde des transactions 
courantes et du solde des transactions en capital a long 
terme. Elle devrait indiquer les tendances a long terme de la 
balance des paiements puisqu'elle est censee representer un 
solde qui n'a pas ete deforms par des facteurs peu stables, 
reversibles ou speculatifs. Cependant, !'inclusion des inves-
tissements de portefeuille peut parfois introduire des facteurs 
peu stables qu'il convient de bien analyser. 
Compte tenu de sa definition, un solde positif de la balance 
de base, contrairement au solde des reserves, indique un 
excedent, et vice versa, un solde negatif, un deficit. 
Notes explicatives 
RF d'ALLEMAGNE 
• Republique federale y compris Berlin-Ouest. 
• La mise en evidence des investissements directs par rap-
port aux autres capitaux prives a long terme est incom-
plete; en effet, certains prets et emprunts, qu'il serait plus 
approprie de considerer comma investissements directs, 
ne peuvent pas etre separes des montants des rubriques 
0.3.3.E "Autres engagements •• (a long terme du secteur 
prive). 
• Les credits commerciaux a long terme du secteur prive 
non monetaire ne sont pas repris aux rubriques 0.3.3; ils 
figurent aux rubriques 0.4.3. 
FRANCE 
• Balance des paiements entre la France (pays d'outre-mer 
de la zone franc inclus) et l'exterieur. 
• Le montant des assurances-transport est compris en par-
tie a la rubrique A.2.1«Transports•• et, en partie, a la rub-
rique A.2.7 «Autres services••. 
ITALIE 
• La rubrique E.1.7 «Autres creances•• comprend egale-
ment le montant de la reevaluation de l'or. 
• Le solde du groupe "Reserves» contient les ajustements 
de change. 
PAYS-BAS 
• Les operations d'arbitrage sur marchandises et celles 
concernant le «travail a facton••, qui sont normalement 
comptabilisees au poste A.1 "Marchandises ••, sont re-
prises a la rubrique A.2.7 «Autres services••. 
• Le poste "Assurances-transport •• fournit directement le 
solde des credits et des debits. 
UEBL 
• La somme des rubriques n'est pas toujours egale au total 
indique: les donnees de la Belgique etant elaborees en 
Mrd de BFR, la conversion en Mio d'Ecus donne lieu a des 
problemes d'arrondis. 
• Les assurances-vie, les assurances de capitalisation et les 
assurances-credit sont reprises aux rubriques 0.3.3 «Au-
tres avoirs •• et "Aut res engagements •• a long terme du 
secteur prive. 
• Ne pouvant pas etre totalement individualises, les mon-
tants des engagements a court terme du secteur prive sont 
englobes dans ceux des "Autres engagements •• a long 
terme du secteur prive (rubrique 0.3.3). 
• Les capitaux provenant du refinancement de creances 
commerciales sur l'etranger effectue en dehors des orga-
nismes monetaires sont compris dans les avoirs des ban-
ques commerciales (rubrique 0.3.2). 
ROYAUME-UNI 
• Les paiements pour achats de material militaire sont 
compris dans les "Marchandises-import••. 
• Les montants «Assurances-transport•• sont compatibilises 
a la rubrique A.2.7 «Autres services••. 
• Les investissements directs effectues dans la branche du 
petrole sont comptabilises en 0.3.3. 
• Les avoirs de la Banque d'Angleterre sont compris dans 
les avoirs des banques commerciales. Les engagements 
de la Banque d'Angleterre representes par les montants 
deposes chez elle en compte courant et en compte de de-
pot, et les engagements de la Banque d'Angleterre autres 
que ceux constitues par les bons du Tresor et par des titres 
du gouvernement britannique sont compris dans les enga-
gements des banques commerciales. 
• Les donnees reprises aux rubriques E.1.1 et E.1.2 repre-
sentant les variations des encours a la fin de chaque 
periode. Les ajustements necessaires pour effectuer !'eva-
luation de ces montants aux taux de change effectivement 
utilises pour les transactions sont inclus dans le montant de 
la rubrique E.1.6 ••Avoirs librement utilisables••. 
IRLANOE 
• Les montants "Assurances-transport •• sont comptabilises 
a la rubrique A.2.7 «Autres services••. 
OANEMARK 
• La balance des paiements du Oanemark retrace les opera-
tions effectuees par les residents du territoire metropolitain, 
des lies Feroe et du Groenland avec le reste du monde. 
• Les exportations sont fob; les importations principalement 
fob. 
• Les operations d'arbitrage sur marchandises, qui sont nor-
malement comptabilisees au poste A.1 •• Marchandises ••, 
sont reprises a la rubrique A.2.7 ••Autres services••. 
• Les donnees figurant a la rubrique A.2.1 "Transports •• se 
referent uniquement aux frais du transport maritime. Les 
frais du transport terrestre et aerien sont comptabilises en 
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partie au poste A.1 "Marchandises, et en partie a la rubri-
que A.2.7 ccAutres services». 
• Les montants "Assurances-transport,. et " Revenus du 
travail>> sont repris a la rubrique A.2.7 «Autres services». 
GRECE 
• Les investissements de portefeuille sont repris a la rubri-
que D.3.3.E ccAutres engagements». 
ETATS-UNIS 
• Les montants "Assurances-transport,. sont repris a la ru-
brique A.2.7 ccAutres services». 
• Les revenus des succursales (americaines a l'etranger et 
etrangeres aux Etats-Unis) reinvestis sur place sont 
compris dans la rubrique A.2.4 "Revenus du capital"· 
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• La rubrique 0.3.1.A regroupe les avoirs a long et a court 
terme du secteur public. 
• La rubrique 0.3.1.E comprend aussi les engagements a 
court terme. 
JAPON 
• La rubrique "Marchandises,. ne comprend pas la valeur 
des marchandises vendues par des residents au personnel 
des Nations unies et au personnel militaire des ~tats-Unis 
en poste au Japon. 
• Les revenus non distribues sont compris dans la rubrique 
A.2.4 «Revenus du capital». 
• Les recettes procurees par le personnel des Nations unies 
et par le personnel militaire des Etats-Unis en poste au Ja-
pon sont comprises dans les credits de la rubrique A.2.6. 
ECU conversion rates Contre-valeur de 1 ECU 
1 ECU = ... 
OM FF LIT NFL BFR UKL IRL DKR PES <l.PX(') ESC USD YEN(') SDR/DTS 
1979 2.51087 5.82945 1138.50 2.74864 40.1651 40.1651 0.646392 0.669482 7.20911 91.9665 50.7738 67.0417 1.37065 300.470 1.06065 1979 
1980 2.52421 5.86895 1189.21 2.76027 40.5979 40.5979 0.598488 0.675997 7.82736 99.7017 59.3228 69.5521 1.39233 315.044 1.06869 1980 
1981 2.51390 6.03992 1263.18 2.77510 41.2946 41.2946 0.553110 0.691021 7.92255 102.676 61.6241 68.4947 1.11645 245.379 0.945483 1981 
1980 2.49905 5.84632 1161.85 2.75197 40.5402 40.5402 0.625959 0.675165 7.80097 94.8888 55.3667 69.5322 1.41112 343.120 1.08200 1980 
1980 11 2.51533 5.85156 1181.96 2.76311 40.3565 40.3565 0.608448 0.674672 7.83679 98.5326 59.8154 68.7731 1.39108 321.718 1.07078 11 1980 
1980 Ill 2.52557 5.86103 1199.79 2.75292 40.4345 40.4345 0.597538 0.671047 7.81423 102.616 61.4375 70.2826 1.42323 312.835 1.07825 Ill 1980 
19801V 2.55679 5.91681 1212.81 2.77370 41.0579 41.0579 0.562088 0.683289 7.85893 102.652 60.3479 69.5493 1.34205 282.479 1.04276 IV 1980 
1981 I 2.56855 5.98313 1233.35 2.81189 41.6120 41.6120 0.533934 0.694685 7.96555 103.467 61.4562 68.5121 1.23287 253.136 0.991714 I 1981 
1981 11 2.53540 6.03369 1262.50 2.81697 41.4232 41.4232 0.536204 0.693705 7.97492 101.556 61.8326 67.4173 1.11509 244.881 0.943240 11 1981 
1981 Ill 2.51000 5.99127 1254.19 2.78815 41.0688 41.0688 0.562216 0.687819 7.87696 101.104 61.4773 67.6395 1.03293 239.235 0.910687 Ill 1981 
1981 IV 2.44398 6.15185 1302.46 2.68620 41.0946 41.0946 0.578446 0.688200 7.87817 104.566 61.7376 70.3696 1.08925 244.547 0.937962 IV 1981 
1982 I 2.43131 6.21374 1308.29 2.66896 43.0609 43.0609 0.561582 0.690947 8.06138 104.953 62.7034 71.1296 1.03632 242.220 0.911981 I 1982 
1982 11 2.38332 6.29512 1322.811 2.64151 45.1122 45.1122 0.563035 0.688677 8.13002 106.3261 64.8191 73.8219 1.00185 244.444 0.885016 11 1982 
1982 Ill 2.35844 6.60042 1324.547 2.59434 45.1893 45.1893 0.551012 0.686777 8.22382 106.6417 66.6992 81.5862 0.95064 245.926 0.875285 Ill 1982 
(') EN FA 
In Greece and in Japan the balance of payments is published in US dollars. En Grece et au Japan la balance des paiements est publiee en US dollars. 
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- - -
-
= = = = 
A.2.1 Transport + A.2.1 Transport + A.2.1 METOipOpE~ + A.2.1 Transport + 
- - - -
= = = = 
A.2.2 Transportlorsikring + A.2.2 Transportversicherung + A.2.2 'AoipO.I.!:t£~ ~Etaipop<ilv + A.2.2 Insurance on transport + 
-
- - -
= = = = 
A.2.3 Rejser + A.2.3 Reiseverkehr + A.2.3 Ta~t~twnK6 + A.2.3 Travel + 
- - - -
= = = = 
A.2.4 Renter, udbytter m.m. + A.2 .4 Kapitalertriige + A.2.4 Eioo~~~OTO 6rr6 trrEV~U0£1~ + A.2.4 Investment income + 
- -
- -
= = = = 
A.2.5 Arbejdsindkomster + A.2.5 Arlleitsentge!te ~ A.2.5 Eioo~~~ata arr6 tpyaoia + A.2.5 Earnings from work + 
- -
-
-
= = = = 
A.2.6 Statslige transal<tiooer, i.a.a + A.2.6 Regierungstransaktionen n.a.e. ~ A.2.6 IuvaAAayt~ ~~~ooiou n.i.e ~ A.2.6 Government transactions n.i.e + 
-
-
- -
= = = = 
A. 2.7 0vrige tjenesteydelser + A.2.7 Sonstige Dienstleistungen + A.2.7 Aotnt~ li~p£Oi£t; ~ A.2.7 Other services + 
- - I 
- -
= = = = 
B. Transferinger + B. Unentgeltliche Leistungen + B. Movo~pci~ ~traP.PGot«; + B. Unrequijed transfers + 
- -
-
-
= = = = 
8.1 Prlrlte overlnler + 8.1 Prlrlte Le/rtungen + 8.1 Mtra{Jifl6ut~ /616/llilv + 8.1 Prlrlte transfers + 
-
-
-
-
= = = = 
8.2 Offentl/ge overlnler + 8.2 Ottenrtlche Leistungen + 8.2 Mtr~tfl6ot~ 6qpot11ou + 8.2 Officii/ transfers + 
-
- - -
= = = = 
C. De llbende poster (A + B) + C. Bilanz der laufenden POllen (A + B) + C. 'lao(tiyto TptXOuoWv auva.Uaylilv (A + B) + C. Current account (A + B) + 
-
-
- -
= = = = 
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Balance courante Pagamenti correnti Lopende rekening van de betalingsbalans 
+ Credits -r Credi1i ~ Ontvangsten 
-Debits - Debiti - Uitgaven 
= Solde = Saldo = Saldo 
A. Biens et services + A. Beni e servizi + A. Goederenhandei en diensten + 
-
-
-
= = = 
A.1 Mlrchlndlses (fob} + A.1 Mere/ (fob} + A.1 Goederenhlndel (fob} + 
~ 
-
-
= = = 
A.2 Sertlces + A.2 Serrizi + A.2 Ditnsten + 
-
- -
= = = 
A.2.1 Transports + A.2.1 Trasporti + A.2.1 Vervoer + 
- - -
= = = 
A.2.2 Assuranoes·transport + A.2.2 Assicurazioni-trasporto .. A.2.2 Transportverzekering + 
- - -
= = = 
A.2.3 Voyages + A.2.3 Viaggi + A.2.3 Reisverkeer + 
- - -
= = = 
A.2.4 Revenus du capital + A.2.4 Reddni di capitaie + A.2.4 Kapitaalopbrengsten + 
-
-
-
= = = 
A.2.5 Revenus du travail + A.2.5 Reddni di iavoro + A.2.5 Arbeidsinkomsten .. 
-
- -
= = = 
A.2.6 Transactions gouvemementaies n.c.a. + A.2.6 Transazioni govemative n.c.a. + A.2.6 Niet eiders vermeide regeringstransacties 1-
- - -
= = = 
A.2.7 Autres services + A.2.7 Altri servizi + A.2.7 Overige diensten 1-
-
- -
= = = 
B. Transfelts unlletliraux + B. Trasferimenti unilaterali + B. Eenzijdige overdrachten + 
- - -
= = = 
8.1 Transfelts prlris + 8.1 Tfllferlmenli pr/r1ti + 8.1 Plttlculiere tWerdriChten . 
- - -
= = = 
8.2 Transfelts publici + 8.2 Trnferlmenti pubbl/ci + 8.2 Orettreldrorerdrachten + 
- - -
= = = 
C. Bllance courante (A + B) + C. Bil. dei pagamenti correnti (A + B) + C. Lopende rekening van de betalingsbal. (A t' B) • 
- -
-
= = = 
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Kapltalkonto Kapltalverkehr KIVIJGIJ K£cpaAaiwv Capital account 
AlA Tilgodehavender AlA Forderungen A 'EvtpYllttK6 A Assets 
UE Forpligtelser UE Vertindlichkeiten l na9~ttK6 L Uabilities 
NIS Neltoindttegler NIS Saldo N Ka9ap~ KiY'l~ N Nel 
D. Kapital (ekllduslve -) AlA D. Kapilalvtrtcehr (ohne Wihrungii8W¥en) AlA D. 1<£t0Aa10 rrA~v Tfiiv &akotpwv AlA D. Capital, exduding ,_.,.. A 
UE UE UE L 
NIS NIS NIS N 
0.1 0118kte IIW.teringer AlA 0.1 Olllktlnr81111/oMn AlA 0. 1 "Apear:~ trrev6Utlt«; AlA 0.1 Oirlct invlltmetit A 
UE UE UE L 
N!S N!S N!S N 
0.2 PortefftjeltW.terlnger AlA 0.2 PortofolloltWIIIII/onen AlA 0.2 'Errev61iar«; xapro,uAaldou AlA 0.2 Partfolio invlltmetll A 
UE UE UE L 
N!S N!S N!S N 
0.3 Anden llngfrilt8t kip/Ill AlA 0.3 Sonlllge ltngfrilllge Kaplll/ltlst. AlA 0.3 ACJIIJIIIJIIKPQII{168111/}Q Ke,dAala AlA 0.3 Other /ong-lltm "Pbl A 
UE UE UE L 
N!S N!S N!S N 
0.3.1 Den offentlige sek1or AlA D .3.1 Offentlicher Sektor AlA 0.3.1 A~~6ma<; TO~ta~ AlA 0.3.1 Official sector A 
UE UEI UE L 
NIS NIS NIS N 
0.3.2 Kred~institutter AlA 0.3.2 Kred~institute AlA 0.3.2 niCrn.JTIKQ i6pU~QTQ AlA 0.3.2 Deposit money banks A 
UE UE UE L 
NIS NIS NIS N 
0.3.3 Andre sek1orer AlA 0.3.3 Sonstige Sektoren AlA 0.3.3 Aotnoi TO~Ei~ AlA 0.3.3 Other sectors A 
UE UE UE L 
NIS NIS NIS N 
0.4 Anden kortfrlltet klp/W AlA 0.4 Sonlllge kurzfrilllge K1plt6/lelst. AlA 0.4 ACJmll flpaxurr(1681apa u,6Aa10 AlA 0.4 Other tholt·lltm "Pbl A 
UE UE UE L 
N!S N!S N!S N 
0.4.1 Den offentlige sek1or AlA 0.4.1 Offentlicher Sektor AlA 0.4.1 A~~6010~ TO~ta~ AlA 0.4.1 Official sector A 
UE UE UE L 
NIS NIS NIS N 
0.4.2 Kred~institutter AlA 0.4.2 Kred~institute AlA 0.4.2 niOTIIITIKQ i6pU~QTQ AlA 0.4.2 Deposit money banks A 
UE UE UE L 
NIS NIS NIS N 
0.4.3 Andre sek1orer AlA 0.4.3 Sonstige Sektoren AlA 0.4.3 Aotnoi TO~Ei~ AlA 0.4.3 Other sectors A 
UE UE UE L 
N/S NIS NIS N 
E. Reserver E. Wihrungsreeerven E. 41a8tmpa E. Reeerves 
E.1.1 Guld E.1.1 Gold E.1.1 Xpua6~ E.1.1 Gold 
E.1.2 Specielle tralkningsrettigheder (SDR) E.1.2 Sonderziehungsrechte (SZR) E.1.2 Ei61KQ Tpa~~KTIKQ 61KOKil~aTQ (SDA) E.1 2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserver i IMF E.1.3 IWF-Reserveposition E.1.3 KaTaOTa~ 61aata1~wv tvavTI A1e&ioO~ E.1.3 Reserve position in the IMF 
NO~I~QTIKOO Ta~eiou (IMF) 
E.1.4 Reserver i FECOM E.1.4 EFWZ-Reserveposition E.1.4 KaTaOTa~ 61a&tm~wv tvavn Eupwmii•oO E.1.4 Reserve position in the EMCF 
Ta~eiou NO~I~QTIKii~ Iuvepyaaia~ (FECOM) 
E.15ECU E1.5ECU E.1.5 EAM E.1.5 ECU 
E. 1.6 Tilgodehavender i lrernmede valutaer E.1.6 Forderungen in Devisen E.1.6 'Ana1Tijae1~ at auvdMay~a E.1.6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Andre tilgodehavender E1.7 Sonstige Forderungen E.1.7 1\otnt~ 6nmTijae1~ E1.7 Other claims 
E.2.1 Tra!k ~ IMF-kreditter E.2.1 lnanspruchnahme des IWF-Kred~ E.2.1 niOTW0€1~ TOO A1e&ioO~ NO~I~QTIKOO Ta~eiou E2.1 Use oiiMF cred~ 
E.2.2 Tra!k ~ FECOM-kreditter E.2.2 lnanspruchnahme des EFWZ-Kred~ E.2.2 niOTW0€1~ TOO EupwnaiKoO T~eiou NO~IO~Q· E.2.2 Use of EMCF cred~ 
nK~ Iuvepyaaia~ (FECOM) 
E.3.0 Modvmrdi til nettotildelinger af SDR E.3.0 Gegenposten z.d. Nettozuteilungen an SZR E.3.0 1\oytanKT\ tyypaiprj tvavn Ka&ap<i~ xop~vT\- E.3.0 Counterpart to net SDR allocations 
0€~ ti61KWV T~~KTIKWV 61KQIIIJ~QTIIIV 
F. Fejl og mangler F. Fehler und Aualuaungen F. TGIITOIIOI~Tta GTOIXEia F. Errors and omissions 
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Compte de capitaux Formazione del capitale Kapitaalrekening 
A Avoirs AA Attivita A A Vorderingen 
E Engagements LE Pass!Vita L'E Verplichtingen 
S Soldes N,S Saldo N!S Saldo 
D. Capitaux ill'exclusion des reserves A D. Capitali, eccetto le riserve 1-JA D. Kapitaal (uitgezonderd reserves) 1-JA 
E L'E L'E 
s N/S N!S 
0.1/nrestissements directs A 0.1/nrestimenti direlti AA 0.1 Oirecte inresteringen AA 
E LiE LE 
s N'S N!S 
0.2/nrestissements de portefeullle A 0.2/nrestimenti di portlfoglio A' A 0.2 Bfiggingen in effecten A' A 
E LE L'E 
s N!S N'S 
0.3 Autres capitsux ; long terme A 0.3 Altri capital/ 1 lungo term/ne A' A 0.3 Orerig klpit11/rerlr. op llnge termljn A' A 
E LE LiE 
s N!S N!S 
0.3.1 Secteur officiel A 0.3.1 Settore ufficiale NA 0.3.1 Officiele sector NA 
E UE LJE 
s N,S NS 
0.3.2 Bancues de depOts A 0 3.2 Aziende di credrto AA 0.3.2 Kred1et1nstrtuten A; A 
E LE LE 
s N!S N!S 
0.3.3 Autres secteurs A 0.3.3 Attri settori NA 0.3.3 Overige sectoren NA 
E UE UE 
s N/S N/S 
0.4 Autres capitsux ; court terme A 0.4 Altri capitsli 1 breve twmine A' A 0.4 Orerlg klpltlllrerlr. op korte termijn A' A 
E LiE LE 
5 N!S N!S 
0.4.1 Secteur officiel A 0.4.1 Settore ufficiale AA 0.4.1 Officlele sector AA 
E LE LE 
s NS NiS 
0.4.2 Bancues de depOt A 0.4.2 Aziende di credrto AA 0.4.2 Kred~etinstrtuten A; A 
E LE LJE 
s N!S N/S 
0.4.3 Autres secteurs A 0.4.3 Attri settori AlA 0.4.3 Overige sectoren NA 
E UE UE 
s N/S NIS 
E. Reserves E. Riserve E. Reserves 
E.1.1 Or E.t.t Oro E.1.1 Good 
E.1.2 Ororts de tirage speciaux (OTS) E.1.2 Oiritl Speciali di prelievo (OSP) E.1.2 Bijzondere treiOOngsrechten (BTR) 
E.1 3 Posrtoo de reserve aupres du FMI E.1.3 Posizm di riserva presso il FMI E.1.3 Pleservepositie 1egenover het IMF 
E.1.4 Posrtoo de reserve aupres du FECOM E.1.4 Posizione di riserva presso il FECOM E.14 Pleservepositie tegenover het FECOM 
E.1.5 ECU E.1.5 ECU E.1.5ECU 
E.1.6 Avoirs en devises E.1.6 Valute convertibili E.1.6 Tegoeden in deviezen 
E.1.7 Autres creances E.1.7 Altre attivita E.1 7 Overige tegoeden 
E.2.1 Recours au credrt du FMI E.2.1 Ricorso ai credrto del FMI E.2.1 Beroep op IMF krediet 
E.2.2 Recours au credit du FECOM E.2.2 Ricorso aJ credito del FECOM E.2.2 Beroep op FECOM krediet 
E.3.0 Contrepartie des allocations nettes de OTS E.3.0 Contropartita assegnazooi nette di OSP E.3.0 Tegenposten van de netto toegewezen BTR 
F. Erreurs e1 omissions F. Errori ed omissioni F. Vergissingen en weglatingen 
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Main national publications giving balance of payments data 
Principales publications nationales en matiere de balance des paiements 
BR Deutschland: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deut-
schen Bundesbank (Reihe 3 - Zahlungsbilanzstati-
stik) 
France: Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annee ... entre la France et 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministere de I'Economie et des Finances 
l'exterieur Ministere de I'Economie et des Finances et Banque de France 
ltalia: 
Nederland: 
Belgique: 
Belgie: 
Relazione annuale 
Supplemento a/ Bollettino 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financienwezen 
Bulletin de la Benque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van Belgie 
United Kingdom: Economic trends 
Ireland: 
Danmark: 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske efterretninger 
Monetary Review 
Esparia: Balanza de Pagos de Espaiia en ... 
'EJ..Aa~a : Report for the year ... 
Monthly statistical bulletin 
Portugal : Relatorio do Conselho de Administrayao 
Boletim trimestral das estatisticas 
monetarias e financeiras 
United States: Survey of Current Business 
Japan - Japon: Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
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Banca d'ltalia 
Banca d'ltalia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgie 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
Ministerio de Comercio 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Banco de Portugal 
lnstituto nacional de Estatistica 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
JJ 
Summary tables 
Tableaux de synthase 
I- SUMMARY TABLES I- TABLEAUX DE SYNTHESE 
International comparisons Comparaisons internationales 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 I I I I I I Ill IV I 11 Ill IV I 11 Ill 
1. Trade balance I Balance commerciale 
Deutschland 11 715 5 866 14 373 1 105 1 673 1 018 3 142 3 308 6 906 5 576 6 291 5 614 
France -1 525 -9 379 -9 097 -2 670 -2 507 -2 824 -781 -2 364 -3 127 -3 557 -4 265 -4 488 
ltalia -695 -11 763 -9 501 -2 605 -2 720 -3 705 -3 333 -1 712 -828 -3 193 
Nederland -1 025 -968 3 598 -462 -110 912 502 420 1 800 2 207 1 060 
UEBUBLEU -3 453 -4 068 -5 753 -1 038 -864 -1 368 -1 634 -1 272 -1 480 -1 087 -1 392 
United Kingdom -5 275 2 193 5 485 1 294 2 505 2 622 1 900 -194 1 157 25 78 1 154 
Ireland -1 666 -1 525 
Danmark -2 478 -1 453 -831 -251 -176 -201 -133 -149 -349 -280 -205 -260 
EUR 9 -4 402 -21 099 -4 627 -2199 -3 544 -336 -1 963 4 078 -309 
'EMa~a -3 658 -3 998 -4 832 -894 -1 185 -981 -1 267 -1 297 -1 301 -1 105 -869 
EUR10 -8 060 -25 097 -5 521 -3 385 -4 526 -1 603 -3 260 2n8 -1 414 
Espana -4 158 -8 440 -8 998 -2 318 -1 858 -2 345 -2 646 -1 563 -2 413 
Portugal -1 921 -2 894 -4 527 -830 -710 -1 157 -1 256 -1 078 -1 030 -1 308 -1 348 
United States -19 922 -18 200 -25 204 -3 951 -2 887 -4 296 -5 068 -8 785 -7 239 -6 700 -6 904 
Japan - Japon 1 301 1 544 18 213 1 595 2 800 1 714 4 368 7 137 5 235 2 379 2 452 6 055 
Canada 2 852 5 590 5 939 1 626 2 103 1 353 1 035 989 2 554 2 842 3 859 
Australia - Australia 1 714 1 075 -2 193 -70 64 -267 -78 -944 -933 -982 -682 
New Zealand - Nouvelle Zelande 453 230 447 141 58 193 129 -57 -71 55 
Austria - Autriche -3 116 -4 648 -4 280 -1 099 -1 086 -940 -981 -1 279 -1 094 -583 -775 -1 040 
Finland - Finlande 379 -266 625 -323 147 369 171 -112 175 487 282 -226 
Iceland - lslande 18 14 -25 7 28 -18 -1 -1 -5 
Norway - Norvege 106 1 376 2 684 129 440 524 1 168 558 434 715 557 
Sweden - Suede -499 -1 575 88 -614 -137 53 442 -342 -80 190 501 
Zwitzerland - Suisse -1 798 -4 243 -2 939 
Turkey - Turquie -1 591 -2 909 -2 818 -1 055 -891 -815 -804 -795 -399 
2. Current balance I Balance courante 
Deutschland -4 353 -11 706 -6 392 -5 047 -1 752 -3 579 -2 350 -4 486 4 022 -765 577 -2 154 
France 3 788 -3 002 -4 265 -1 165 -703 -1 963 999 -1 586 -1 714 -2 588 -3 605 -3 884 
ltalia 3 999 -6 970 -7 303 -763 -1 821 -4 096 -2 433 -341 -517 -3 560 
Nederland -1 495 -1 990 2 765 -927 -72 766 383 -153 1 811 1 823 1 323 
UEBUBLEU -2 200 -3 770 -5 095 -854 -1 014 -974 -1 487 -1 203 -1 431 -1 059 -1 060 
United Kingdom -1 244 5 079 11 169 1 943 4168 4 568 2 928 710 2 963 1 676 687 2 152 
Ireland -1 227 -1 187 
Danmark -2 172 -1 787 -1 673 -269 -303 -485 -265 -254 -661 -683 -644 -529 
EUR 9 -4 905 -25 334 -7 081 -1 496 -5 764 -2 225 -7 313 4 474 -5 156 
'El\Mi5a -1 378 -1 594 -2 139 18 -559 -636 -599 -179 -712 -597 
EUR 10 -6 283 -26 927 -7 064 -2 055 -6 400 -2 824 -7 492 3 762 -5 754 
Espana 840 -3 717 -4 431 -550 -798 -1 596 -1 827 690 -1 615 
Portugal -41 -766 -2 312 -56 -155 -751 -757 -220 -560 -938 -966 
United States -358 1 095 3 744 9 2 445 2 460 1 739 -1 812 1 151 735 757 
Japan -- Japon -6 336 -7 710 4 601 -723 460 -1 634 1 315 3 415 1 716 -833 -859 3 005 
Canada -3 095 -682 -3 957 667 190 -1 307 -1 513 -944 -170 -597 376 
Australia - Australia -2 100 -2 925 -7 672 -1 042 -975 -1 360 -1 543 -2 459 -2 355 -2 447 -2 415 
New Zealand - Nouvelle Zelande -364 -601 -630 -162 -215 -67 -198 -430 -308 -123 
Austria - Autriche -836 -1 245 -1 363 36 -496 -147 -451 -115 -655 263 -445 519 
Finland - Finlande -150 -998 -259 -454 -105 129 -187 -206 -16 195 -141 
Iceland - lslande -15 -56 -130 3 1 -38 -41 -10 -36 
Norway - Norvege -760 796 2 164 41 190 468 974 491 226 441 114 
Sweden - Suede -1 756 -3 158 -2 552 -965 -591 -474 -258 -1 009 -826 -432 -243 
Zwitzerland - Suisse 1 778 -397 2 362 : : 
Turkey - Turquie -1 068 -2 547 -2 102 -728 -961 -744 -551 -99 -687 
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1- SUMMARY TABLES 
International comparisons 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 
'EM61ia 
EUR10 
Espalia 
Portugal 
United States 
Japan - Japan 
Canada 
Australia - Australia 
New Zealand - Nouvelle Zelande 
Austria - Autriche 
Finland - Finlande 
Iceland - lslande 
Norway - Norvege 
Sweden- Suede 
Zwitzerland - Suisse 
Turkey - Turquie 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 
'EM61ia 
EUR 10 
Espalia 
Portugal 
United States 
Japan - Japan 
Canada 
Australia - Australia 
New Zealand - Nouvelle Zelande 
Austria - Autriche 
Finland - Finlande 
Iceland - lslande 
Norway- Norvege 
Sweden - Suede 
Zwitzerland - Suisse 
Turkey - Turquie 
1979 
422 
153 
3 765 
-2 773 
-1 948 
-3 875 
-763 
-616 
-5 635 
-409 
-6 044 
3140 
493 
-11 418 
-15 547 
-1 331 
-47 
91 
-1 220 
27 
52 
893 
-726 
-8136 
-1 160 
2 724 
-1 324 
-2 281 
653 
881 
-2 256 
430 
3 
-1171 
32 
-1139 
-2 527 
-45 
-19 
9 598 
697 
548 
142 
755 
-289 
-26 
-940 
492 
2 376 
76 
1980 1981 
-9 199 -2 719 
-9 122 -12 455 
-4 401 540 
-2 017 797 
-887 
-758 -5 850 
-502 
40 -462 
-26 845 
-155 -704 
-27 001 
-697 -675 
-257 -1 199 
552 26 981 
-6 017 -1 364 
-1 089 -3 238 
-58 -1 345 
16 89 
-852 -516 
-965 236 
52 47 
131 1 338 
400 -696 
-8 448 -6 292 
-1 559 -1 390 
7 355 2 252 
-4 752 4 645 
-1 759 -2 408 
-822 664 
-302 
-386 4 425 
-534 -3 
-117 658 
-1 317 
-204 148 
-1 521 
578 597 
13 87 
-5 062 -3 490 
-3 631 -3 162 
466 -171 
-330 4 
-59 -77 
-961 -430 
-202 199 
-24 -63 
-1 361 -380 
77 -150 
-262 634 
-44 422 
I - TABLEAUX DE SYNTHESE 
Comparaisons internationales 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
Ill I IV I I 11 l Ill l IV I l 11 I Ill 
3. Basis balance 1 Balance de base 
-4 650 -329 -2 258 -904 -1 883 2 326 -4 062 -2 267 -2 057 
-3 369 -2 508 -2 591 -1 387 -5 406 -3 071 -2 735 -4 747 
-128 -1 027 -2 700 90 792 2 231 -2 361 
-901 -40 278 -483 390 634 292 -141 
-508 -470 59 733 -723 
-295 2 003 -524 -2 794 -2 446 -86 -3 054 -2 071 -1 236 
: : : : : 
368 -136 -218 -63 69 -236 -318 -54 
-9483 -2 507 -7955 -4 808 -9 207 
258 35 -319 -446 421 -336 -469 
-9225 -2 471 -8273 -5 254 -8 786 
455 -136 -574 -292 1 557 -1 295 
215 31 -559 -450 246 -403 -654 -673 
56 1 400 8 853 4 569 3 964 9 350 5 779 5 955 
733 134 424 -3 795 2 251 -235 -6130 -6 316 -1 302 
392 -847 -1 766 -4 232 65 2 800 2 862 1 151 
-303 -7 -229 462 -1 305 -311 -393 1 875 
108 -64 39 -73 -80 22 -175 
350 -380 -45 -512 191 -139 397 -620 474 
-448 -215 129 -81 -25 202 741 -88 
30 25 -25 -1 63 11 
-100 37 162 589 518 75 -24 136 
206 -82 424 -455 -502 -196 357 410 
: 
-419 -668 -652 -501 -3 -208 
4. Reserves I Reserves 
547 205 -1 899 -795 1 731 3 215 259 -1 831 1 002 
-472 -2 146 -1 189 5 835 2 836 -2 838 1 661 3101 
-493 -2 015 2 591 -1 853 -1 868 -1 317 3 502 2 425 -604 
-219 -498 357 922 107 -765 -857 183 
-71 191 988 -215 967 
315 87 -363 2 635 2 008 145 -48 1 135 -581 
: : : : 
-502 -210 225 174 326 -67 327 12 1 
-895 -4 386 711 6 703 6107 
-41 -229 85 172 -239 117 34 0 
-936 -4 615 795 6 875 5 867 
-338 334 661 18 -750 614 
-499 191 166 -87 -260 251 170 175 -8 
-788 -3184 -2 793 -806 0 245 -1 042 -1 073 -937 
-825 -1 247 -1 442 -1 081 -165 -416 866 893 1 474 
323 -54 357 474 100 -1 125 1 330 21 
332 -348 -253 -905 1 236 -19 -55 -2 557 
-67 -33 -59 -19 110 -344 92 
-745 -523 484 -53 -110 -785 145 -290 319 
21 29 47 81 83 -12 -144 350 
-13 -31 -27 1 -30 -6 
-106 -760 598 -860 759 -887 117 -646 
22 109 -608 274 -231 441 107 175 
: : : : : : : : 
-223 0 300 336 -535 291 
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TITI 
Tables by heading 
Tableaux par rubrique 
11- TABLES BY HEADING 11 - TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A. Goods and services A. Biens et services 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
I I I I I I Ill IV I 11 Ill IV I 11 Ill 
Credit I Credits 
Deutschland 152 290 169 928 197 699 41 477 43 330 43 862 46 822 50 386 56 628 54 669 55 781 54 896 
France 117 518 139 787 171 499 32 985 37162 38 646 44 461 42167 46 225 44 047 45 670 
ltalia 69 365 75 681 90 492 18 633 19 573 19 664 22 581 23 601 24 527 23 985 
Nederland 59 027 69 013 81 888 17 010 17 848 18 608 20 355 20 532 22 463 22 492 22 959 
UEBUBLEU 55 803 66 334 79 610 15 665 17 002 18 368 20 250 20 232 20 759 20 845 21 923 
United Kingdom 97 708 119 598 140 792 29 526 32 240 33 055 34 979 35 782 36 977 34 665 37 181 38 135 
Ireland 6 315 7 485 
Danmark 15 463 17 348 20 786 4 276 4 548 4 779 5 230 5 291 5 504 5 386 5 694 5 525 
EUR 9 573 490 665 174 159 574 171 704 176 981 194 679 197 991 213 085 206 087 
.EM615a 5 601 6 020 8 264 1 752 1 582 1 603 2 216 2 475 2 005 1 953 
EUR10 579 091 671 193 161 325 173 286 178 584 196 894 200 466 215 090 208 040 
Espaiia 21 857 24 367 30 449 6 058 6 729 5 779 7 491 9 025 8 285 
Portugal 3 888 4 921 5 728 1 274 1 300 1 202 1 428 1 580 1 534 1 351 1 392 
United States 209 193 246 021 334 580 57 964 66 947 75 294 86 267 87 659 85 760 86 285 88 914 
Japan - Japon 92 104 113 803 170188 28 518 33 593 35 706 42 577 46 657 45 663 43 586 44 914 46 271 
Debit 1 Debits 
Deutschland 148 336 172 015 193 283 44 096 42 666 45 147 46 545 51 637 49 954 52 611 52 319 53 831 
France 110 793 139 794 171 944 33 452 37153 39 852 42 639 42 660 46 792 45 494 48 067 
ltalia 65 698 83 525 98 419 19 507 21 609 23 864 25 273 23 894 25 347 27 885 
Nederland 59 929 70 119 77 782 17 760 17 648 17 586 19 524 20 307 20 395 20 334 21 254 
UEBUBLEU 57 301 69 100 83 594 16 299 17 815 19 028 21 453 21 236 21 876 21 651 22 635 
United Kingdom 95 469 111 027 126 025 26 636 27 528 27 891 30 794 33 786 33 554 32 841 35 005 34 785 
Ireland 8 378 9 547 : : 
Danmark 17 867 19 152 22 320 4 586 4 830 5178 5 449 5 546 6159 5 990 6 281 6 052 
EUR 9 563 n2 674 279 162 335 169 249 178 547 191 679 199 066 204 077 206 806 
.EM615a 7 829 8 393 11 521 1 982 2 354 2 415 3 052 3 014 3 068 2 847 
EUR 10 571 601 682 672 164317 171 603 180 962 194 731 202 080 207 146 209 653 
Espaiia 22 321 29 562 36 396 7 038 7 877 7 741 9 661 8 758 10 285 
Portugal 5 734 7 845 10 646 2 043 1 982 2 488 2 790 2 642 2 730 2 868 2 956 
United States 205 149 239 676 324 363 56 879 62 718 71 583 83 086 87 681 82 605 83 456 85 998 
Japan - Japon 97 639 120 418 164149 29 029 32 884 36 896 41 029 42 913 43 509 43 970 45 310 42 957 
Net I Solde 
Deutschland 3 954 -2 087 4 416 -2 619 664 -1 286 277 -1 251 6 674 2 057 3 462 1 065 
France 6 725 -7 -444 -467 9 -1 206 1 821 -493 -567 -1 447 -2 397 -2 546 
ltalia 3 668 -7 843 -7 927 -873 -2 037 -4 200 -2 691 -293 -819 -3 901 
Nederland -902 -1 106 4 106 -749 200 1 022 830 225 2 068 2 158 1 705 
UEBUBLEU -1 499 -2 766 -3 984 -633 -813 -661 -1 203 -1 003 -1 117 -806 -712 
United Kingdom 2 239 8 571 14 767 2 890 4 713 5 164 4 185 1 996 3 423 1 823 2 176 3 350 
Ireland -2 063 -2 062 
Danmark -2 404 -1 804 -1 534 -310 -282 -399 -219 -256 -655 -604 -587 -527 
EUR 9 9 718 -9105 -2 762 2 455 -1 566 3 000 -1 075 9007 -719 
·E~M15a -2 228 -2 374 -3 258 -230 -772 -812 -836 -539 -1 063 -894 
EUR10 7 490 -11 479 -2 992 1 683 -2 378 2 163 -1 614 7944 -1 612 
Espaiia -464 -5 195 -5 947 -980 -1 148 -1 962 -2 170 267 -2 000 
Portugal -1 846 -2 924 -4 918 -769 -682 -1 286 -1 362 -1 062 -1 196 -1 518 -1 564 
United States 4 045 6 344 10 217 1 085 4 229 3 711 3 181 / -22 3 156 2 829 2 915 
Japan - Japon -5 534 -6 616 6 039 -510 710 -1 190 1 548 3 744 2 154 -384 -395 3 313 
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11- TABLES BY HEADING 
A. 1 Merchandise 
Mio ECU 
1980 
1979 1980 1981 
Ill I IV 
Deutschland 120 211 132 796 152 858 31 416 34115 
France 81 432 93 746 110 069 21 305 24 806 
ltalia 52 067 55 352 67 324 12 829 14 569 
Nederland 42 752 48 602 56 669 11 321 12 640 
UEBUBLEU 37 059 41 160 43 918 9 163 10 637 
United Kingdom 63 083 79 322 92 304 19 117 21 450 
Ireland 5 098 5 989 
Danmark 10 633 12 071 14 458 2 838 3182 
EUR 9 412 335 469 037 107 990 121 399 
'EM6ba 2 869 2 943 4 278 744 742 
EUR 10 415 204 471 980 108 733 122 141 
Espana 13 361 14 766 18 460 3 075 4 304 
Portugal 2 589 3 296 3 640 741 856 
United States 134 578 161 272 211 828 37 607 43 874 
Japan - Japan 73 766 91 158 134 408 22 963 27 226 
Deutschland 108 497 126 930 138 485 30 311 32 442 
France 82 957 103 126 119166 23 975 27 313 
ltalia 52 762 67115 76 825 15 434 17 289 
Nederland 43 777 49 570 53 072 11 783 12 750 
UEBUBLEU 40 512 45 228 49 671 10 201 11 501 
United Kingdom 68 358 77 129 86 819 17 823 18 945 
Ireland 6 764 7 514 
Danmark 13 111 13 524 15 290 3 089 3 358 
EUR 9 416 736 490 136 112 617 123 598 
'EM61ia 6 527 6 941 9 111 1 638 1 928 
EUR 10 423 264 497077 114 255 125 525 
Espana 17 519 23 206 27 458 5 393 6 162 
Portugal 4 510 6 190 8 167 1 571 1 566 
United States 154 500 179 472 237 032 41 558 46 760 
Japan - Japan 72 465 89 614 116 195 21 368 24 425 
Deutschland 11 715 5 866 14 373 1 105 1 673 
France -1 525 -9 379 -9 097 -2 670 -2 507 
ltalia -695 -11 763 -9 501 -2 605 -2 720 
Nederland -1 025 -968 3 598 -462 -110 
UEBUBLEU -3 453 -4 068 -5 753 -1 038 -864 
United Kingdom -5 275 2 193 5 485 1 294 2 505 
Ireland -1 666 -1 525 
Danmark -2 478 -1 453 -831 -251 -176 
EUR 9 -4 402 -21 099 -4 627 -2 199 
'EM6~a -3 658 -3 998 -4 832 -894 -1 185 
EUR10 -8 060 -25 097 -5 521 -3 385 
Espana -4 158 -8 440 -8 998 -2 318 -1 858 
Portugal -1 921 -2 894 -4 527 -830 -710 
United States -19 922 -18 200 -25 204 -3 951 -2 887 
Japan - Japan 1 301 1 544 18 213 1 595 2 BOO 
1981 
I I 11 I 
Credit 1 Credits 
34 220 36 853 
25 952 28 887 
15 110 16 583 
13 326 13 978 
10 587 11 354 
22 068 22 963 
: 
3 455 3 632 
124 718 134 250 
947 1 247 
125 664 135 497 
3 593 4 747 
827 955 
48 915 55 490 
28 405 33 608 
Debit 1 Debits 
33 201 33 711 
28 776 29 668 
18 815 19 916 
12 414 13 476 
11 955 12 988 
19 446 21 063 
3 655 3 765 
128 262 134 586 
1 928 2 514 
130 190 137 100 
5 938 7 394 
1 983 2 212 
53 211 60 557 
26 691 29 240 
Net I Solde 
1 018 3 142 
-2 824 -781 
-3 705 -3 333 
912 502 
-1 368 -1 634 
2 622 1 900 
-201 -133 
-3 544 -336 
-981 -1 267 
-4 526 -1 603 
-2 345 -2 646 
-1 157 -1 256 
-4 296 -5 068 
1 714 4 368 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A. 1 Marchandises 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
38 119 43 667 43 241 43 990 41 700 
25 679 29 551 28 030 28 865 20 714 
16 746 18 785 18 461 
13 721 15 695 16 137 15 481 
10 769 11 208 11 755 12 394 
22 783 24 490 23 647 24 393 24 310 
3 490 3 881 3 990 3 999 3 719 
131 307 147 277 145 263 
1 022 1 066 1 175 781 
132 330 148 344 146 438 
4 939 5 239 
876 984 987 1 017 
53 751 53 819 53 280 54 903 
36 807 35 918 33 795 34 824 35 748 
34 812 36 761 37 665 37 699 36 086 
28 043 32 679 31 587 33 130 25 202 
18 458 19 613 21 654 
13 301 13 896 13 931 14 421 
12 040 12 688 12 842 13 786 
22 977 23 333 23 623 24 315 23 156 
3 639 4 229 4 270 4 204 3 979 
133 270 143 199 145 572 
2 319 2 367 2 280 1 650 
135 589 145 566 147 852 
6 502 7 652 
1 955 2 014 2 295 2 365 
62 535 61 058 59 979 61 807 
29 670 30 684 31 415 32 372 29 693 
3 308 6 906 5 576 6 291 5 614 
-2 364 -3 127 -3 557 -4 265 -4 488 
-1 712 -828 -3 193 
420 1 800 2 207 1 060 
-1 272 -1 480 -1 087 -1 392 
-194 1 157 25 78 1 154 
-149 -349 -280 -205 -260 
-1 963 4 078 -309 
-1 297 -1 301 -1 105 -869 
-3 260 2778 -1 414 
-1 563 -2 413 
-1 078 -1 030 -1 308 -1 348 
-8 785 -7 239 -6 700 -6 904 
7 137 5 235 2 379 2 452 6 055 
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11- TABLES BY HEADING 
A.2 Services 
Mio ECU 
1980 
1979 1980 1981 
Ill I IV 
Deutschland 32 078 37 132 44 840 10 061 9 215 
France 36 086 46 040 61 430 11 680 12 356 
ltalia 17 298 20 329 23168 5 804 5 004 
Nederland 16 275 20 411 25 219 5 689 5 208 
UEBUBLEU 18 744 25 174 35 691 6 502 6 365 
United Kingdom 34 625 40 276 48 488 10 409 10 790 
Ireland 1 217 1 496 
Danmark 4 830 5 277 6 328 1 438 1 367 
EUR 9 161 155 196 136 51 584 50 305 
'EXXMa 2 732 3 077 3 985 1 008 840 
EUR 10 163 887 199 213 52 592 51145 
Espaiia 8 497 9 601 11 989 2 983 2 425 
Portugal 1 299 1 625 2 088 533 444 
United States 74 615 84 749 122 752 20 357 23 073 
Japan - Japon 18 338 22 645 35 781 5 555 6 368 
Deutschland 39 840 45 085 54 798 13 785 10 224 
France 27 836 36 668 52 778 9 477 9 840 
ltalia 12 936 16 409 21 594 4 073 4 321 
Nederland 16 152 20 549 24 711 5 977 4 898 
UEBUBLEU 16 790 23 871 33 923 6 097 6 314 
United Kingdom 27 111 33 898 39 206 8 813 8 582 
Ireland 1 614 2 033 
Danmark 4 757 5 628 7 030 1 497 1 472 
EUR 9 147 036 184 143 49 718 45 651 
'EM6Zia 1 302 1 452 2 410 344 427 
EUR10 148 338 185 595 50 063 46 078 
Espaiia 4 803 6 356 8 938 1 645 1 716 
Portugal 1 225 1 655 2 479 472 416 
United States 50 648 60 204 87 331 15 321 15 958 
Japan - Japon 25 173 30 804 47 954 7 661 8 458 
Deutschland -7 761 -7 953 -9 958 -3 724 -1 009 
France 8 250 9 372 8 652 2 203 2 516 
ltalia 4 363 3 920 1 575 1 731 684 
Nederland 123 -138 508 -288 310 
UEBUBLEU 1 954 1 303 1 769 405 51 
United Kingdom 7 514 6 378 9 282 1 597 2 208 
Ireland -397 -537 
Danmark 74 -351 -702 -58 -105 
EUR 9 14 119 11 994 1 865 4 654 
'EAXMa 1 430 1 624 1 575 664 413 
EUR 10 15 550 13 618 2 529 5 067 
Espaiia 3 694 3 245 3 050 1 337 710 
Portugal 74 -30 -391 61 28 
United States 23 967 24 544 35 421 5 036 7 116 
Japan - Japon -6 835 -8 160 -12 174 -2 105 -2 091 
30 
1981 
I I 11 I 
Credit I Credits 
9 642 9 970 
12 694 15 574 
4 554 5 998 
5 282 6377 
7 781 8 896 
10 986 12 016 
1 324 1 598 
52 263 60 429 
656 969 
52 920 61 398 
2 186 2 744 
375 473 
26 379 30 777 
7 300 8 969 
Debit 1 Debits 
11 946 12 834 
11 076 12 972 
5 050 5 357 
5 172 6 048 
7 073 8 465 
8 445 9 731 
: 
1 523 1 685 
50 285 57 092 
487 539 
50772 57 631 
1 803 2 268 
504 579 
18 372 22 529 
10 205 11 789 
Net I Solde 
-2 304 -2 865 
1 618 2 602 
-495 642 
110 329 
707 431 
2 542 2 285 
-199 -87 
1 979 3 336 
169 430 
2 148 3 767 
383 476 
-129 -106 
8 006 8 248 
-2 904 -2 820 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2 Services 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
12 267 12 962 11 427 11 791 13196 
16 488 16 674 16 017 16 805 
6 855 5 742 5 524 
6 811 6 768 6 354 7 478 
9 464 9 551 9 089 9 530 
12 999 12 487 11 017 12 788 13 825 
1 801 1 624 1 396 1 695 1 806 
66 684 65 807 60 824 
1 453 939 778 
68136 66 747 61 603 
4 086 3 046 
704 550 364 375 
33 908 31 942 33 005 34 011 
9 850 9 745 9 792 10 090 10 522 
16 825 13 193 14 946 14 620 17 745 
14 617 14 114 13 907 14 937 
5 436 5 734 6 231 
7 006 6 500 6 403 6 833 
9 195 9 189 8 808 8 849 
10 809 10 220 9 219 10 690 11 630 
: 
1 907 1 930 1 720 2077 2 079 
65 796 60 879 61 234 
695 702 567 
66 491 61 580 61 801 
2 257 2 633 
687 716 573 591 
25 146 21 547 23 476 24 192 
13 243 12 826 12 555 12 938 13 264 
-4 558 -231 -3 519 -2 828 -4 549 
1 872 2 560 2 110 1 868 1 942 
1 418 8 -707 
-195 268 -49 644 
268 363 281 681 
2 190 2 266 1 798 2 098 2 196 
-107 -306 -325 -382 -273 
888 4 929 -410 
758 238 212 
1 645 5 167 -198 
1 829 413 
16 -166 -209 -216 
8 763 10 395 9 529 9 819 
-3 393 -3 081 -2 763 -2 847 -2 742 
11- TABLES BY HEADING 
A.2. 1 Transports 
1979 
Deutschland 6 065 
France 7 156 
ltalia 3 218 
Nederland 5 800 
UEBUBLEU 2 896 
United Kingdom 8 627 
Ireland 290 
Danmark 1 769 
EUR9 35 821 
'EMO.Iia 565 
EUR 10 36 386 
Espaiia 1 765 
Portugal 304 
United States 9 023 
Japan - Japon 6 996 
Deutschland 6 932 
France 6 815 
ltalia 4 161 
Nederland 4 275 
UEBUBLEU 2 617 
United Kingdom 7 989 
Ireland 408 
Danmark 1 337 
EUR 9 34534 
'EMMa 416 
EUR10 34 950 
Espaiia 1 078 
Portugal 387 
United States 9 966 
Japan - Japon 10 069 
Deutschland -867 
France 341 
ltalia -942 
Nederland 1 525 
UEBUBLEU 278 
United Kingdom 638 
Ireland -118 
Danmark 432 
EUR9 1 287 
'EMO.Iia 149 
EUR 10 1 436 
Espaiia 687 
Portugal -84 
United States -943 
Japan - Japon -3 074 
1980 
7 178 
8 632 
4 062 
7 112 
3 715 
10 094 
363 
1 911 
43 067 
731 
43 798 
2 163 
400 
10 115 
9 161 
7 499 
8 521 
5 005 
5 132 
3 307 
9185 
503 
1 626 
40 778 
474 
41 253 
1 590 
534 
10 555 
12 136 
-321 
111 
-943 
1 980 
409 
910 
-140 
284 
2 289 
256 
2 545 
574 
-134 
-440 
-2 976 
Mio ECU 
1980 
1981 
Ill l IV 
8 523 1 953 1 765 
10 306 2 129 2 342 
4 382 1 067 1 101 
8 452 1 785 1 846 
4 335 912 949 
11 110 2 783 2 676 
2 476 492 508 
11 121 11 187 
882 169 232 
11 290 11 419 
2 671 526 625 
569 102 115 
13 623 2 671 2 589 
13 559 2 254 2 637 
9 129 1 957 1 821 
11 582 2 056 2 279 
5 522 1 175 1 342 
6 040 1 283 1 304 
3 972 819 869 
10 509 2 484 2 233 
2 080 397 432 
10170 10 279 
703 119 144 
10 288 10 423 
2 071 404 426 
677 138 132 
14 469 2 652 2 589 
16 235 2 959 3 376 
-606 -4 -57 
-1 276 74 64 
-1 140 -108 -241 
2 411 502 542 
363 93 81 
601 300 443 
396 96 77 
952 909 
179 50 88 
1 002 997 
600 121 199 
-108 -36 -17 
-846 19 0 
-2 676 -705 -738 
1981 
I l 11 1 
Credit 1 Credits 
1 743 2 045 
2 300 2 555 
989 1 109 
1 891 2 112 
973 1 116 
2 581 2 816 
547 619 
11 023 12 371 
218 232 
11 241 12 604 
526 649 
101 148 
2 884 3 414 
3 055 3 435 
Debit 1 Debits 
2 067 2 279 
2 660 2 924 
1 334 1 398 
1 364 1 516 
892 991 
2 489 2 671 
: 
475 519 
11 280 12 298 
153 178 
11 433 12 476 
446 528 
160 184 
3 096 3 933 
3 640 4 082 
Net I Solde 
-324 -234 
-360 -369 
-345 -289 
527 596 
81 125 
92 145 
: 
72 100 
-257 74 
65 54 
-193 128 
81 121 
-59 -36 
-212 -519 
-585 -647 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2. 1 Transports 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
2 381 2 355 2 084 2 226 2 428 
2 702 2 750 2 610 2 705 
1 164 1 117 1 154 
2 227 2 225 2 247 2 245 
1 159 1 088 1 026 1 166 
3 070 2 643 2 402 2 694 3 069 
671 644 581 617 622 
13 374 12 822 12 104 
205 227 231 
13 579 13 049 12 335 
741 764 
159 164 111 114 
3 986 3 369 3 487 3 593 
3 766 3 316 3 279 3 378 3 382 
2 423 2 361 2 261 2 423 2 560 
2 986 3 013 2 889 3 129 
1 308 1 478 1 510 
1 583 1 579 1 593 1 589 
1 055 1 034 936 982 
2 865 2 484 2 468 2 764 2 962 
544 544 482 469 471 
12 764 12 493 12139 
180 195 154 
12 944 12 688 12 293 
550 550 
165 166 180 185 
4 096 3 380 3 498 3 604 
4 458 4 083 4167 4 294 4 181 
-42 -6 -177 -197 -132 
-284 -263 -280 -424 -215 
-144 -361 -355 
644 647 654 656 
104 54 91 184 
205 159 -66 -69 107 
: 
127 100 99 -148 151 
610 329 -35 
25 32 77 
636 361 42 
191 214 
-5 -2 -69 -71 
-110 -11 -11 -11 
-692 -768 -888 -915 -800 
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11 -TABLES BY HEADING 11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2.2 Insurance on transport A.2.2 Assurances transport 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Credit 1 Credits 
Deutschland 149 156 182 39 39 39 43 48 52 18 49 54 
France 
ltalia 43 50 55 13 12 12 12 16 15 
Nederland 8 9 7 2 3 2 1 1 1 1 1 
UEBUBLEU 42 49 45 13 14 12 16 16 
United Kingdom 
Ireland 0 0 
Danmark 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
'EMMa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 10 : : : : : : : : : : : : 
Espaiia 26 40 59 7 12 12 16 15 16 
Portugal 5 7 14 2 2 2 3 5 3 4 5 
United States 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japan - Japon 198 187 233 37 48 30 74 77 53 55 56 69 
Debit 1 Debits 
Deutschland 351 425 446 101 107 111 111 110 115 104 128 122 
France 
ltalia 57 63 71 14 16 16 16 20 19 
Nederland 136 143 152 33 36 38 42 37 35 37 38 
UEBUBLEU 58 64 58 15 17 17 19 22 
United Kingdom 
Ireland 35 38 
Danmark : 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
'EM6~a 41 45 59 10 12 12 16 15 16 15 11 
EUR10 : : : : : : : : : : : : 
Espaiia 74 111 129 26 30 28 35 31 36 
Portugal 32 43 56 11 11 14 15 13 14 21 21 
United States 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japan - Japon 283 328 391 74 86 81 95 110 107 121 124 103 
Net I Solde 
Deutschland -202 -269 -265 -62 -68 -72 -68 -62 -63 -86 -78 -68 
France 
ltalia -14 -13 -16 -2 -4 -4 -4 -4 -4 
Nederland -128 -134 -146 -31 -33 -36 -40 -36 -34 -36 -37 
UEBUBLEU -16 -16 -13 -3 -3 -5 -3 -6 
United Kingdom 
Ireland -35 -38 : 
Danmark 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
'EMMa -41 -45 -59 -10 -12 -12 -16 -15 -16 -15 -11 
EUR 10 : : : : : : : : : : : : 
Espaiia -48 -71 -70 -19 -18 -16 -19 -15 -20 
Portugal -27 -36 -42 -9 -9 -12 -12 -8 -11 -16 -17 
United States 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japan - Japon -85 -140 -159 -37 -38 -50 -21 -33 -53 -66 -68 -34 
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11- TABLES BY HEADING 
A.2.3 Travel 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 
'EM6.6a 
EUR 10 
Esparia 
Portugal 
United States 
Japan - Japon 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 
'EMMa 
EUR 10 
Esparia 
Portugal 
United States 
Japan - Japon 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 
'EM6.6a 
EUR10 
Esparia 
Portugal 
United States 
Japan - Japon 
1979 1980 
4232 4 721 
4 979 5 928 
5 986 6420 
990 1 197 
1 192 1 304 
4 370 4 959 
385 412 
959 961 
23 093 25 901 
1 211 1 243 
24303 27144 
4 724 4 992 
685 823 
6157 7 224 
405 459 
12 865 14 814 
3 783 4325 
1100 1 374 
2 909 3 359 
2167 2 356 
3 299 4 589 
375 442 
1 127 1121 
27 625 32 379 
221 222 
27846 32 601 
672 883 
180 209 
6 873 7476 
3 507 3 303 
-8 633 -10 093 
1 196 1 603 
4 887 5046 
-1 919 -2 162 
-975 -1 051 
1 071 370 
9 -30 
-168 -160 
-4 532 -6 478 
990 1 021 
-3 542 -5 457 
4 051 4109 
505 615 
-717 -253 
-3 102 -2 845 
Mio ECU 
1980 
1981 I Ill IV 
5 691 1 597 1 069 
6 518 2 011 1 280 
6 796 2 546 1179 
1 412 393 283 
1 513 407 259 
5404 1 878 1 082 
1 119 353 222 
9186 5 373 
1 713 509 295 
9695 5668 
6 078 1 827 1 156 
925 331 205 
10 968 2 050 1 669 
656 111 144 
16 035 5 558 3 069 
5174 1 616 966 
1 498 494 302 
3278 1 370 631 
2 545 837 367 
5 923 1 886 961 
: : 
1 151 353 268 
12114 6 562 
326 55 62 
12168 6624 
911 264 216 
223 81 50 
10333 2 476 1 621 
4146 909 825 
-10 344 -3 960 -1 999 
1 344 395 314 
5 299 2 052 877 
-1 866 -976 -348 
-1 032 -430 -108 
-519 -8 121 
: 
-32 0 -46 
-2 927 -1189 
1 388 454 233 
-2473 -956 
5168 1563 940 
702 250 155 
635 -427 48 
-3 490 -798 -681 
1981 
I I 11 1 
Credit 1 Credits 
980 1 409 
1 135 1 752 
900 1 812 
326 370 
308 423 
884 1 277 
157 282 
4690 7326 
137 406 
4 827 7732 
978 1 309 
160 200 
2198 2 682 
111 180 
Debit 1 Debits 
2 829 3 793 
879 1 209 
285 380 
647 689 
547 754 
860 1 481 
: 
212 279 
6259 8584 
43 74 
6 302 8658 
163 222 
41 49 
1 926 2 650 
877 1 050 
Net 1 Solde 
-1 849 -2 383 
256 543 
615 1 432 
-321 -319 
-239 -331 
24 -203 
: : 
-54 3 
-1 569 -1 258 
94 332 
-1 476 -926 
815 1 088 
119 152 
272 32 
-766 -869 
11 - TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2.3 Voyages 
1982 
Ill 1 IV I 1 11 I Ill 
1 973 1 329 1 084 1 513 1 875 
2 234 1 397 1 191 1 846 
2 726 1 357 1 076 
424 290 305 426 
432 350 309 412 
2 061 1181 928 1 423 2 341 
: : 
436 255 201 330 497 
10 287 6159 5094 
811 386 176 341 
11 098 6 545 5 270 
2 358 1 486 
357 215 134 138 
3 580 2 548 2 972 3 062 
198 171 143 147 194 
6212 3 202 3 084 4138 6 520 
1 895 1 191 941 1 295 
490 342 320 
1 331 606 644 707 
865 380 434 548 
2 469 1113 951 1 568 2 650 
: : : : : 
379 288 251 337 447 
13 640 7121 6 625 
111 100 80 74 
13 751 7 221 6704 
289 243 
85 50 45 46 
3 711 2122 2 423 2497 
1175 1 055 976 1 006 1120 
-4 239 -1 872 -2 000 -2 624 -4 646 
339 206 251 551 743 
2 236 1 016 757 
-906 -316 -339 -281 
-433 -29 -125 -135 
-407 67 -23 -146 -309 
: : 
57 -33 -50 -7 50 
-3 354 -962 -1 531 
701 286 96 266 
-2 653 -676 -1 435 
2 069 1 243 
272 165 89 92 
-132 426 548 565 
-977 -885 -833 -859 -925 
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11 -TABLES BY HEADING 
A.2.4 Investment income 
Mio ECU 
1980 
1979 1980 1981 
Ill I IV 
Deutschland 8 053 9 479 11 661 2 696 2 625 
France 8 626 13 230 20 890 3 203 3 700 
ltalia 2 676 3 839 5 257 769 1 146 
Nederland 5172 7 447 10 085 2 187 1 858 
UEBUBLEU 7 983 12 847 21 224 3 295 3 523 
United Kingdom 12 217 13 867 18 220 3 078 3 743 
Ireland 407 562 
Danmark 610 688 1 065 148 181 
EUR9 45 745 61 959 153n 167n 
'EM61ia 153 143 209 35 23 
EUR 10 45898 62102 15 412 16 800 
Esparia 901 1 100 1 565 270 280 
Portugal 74 95 139 24 30 
United States 46 773 52 270 77 135 11 676 14 586 
Japan - Japan 6 543 7 982 14 194 1 948 2 225 
Deutschland 6 816 8 213 12 075 2 690 1 666 
France 7 465 11 585 20 192 2 899 3 229 
ltalia 3 073 4 310 8130 1 004 1 097 
Nederland 5 205 7 663 10 404 2 211 1 823 
UEBUBLEU 7 723 12 901 21 406 3 214 3 569 
United Kingdom 10 834 14 316 16 370 2 986 3 802 
Ireland 763 1 012 
Danmark 1 562 1 976 2 842 521 487 
EUA 9 43 441 61 9n 15 524 15 673 
'EM61ia 268 335 739 70 93 
EUR 10 43 709 62 312 15 595 15 766 
Esparia 1 694 2 215 3 787 547 630 
Portugal 391 537 1 010 152 130 
United States 24 023 30 776 47 574 7 373 8 593 
Japan - Japan 5 063 7 383 14 881 1 827 1 966 
Deutschland 1 237 1 267 -414 6 959 
France 1 161 1 644 699 305 472 
ltalia -397 -472 -2 874 -234 49 
Nederland -33 -217 -320 -24 35 
UEBUBLEU 260 -53 -182 81 -46 
United Kingdom 1 383 -449 1 850 92 -59 
Ireland -355 -450 : : 
Danmark -952 -1 288 -1 777 -373 -306 
EUR 9 2 304 -18 -147 1104 
'EM61ia -115 -192 -530 -35 -70 
EUR 10 2189 -210 ·183 1 034 
Esparia -793 -1 114 -2 222 -277 -350 
Portugal -318 -443 -872 ·128 -101 
United States 22 750 21 494 29 562 4 303 5 994 
Japan - Japan 1 480 599 -687 121 259 
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1981 
I I 11 I 
Credit I Credits 
2 610 2 462 
4 017 5 389 
984 1 465 
1 851 2 681 
4 278 5 211 
4175 4 532 
226 307 
18140 22 047 
59 46 
18 200 22 092 
280 387 
36 27 
16 890 19 507 
2 662 3 552 
Debit 1 Debits 
2 894 2 713 
4 013 4 980 
1 785 2 012 
2 029 2 604 
4 236 5 344 
3 598 3 976 
614 653 
19168 22 282 
167 134 
19 335 22 415 
696 938 
175 193 
10 084 12 075 
2 894 3 605 
Net I Solde 
-284 -250 
4 409 
-800 -547 
-178 77 
42 -133 
577 556 
: 
-388 -346 
-1 028 -235 
-108 -88 
·1 136 ·323 
-415 -551 
-139 -166 
6 806 7 432 
-232 -53 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2.4 Re venus du capital 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
2 991 3 598 3 212 3 006 3 408 
5 595 5 890 5 871 5 957 
1 297 1 497 1 461 
2 732 2 834 2 668 3 092 
5 734 6 001 5 766 5 852 
4 498 5 015 3 951 5 112 4 729 
: 
267 268 273 334 292 
23114 25102 23 203 
53 51 67 29 
23167 25153 23 269 
464 441 
42 34 29 29 
20 380 20 513 20 318 20 937 
3 865 4 169 4178 4 305 4 616 
3 653 2 816 4 347 3 502 4 032 
5 620 5 579 5 778 6 053 
2 106 2 217 2 490 
2 845 2 941 2 787 3 091 
5 712 6 113 5 885 5 905 
3 881 4 915 4 040 4 552 4120 
742 839 722 967 827 
24 559 25 420 26048 
231 210 122 247 
24 790 25 630 26170 
922 1 242 
290 357 212 218 
13 429 12 122 13 542 13 955 
4 315 4 105 4 057 4 181 4 410 
-662 782 -1 135 -496 -624 
-25 310 93 -96 -94 
-808 -720 -1 029 
-113 -108 -119 1 
21 -112 -118 -53 
617 100 -89 559 610 
: : 
-475 -571 -448 -633 -535 
-1 445 -318 -2 846 
-178 -159 -56 -218 
-1 623 -4n ·2 901 
-458 -801 
-248 -323 -183 -189 
6 951 8 391 6 776 6 983 
-450 64 121 124 206 
11- TABLES BY HEADING 
A.2.5 Earnings from work 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmar1< 
EUR 9 
'EM6lia 
EUR10 
Espaiia 
Portugal 
United States 
Japan - Japon 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'EMMa 
EUR 10 
Espaiia 
Portugal 
United States 
Japan - Japon 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 
'EMalia 
EUR 10 
Espaiia 
Portugal 
United States 
Japan - Japon 
1979 1980 
1 637 1 748 
1 111 1 289 
1 361 1 449 
327 374 
417 435 
: : 
32 38 
: : 
70 92 
24 29 
170 197 
113 103 
2 282 2 699 
1 277 1 462 
154 197 
290 329 
294 345 
: 
: : 
43 42 
: : 
1 4 
12 23 
339 384 
141 159 
-644 -951 
-166 -172 
1 206 1 251 
37 45 
123 90 
: 
: 
: : 
-11 -4 
: : 
69 88 
11 6 
-170 -187 
-28 -56 
Mio ECU 
1980 
1981 
Ill l IV 
2063 394 462 
1 472 290 365 
1 559 366 385 
404 91 97 
460 108 105 
0 0 
: : : 
- 102 9 12 
: : : 
125 40 24 
42 7 7 
254 46 48 
169 19 29 
3 046 651 722 
1 753 357 369 
266 50 54 
365 80 78 
355 80 89 
: 
0 0 
: : : 
58 10 12 
: : : 
2 1 1 
15 7 6 
497 93 96 
212 37 48 
-983 -257 -260 
-281 -67 -4 
1 293 316 331 
39 11 19 
104 28 17 
: : 
: : 
: 0 0 
: : : 
43 -1 1 
: : : 
123 39 23 
27 0 1 
-243 -46 -48 
-42 -19 -19 
1981 
I I 11 I 
Credit 1 Credits 
522 504 
325 366 
346 381 
92 97 
105 109 
: 
0 0 
: : 
11 24 
: : 
24 18 
7 7 
61 64 
20 42 
Debit 1 Debits 
698 766 
393 411 
66 59 
81 84 
76 88 
: 
0 0 
: : 
12 15 
: : 
1 0 
3 4 
121 117 
61 53 
Net I Solde 
-175 -261 
-69 -44 
281 322 
11 13 
30 21 
0 0 
: : 
-1 10 
: : 
23 18 
4 3 
-61 -53 
-40 -11 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2.5 Re venus du travail 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
483 553 637 592 644 
340 441 396 404 
426 405 391 
102 113 117 126 
109 136 107 109 
: : 
0 0 0 0 
: : : : : 
18 49 19 
: : : : : 
69 15 
10 17 0 0 
55 64 77 79 
55 43 55 56 0 
783 799 877 781 845 
466 482 424 523 
64 77 76 
98 103 106 108 
87 105 98 104 
0 0 0 0 
: : : : : 
16 16 0 
: : : : : 
0 1 
3 4 0 0 
121 128 154 158 
44 53 66 68 0 
-300 -246 -240 -189 -201 
-127 -41 -28 -119 -123 
362 328 314 
4 10 11 18 
22 32 9 4 
: : 
: : : 
0 0 0 0 
: : : : : 
1 33 19 
: : : : : 
69 14 
7 13 0 0 
-66 -64 -77 -79 
11 -11 -11 -11 0 
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11- TABLES BY HEADING 11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2.6 Government transactions n.i.e. A.2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Credit I Credits 
Deutschland 4 022 4 503 5 352 1 064 1 195 1 150 1 260 1 348 1 594 1 516 1 704 1 666 
France 1 092 1 532 2336 384 395 487 650 671 529 511 493 
ltalia 145 315 277 94 89 58 60 76 83 57 
Nederland 230 251 277 69 60 62 65 73 77 87 72 
UEBUBLEU 989 1 089 1 118 301 256 279 275 273 292 274 259 
United Kingdom 1 402 1 754 2 148 464 445 566 492 575 515 614 526 506 
Ireland 29 38 : 
Danmark 100 96 99 26 23 16 24 27 32 36 37 30 
EUR 9 8 010 9 580 2 401 2463 2 617 2 826 3042 3123 3 097 
'EMal'ia 70 71 80 21 24 20 18 22 20 0 
EUR 10 8 079 9 651 2 422 2 487 2 637 2 844 3 064 3 143 3097 
Espalia 105 103 114 27 27 28 28 29 30 
Portugal 84 81 160 14 33 18 34 68 42 14 15 
United States 6 006 7 364 10 778 2 077 1 995 2 208 2 640 3 250 2 708 3 454 3 559 
Japan - Japan 896 1 067 1 777 278 297 333 445 461 533 636 655 583 
Debit 1 Debits 
Deutschland 1 154 1 344 1 397 378 234 386 267 296 448 451 430 325 
France 817 889 1 148 227 233 234 243 294 376 285 284 
ltalia 305 401 629 102 134 142 143 222 123 174 
Nederland 319 317 376 85 83 81 93 86 117 96 78 
UEBUBLEU 319 320 335 77 77 77 89 70 100 114 102 
United Kingdom 1 767 1 988 1 942 505 514 449 485 477 531 579 609 592 
Ireland 6 8 : : 
Danmark 61 88 90 19 25 23 20 23 23 32 27 26 
EUR9 4 747 5 355 1 393 1 301 1 393 1 340 1 468 1 718 1 731 
'EMal'ia 88 109 151 29 30 31 35 31 55 69 
EUR 10 4 835 5 465 1 422 1 331 1 424 1 375 1 499 1773 1 799 
Espalia 209 244 300 70 54 78 92 60 69 
Portugal 84 118 243 31 35 48 69 65 63 39 41 
United States 7 165 8 646 11 359 2170 2 407 2 430 3 032 2 921 2 985 3 037 3 130 
Japan - Japan 189 187 264 37 48 50 85 77 75 55 56 69 
Net I Solde 
Deutschland 2 868 3 160 3 955 685 961 765 993 1 052 1 145 1 066 1 275 1 341 
France 275 643 1 188 157 162 252 406 376 153 226 210 130 
I !alia -159 -86 -351 -8 -45 -84 -83 -146 -40 -117 
Nederland -88 -65 -99 -16 -23 -19 -28 -14 -39 -9 -6 
UEBUBLEU 670 769 784 223 179 202 186 203 192 160 157 
United Kingdom -365 -233 206 -42 -69 116 7 98 -16 36 -83 -85 
Ireland 24 30 : 
Danmark 39 8 10 6 -2 -7 4 4 9 4 10 4 
EUR9 3 262 4225 1 007 1 162 1 225 1 486 1 574 1 405 1 366 
'EMMa -18 -38 -71 -7 -6 -11 -17 -9 -35 -69 
EUR 10 3 244 4186 1 000 1 156 1 214 1 469 1 566 1 370 1 298 
Espalia -105 -141 -186 -44 -27 -49 -65 -32 -39 
Portugal 0 -36 -84 -17 -3 -30 -35 3 -21 -25 -26 
United States -1 160 -1 282 -582 -93 -412 -222 -392 329 -277 417 429 
Japan - Japan 707 880 1 512 241 249 282 360 384 458 581 599 514 
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11- TABLES BY HEADING 
A.2. 7 Other services 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBUBLEU 
1 Jnited Kingdom 
.•eland 
!lanmark 
1979 
7 920 
13 121 
3 869 
3 749 
5 226 
8 009 
106 
1 393 
EUR 9 43 392 
EM M a 702 
EUR 10 44095 
'::spaiia 906 
Portugal 124 
United States 6 487 
Japan - Japon 3 187 
Deutschland 9 440 
France 7 679 
ltalia 4 087 
Nederland 3 020 
UEBUBLEU 3 611 
United Kingdom 3 223 
Ireland 27 
Danmark 669 
EUR9 31 756 
'EM61ia 225 
EUR10 31 981 
Espaiia 1 074 
Portugal 138 
United States 2 282 
Japan - Japon 5 921 
Deutschland -1 520 
France 5 443 
ltalia -218 
Nederland 729 
UEBUBLEU 1 615 
United Kingdom 4 787 
Ireland 78 
Danmark 723 
EUR 9 11 637 
'EM61ia 477 
EUR 10 12114 
Espaiia -168 
Portugal -13 
United States 4 205 
Japan - Japon -2 734 
1980 
9 347 
15 429 
4 194 
4 021 
5 735 
9 602 
121 
1 622 
50 071 
851 
50 921 
1 111 
189 
7 579 
3 687 
10 092 
9 886 
5 058 
3 605 
4 579 
3 821 
29 
817 
37 886 
225 
38 111 
1 309 
191 
2 367 
7 308 
-744 
5 543 
-864 
416 
1 156 
5 781 
92 
805 
12184 
626 
12 810 
-198 
-2 
5 212 
-3 621 
Mio ECU 
1980 
1981 
Ill I IV 
11 368 2 318 2 060 
19 907 3 662 4 273 
4 843 949 1 092 
4 583 1 162 1 062 
6 997 1 466 1 258 
11 606 2 207 2 845 
1 569 418 433 
12 183 13 022 
998 264 253 
12 448 13 275 
1 376 286 302 
239 53 53 
9 995 1 836 2 186 
5 193 909 988 
12 669 2 450 2 604 
12 930 2 323 2764 
5 478 1 234 1 375 
4 094 916 943 
5 251 1 055 1 327 
4 462 952 1 073 
867 206 261 
9136 10 347 
373 51 74 
9187 10 421 
1 738 332 360 
255 52 52 
3 099 556 652 
11 825 1 818 2 110 
-1 301 -131 -544 
6 978 1 339 1509 
-636 -285 -284 
488 246 119 
1 745 412 -69 
7 144 1 255 1 772 
701 212 172 
3 047 2 675 
625 213 179 
3 261 2854 
-362 -46 -58 
-16 1 1 
6 896 1 280 1 534 
-6 632 -909 -1 122 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2. 7 Autres services 
1981 1982 
I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Credit 1 Credits 
2 597 2 246 3 043 3 481 2 877 2 700 3 121 
4 431 4 862 4 947 5 667 5 437 5 400 
1 265 1 160 1 150 1 268 1 385 
1 058 1 051 1 251 1 227 928 1 515 
1 826 1 746 1 741 1 684 1 607 1 731 
2 781 2 898 2 794 3 133 3 122 3 034 3180 
: 
378 365 400 425 305 377 365 
14 336 14 327 15 326 16 885 15 660 
211 243 344 206 286 
14 547 14 570 15 670 17090 15 946 
337 337 410 293 
50 53 63 75 72 75 
2 138 2 470 2 657 2 740 2 697 2 780 
1 089 1 240 1 427 1 461 1 447 1 491 1 679 
Debit 1 Debits 
2 962 2 906 3 348 3 452 3 822 3 219 3 341 
2 897 3 205 3 355 3 472 3 590 3 653 
1 422 1 348 1 227 1 478 1 662 
931 1 022 1 026 1 118 1 140 1 222 
1 229 1 180 1 385 1 458 1 342 1 208 
1 049 1 119 1 117 1 177 1 181 1 197 1 307 
199 213 220 236 234 277 308 
10 689 10 993 11 678 12 391 12 970 
68 87 111 109 127 
10 756 11 080 11 789 12 500 13 097 
391 453 404 491 
62 65 67 62 77 79 
716 721 867 810 822 847 
2 602 2 820 3 064 3 348 3 114 3 209 3 382 
Net I Solde 
-365 -660 -305 29 -946 -518 -220 
1 534 1 657 1 591 2 195 1 847 1 747 1 501 
-157 -189 -77 -210 -277 
126 29 225 108 -212 293 
597 566 356 226 265 523 
1 732 1 779 1 677 1 955 1 941 1 836 1 873 
: 
179 152 180 190 71 99 57 
3 647 3 334 3 648 4493 2690 
143 156 233 97 159 
3 790 3490 3 881 4 590 2 849 
-54 -116 5 -198 
-11 -12 -4 13 -4 -5 
1 422 1 749 1790 1 930 1 875 1 932 
-1 513 -1 580 -1 636 -1 887 -1 667 -1 717 -1 702 
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11- TABLES BY HEADING 11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
B. Unrequited transfers B. Transferts unilateraux 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 1 Ill 
Credit I Credits 
Deutschland 4 520 4 594 4 400 1 242 947 1 358 1 013 1 043 986 1 152 1 125 1 236 
France 4 035 4 441 4 BOO 1 094 1 225 1 060 1 221 1 290 1 229 1 303 1 185 
ltalia 2 641 3 585 3 991 843 852 933 1 042 951 1 061 1 210 
Nederland 2 281 2 138 1 871 579 505 510 336 492 535 534 500 
UEBUBLEU 1 350 1 131 1 230 271 314 251 313 394 273 362 253 
United Kingdom 2 085 2 973 4 530 669 1 023 1 796 602 815 1 317 2 402 739 1 103 
Ireland 975 1 046 
Danmark 899 383 676 199 152 148 171 173 183 144 139 183 
EUR9 18 787 20 291 4898 5 018 6 056 4 698 5158 5 584 7107 
'EAAMa 852 783 1 122 249 214 176 239 361 352 297 
EUR10 19 640 21 074 5146 5 232 6 233 4 937 5 520 5 936 7404 
Espaiia 1 544 1 700 1 775 501 398 417 402 505 453 
Portugal 1 848 2 188 2 633 723 532 539 612 849 644 587 605 
United States 1 009 1 207 1 417 315 297 353 360 362 352 428 441 
Japan - Japon 283 290 402 65 86 91 95 88 117 88 90 149 
Debit 1 Debits 
Deutschland 12 827 14 213 15 208 3 670 3 363 3 651 3 640 4 278 3 638 3 974 4 010 4456 
France 6 973 7 437 8 621 1 791 1 936 1 817 2 044 2 384 2 376 2 444 2 393 
ltalia 2 311 2 711 3 367 733 636 829 783 999 759 869 
Nederland 2 874 3 022 3 212 756 777 766 783 870 792 869 882 
UEBUBLEU 2 051 2 136 2 341 492 515 564 597 594 586 615 601 
United Kingdom 5 568 6465 8 129 1 617 1 567 2 392 1 859 2 101 1 777 2 550 2 227 2 301 
Ireland 139 171 
Danmark 668 366 815 159 174 234 216 171 190 223 196 185 
EUR 9 33 410 36 520 9 217 8 969 10 254 9 923 11 396 10 118 11 544 
'EM6~a 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
EUR 10 33 413 36 523 9 218 8970 10 255 9 924 11 397 10 119 11 545 
Espaiia 240 222 258 70 48 51 58 82 66 
Portugal 43 30 26 10 6 5 6 7 7 7 7 
United States 5 412 6 456 7 890 1 391 2 081 1 603 1 802 2 152 2 356 2 522 2 599 
Japan - Japan 1 084 1 385 1 840 278 336 534 329 417 554 537 554 457 
Net I Solde 
Deutschland -8 307 -9 618 -10 808 -2 428 -2 416 -2 294 -2 627 -3 235 -2 652 -2 823 -2 885 -3 219 
France -2 938 -2 995 -3 820 -697 -712 -757 -823 -1 094 -1 147 -1 141 -1 208 -1 338 
ltalia 331 874 624 110 216 104 258 -48 303 341 
Nederland -593 -884 -1 342 -177 -273 -256 -447 -378 -256 -335 -382 
UEBUBLEU -701 -1 004 -1 111 -220 -201 -313 -284 -200 -314 -253 -348 
United Kingdom -3 483 -3 492 -3 598 -947 -544 -596 -1 257 -1 286 -460 -148 -1 488 -1 198 
Ireland 836 875 : : : 
Danmark 232 17 -140 41 -21 -86 -46 2 -6 -79 -57 -2 
EUR9 -14 623 -16 229 -4 319 -3 951 -4198 -5 225 -6 238 -4 534 -4 438 
'EM6~a 849 780 1 119 248 213 175 237 360 351 296 
EUR10 -13 n3 -15 448 -4 072 -3 738 -4 022 -4 988 -58n -4 183 -4 141 
Espaiia 1 304 1 478 1 517 430 350 366 343 423 385 
Portugal 1 805 2 158 2 606 713 526 534 605 842 636 580 598 
United States -4 403 -5 249 -6 473 -1 076 -1 784 -1 250 -1 442 -1 790 -2 004 -2 094 -2 158 
Japan - Japan -801 -1 095 -1 438 -213 -249 -444 -233 -329 -437 -450 -463 -308 
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11- TABLES BY HEADING 11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
8.1 Private transfers 8.1 Transterts prives 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Credit I Credits 
Deutschland 257 355 442 93 91 97 98 118 130 89 111 127 
France 1 056 1 149 1 216 291 296 286 324 308 298 287 292 
ltalia 1 188 1 306 1 579 340 349 348 390 432 408 396 
Nederland 228 256 300 64 69 73 65 75 87 101 88 
UEBUBLEU 453 515 581 133 133 141 143 149 148 146 135 
United Kingdom 1 232 1 353 1 525 340 365 346 377 402 399 436 456 483 
Ireland 70 93 : 
Danmark 47 23 67 15 9 12 13 21 20 16 14 22 
EUR 9 4 531 5048 1 276 1 311 1 304 1 410 1 504 1 491 1 473 
"EM6.1ia 852 783 975 249 214 176 216 332 256 246 
EUR10 5383 5832 1 524 1 525 1 481 1 626 1 836 1 747 1 719 
Esparia 1 541 1 700 1 775 501 398 417 402 505 453 
Portugal 1 844 2 182 2 633 718 532 539 612 849 644 587 605 
United States 990 1 198 1 396 315 297 343 339 362 352 351 362 
Japan - Japan 236 234 328 56 67 61 85 77 96 77 79 114 
Debit 1 Debits 
Deutschland 3 742 4 263 4 862 1 223 1 114 973 1 076 1 562 1 251 1 090 1 218 1 555 
France 2 732 2 909 3 263 869 689 691 810 993 768 747 838 
ltalia 154 318 314 88 72 54 102 57 100 69 
Nederland 675 847 930 235 223 204 220 268 239 227 231 
UEBUBLEU 698 783 900 189 191 205 219 235 241 237 211 
United Kingdom 1 538 1 812 2 025 454 477 513 513 498 501 525 531 550 
Ireland 2 4 : 
Danmark 83 87 177 23 30 46 71 30 28 23 28 29 
EUR 9 9 624 11 022 3 082 2 795 2 687 3 011 3 643 3128 2 919 
"EMO.C5a 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
EUR10 9 626 11 025 3 083 2 796 2 688 3 012 3 644 3129 2 920 
Esparia 223 218 252 70 48 51 52 82 68 
Portugal 43 30 26 10 6 5 6 7 7 7 7 
United States 1 603 1 769 1 967 427 518 424 498 494 565 581 599 
Japan - Japan 405 402 508 111 105 121 127 121 139 121 124 114 
Net 1 Solde 
Deutschland -3 485 -3 909 -4 420 -1 130 -1 023 -876 -979 -1 444 -1 121 -1 001 -1 108 -1 428 
France -1 676 -1 760 -2 047 -579 -393 -405 -486 -685 -470 -460 -546 -505 
ltalia 1 034 988 1 265 252 277 294 288 376 308 327 
Nederland -447 -591 -631 -171 -154 -131 -155 -193 -152 -126 -143 
UEBUBLEU -245 -268 -318 -56 -58 -63 -76 -87 -92 -91 -75 
United Kingdom -306 -459 -501 -114 -112 -167 -136 -96 -102 -89 -75 -67 
Ireland 68 89 : : : : 
Danmark -36 -64 -110 -8 -21 -34 -58 -9 -7 -7 -13 -7 
EUR 9 -5 093 -5 973 -1 806 -1 484 -1 383 -1 601 -2 138 -1 637 -1 446 
H.M.C5a 849 780 972 248 213 175 215 331 255 245 
EUR10 -4 243 -5193 -1 559 -1 271 -1 207 -1 386 -1 808 -1 382 -1 200 
Esparia 1 317 1 482 1 523 431 350 366 350 423 385 
Portugal 1 801 2 152 2 606 708 526 534 605 842 636 580 598 
United States -613 -571 -571 -111 -221 -81 -159 -132 -213 -230 -237 
Japan - Japan -170 -168 -180 -56 -38 ~61 -42 -44 -43 -44 -45 0 
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8.2 Official transfers 
Mio ECU 
1980 
1979 1980 1981 l Ill IV 
Deutschland 4 263 4 240 3 957 1 149 856 
France 2 979 3 292 3 584 803 928 
ltalia 1 454 2 279 2 411 503 503 
Nederland 2 053 1 882 1 571 515 436 
UEBUBLEU 897 617 649 138 181 
United Kingdom 853 1 620 3 006 330 658 
Ireland 905 954 
Danmark 852 359 609 185 144 
EUR 9 14 257 15 243 3 622 3 707 
H.AMa 0 0 147 0 0 
EUR10 14 257 15 243 3 622 3 707 
Esparia 4 0 0 0 0 
Portugal 4 6 0 6 0 
United States 19 9 21 0 0 
Japan - Japon 47 56 74 9 19 
Deutschland 9 085 9 950 10 345 2 447 2 249 
France 4 241 4 528 5 358 922 1 247 
ltalia 2 156 2 393 3 053 644 564 
Nederland 2 199 2175 2 282 521 554 
UEBUBLEU 1 353 1 353 1 442 303 324 
United Kingdom 4 030 4 653 6 103 1 163 1 091 
Ireland 137 167 
Danmark 585 279 639 135 144 
EUR 9 23 786 25 498 6135 6173 
'EMMa 0 0 0 0 0 
EUR10 23 786 25 498 6135 6173 
Esparia 17 4 6 1 0 
Portugal 0 0 0 0 0 
United States 3 809 4 688 5 923 965 1 563 
Japan - Japon 679 983 1 333 167 230 
Deutschland -4 822 -5 710 -6 388 -1 298 -1 393 
France -1 262 -1 236 -1 774 -119 -319 
ltalia -703 -114 -641 -142 -61 
Nederland -146 -293 -711 -6 -118 
UEBUBLEU -456 -736 -793 -165 -143 
United Kingdom -3 177 -3 033 -3 098 -833 -432 
Ireland 768 786 
Danmark 268 80 -30 49 0 
EUR 9 -9 530 -10 255 -2 513 -2 467 
'EAAMa 0 0 147 0 0 
EUR10 -9 530 ·10 255 ·2 513 ·2 467 
Esparia -13 -4 -6 -1 0 
Portugal 4 6 0 6 0 
United States -3 790 -4 679 -5 902 ·965 -1 563 
Japan - Japon -632 -926 ·1 259 -158 -211 
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1981 
I I 11 I 
Credit 1 Credits 
1 261 915 
774 898 
585 651 
437 271 
110 170 
1 450 226 
136 158 
4 752 3 288 
0 22 
4 752 3 311 
0 0 
0 0 
10 21 
30 11 
Debit 1 Debits 
2 679 2 563 
1 126 1 234 
775 681 
562 564 
360 378 
1 879 1 347 
188 145 
7 567 6 912 
0 0 
7 567 6 912 
0 6 
0 0 
1 180 1 304 
413 201 
Net I Solde 
-1 418 -1 648 
-352 -336 
-190 -30 
-125 -293 
-250 -209 
-429 -1 121 
-51 13 
-2 815 -3 624 
0 22 
·2 815 ·3 602 
0 -6 
0 0 
-1 170 ·1 283 
-383 ·191 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
8.2 Transferts publics 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
925 856 1 062 1 014 1 109 
982 931 1 016 893 
519 653 814 
417 448 433 412 
245 124 216 117 
413 918 1 966 282 621 
153 163 127 125 161 
3654 4093 5 634 
30 96 51 151 
3 684 4189 5 685 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 77 79 
11 21 11 11 34 
2 716 2 387 2 884 2 792 2 901 
1 390 1 608 1 697 1 555 
942 659 800 
602 553 641 651 
358 346 379 390 
1 603 1 276 2 025 1 696 1 751 
: 
142 162 200 168 157 
7754 6 990 8 626 
0 0 0 0 
7 754 6 990 8 626 
0 0 
0 0 0 0 
1 658 1 791 1 941 2 000 
296 416 417 429 343 
-1 791 -1 531 -1 822 -1 778 -1 791 
-409 -677 -681 -662 -834 
-423 -5 14 
-185 -105 -209 -239 
-113 -221 -163 -273 
-1 190 -358 -59 -1 414 -1 131 
: : 
11 1 -72 -43 4 
-4 099 -2 897 -2 992 
30 96 51 151 
·4 070 ·2 801 ·2 941 
0 0 
0 0 0 0 
-1 658 -1 791 -1 864 -1 921 
-285 ·394 -406 -418 ·308 
If- TABLES BY HEADING 
C. Current account (A +B) 
1979 
Deutschland 156 810 
France 121 553 
ltalia 72 007 
Nederland 61 308 
UEBUBLEU 57153 
United Kingdom 99 793 
Ireland 7 290 
Danmark 16 363 
EUR9 592 277 
'EMMa 6454 
EUR10 598 731 
Espana 23 402 
Portugal 5 736 
United States 210 202 
Japan - Japon 92 387 
Deutschland 161 163 
France 117 766 
ltalia 68 008 
Nederland 62 803 
UEBUBLEU 59 352 
United Kingdom 101 038 
Ireland 8 517 
Danmark 18 535 
EUR9 597182 
'EM66a 7 832 
EUR 10 605 014 
Espana 22 562 
Portugal 5 778 
United States 210 560 
Japan - Japon 98 723 
Deutschland -4 353 
France 3 788 
ltalia 3 999 
Nederland -1 495 
UEBUBLEU -2 200 
United Kingdom -1 244 
Ireland -1 227 
Danmark -2 172 
EUR9 -4 905 
'EM66a -1 378 
EUR 10 -6 283 
Espana 840 
Portugal -41 
United States -358 
Japan - Japon -6 336 
1980 
174 522 
144 228 
79 266 
71 151 
67 465 
122 570 
8 531 
17 731 
685 465 
6 803 
692 267 
26 067 
7109 
247 228 
114 093 
186 228 
147 230 
86236 
73141 
71 235 
117491 
9 718 
19 518 
710 799 
8 396 
719195 
29 784 
7 875 
246133 
121 803 
-11 706 
-3 002 
-6 970 
-1 990 
-3 770 
5 079 
-1 187 
-1 787 
-25 334 
-1 594 
-26 927 
-3 717 
-766 
1 095 
-7 710 
Mio ECU 
1980 
1981 
Ill I IV 
202 098 42 719 44277 
176 300 34079 38 387 
94483 19476 20 424 
83 759 17 589 18 353 
80 840 15 937 17 316 
145 323 30196 33 263 
: 
21 462 4476 4 701 
164 471 176 721 
9 386 2 000 1 796 
166 471 178 518 
32 224 6559 7127 
8 361 1 998 1 833 
335 998 58280 67 244 
170 590 28 583 33 680 
208 491 47 766 46 029 
180 564 35 244 39 089 
101 786 20 239 22 245 
80 994 18 516 18 425 
85 935 16 790 18 330 
134154 28 253 29 095 
: 
23135 4 745 5 004 
171 552 178 218 
11 524 1 983 2 355 
173 535 180 573 
36 654 7109 7 925 
10 673 2 053 1 988 
332 253 58270 64 799 
165 989 29 307 33219 
-6 392 -5 047 -1 752 
-4 265 -1 165 -703 
-7 303 -763 -1 821 
2 765 -927 -72 
-5 095 -854 -1 014 
11 169 1 943 4 168 
: : 
-1 673 -269 -303 
-7 081 -1 496 
-2139 18 -559 
-7 064 -2 055 
-4 431 -550 -798 
-2 312 -56 -155 
3744 9 2 445 
4 601 -723 460 
1981 
I I 11 I 
Credit 1 Credits 
45 219 47 835 
39 706 45 682 
20 598 23 623 
19 118 20 691 
18 618 20 563 
34 851 35 582 
: : 
4 927 5 401 
183 037 199377 
1 780 2 454 
184 817 201 831 
6196 7 893 
1 741 2 040 
75 647 86 627 
35 797 42 672 
Debit 1 Debits 
48 799 50185 
41 669 44684 
24 694 26 056 
18 352 20308 
19 592 22 050 
30 283 32 654 
5412 5666 
188 801 201 602 
2 416 3 053 
191 217 204 655 
7 793 9 720 
2 493 2 797 
73186 84888 
37 430 41 357 
Net 1 Solde 
-3 579 -2 350 
-1 963 999 
-4 096 -2 433 
766 383 
-974 -1 487 
4568 2 928 
: : 
-485 -265 
-5 764 -2 225 
-636 -599 
-6 400 -2 824 
-1 596 -1 827 
-751 -757 
2 460 1 739 
-1 634 1 315 
If- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
C. Balance courante (A+B) 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
51 429 57 614 55 820 56 906 56132 
43 457 47 454 45350 46855 
24 552 25 589 25195 
21 024 22 999 23 025 23 459 
20 626 21 032 21 207 22 176 
36596 38294 37 067 37 919 39 239 
: : : 
5464 5 688 5 530 5 833 5708 
203149 218 669 213 194 
2 836 2 357 2 250 
205 986 221 027 215 444 
9 530 8 738 
2429 2178 1 938 1 997 
88 022 86112 86 712 89354 
46745 45 780 43 674 45 005 46419 
55 915 53 592 56 586 56 329 58 287 
45043 49168 47 938 50460 
24 893 26105 28 754 
21177 21 187 21 202 22136 
21 829 22 463 22 266 23 235 
35887 35331 35 391 37 232 37 086 
: : : 
5 718 6 349 6 213 6477 6237 
210 462 214196 218 350 
3 015 3 069 2 848 
213 477 217 265 221 198 
8 841 10 353 
2 649 2 738 2 875 2 963 
89833 84 961 85 978 88 597 
43330 44064 44 507 45864 43 414 
-4 486 4022 -765 577 -2 154 
-1 586 -1 714 -2 588 -3 605 -3 884 
-341 -517 -3 560 
-153 1 811 1 823 1 323 
-1 203 -1 431 -1 059 -1 060 
710 2 963 1 676 687 2152 
: : 
-254 -661 -683 -644 -529 
-7 313 4474 -5156 
-179 -712 -597 
-7 492 3 762 -5 754 
690 -1 615 
-220 -560 -938 -966 
-1 812 1 151 735 757 
3415 1 716 -833 -859 3 005 
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D. Capital excluding reserves D. Capitaux a /'exclusion des reserves 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
I I I I I I Ill IV I 11 Ill IV I 11 Ill 
Assets I Avoirs 
Deutschland -13 543 -19 351 -21 932 35 -8 949 -5 391 -3 296 -3 528 -9 717 -3 391 -2 514 -2 298 
France -21 712 -24 585 -17 765 -2 589 -15 677 1 344 -2 769 -3 422 -12 918 3 013 -981 
ltalia -9 016 2 606 -5 419 1 009 1 226 -1 256 -1 145 -1 317 -1 688 
Nederland -9 990 -8 359 -10 589 -1 631 -2 830 -3 507 -3 355 -1 600 -2 090 -3 269 -408 
UEBUBLEU -24 619 -23 366 -4 089 -3 588 -8 063 -2 832 79 
United Kingdom -58 888 -70 397 -93 086 -8 406 -27 985 -26 773 -17 577 -25 928 -22 808 -20 955 -1 080 -33 293 
Ireland -517 -723 : 
Danmark -866 -431 -1 236 221 -327 -153 -437 -351 -305 -689 -60 
EUR 9 -139 151 -144 606 -15 451 -58 130 -43 800 -31 411 -36 067 
"EAMi5a -242 -286 0 -83 -4 0 0 0 0 0 
EUR 10 -139 393 -144 8!12 -15 534 -58134 -43 800 -31 411 -36 067 
Espalia -686 -664 -784 10 -133 -112 -195 -177 -302 
Portugal -361 -194 12 -176 -84 185 -4 -110 -72 159 164 
United States -45 680 -56 808 -93 328 -12 650 -18 077 -15 277 -18 309 -16 504 -43 520 -30 582 -31 514 
Japan - Japon -18 168 -18 836 -35 358 -8 328 -5 111 -11 364 -838 -17 174 -6 152 -14 693 -15 141 -15 915 
Liabilities I Engagements 
Deutschland 16 969 24 984 24 294 4 336 11 306 11 964 4 126 5 327 2877 3127 4 055 3 779 
France 18 837 30 696 19 389 4 063 17 983 2 299 -3 126 1 930 18 286 -1 397 2 064 
ltalia 7 584 6 837 15 905 590 2 226 2 917 4 751 4155 4 057 
Nederland 11 084 12 210 7 992 2 471 4 266 2 616 1 677 1 661 2 037 2 212 -1 536 
UEBUBLEU 26 261 27 060 4 963 4 084 7 628 4 573 188 
United Kingdom 61 980 65 562 76 929 7 317 24 923 19 300 11 742 23 299 22 588 20 798 1 270 32 820 
Ireland 1 260 2 382 : 
Danmark 3 195 2 633 2 486 558 733 597 687 358 839 1 191 886 
EUR 9 147170 172 364 24 299 65 520 47 321 24 431 36 917 
'EM6i5a 1 243 2 064 1 624 415 710 234 272 631 502 471 
EUR10 148 413 174 428 24 713 66229 47 555 24 703 37 548 
Espalia 4 037 4 435 6 116 1 109 889 1 417 2 357 1 115 1 213 
Portugal 12 81 1 066 71 114 301 39 430 301 226 233 
United States 27 568 40 049 70 218 8 968 19 093 6 806 11 789 16 537 35 641 25 198 25 966 
Japan - Japon 13 143 32 432 33 602 9 803 6 579 13 593 954 13 364 5 576 12 204 12 576 9 254 
Net I Solde 
Deutschland 3 426 5 633 2 362 4 371 2 357 6 573 830 1 798 -6 839 -264 1 541 1 481 
France -2 875 6 111 1 624 1 473 2 305 3 643 -5 895 -1 492 5 368 1 615 1 083 
ltalia -1 433 9 443 10 486 1 600 3 452 1 661 3 606 2 838 2 370 355 
Nederland 1 094 3 851 -2 596 840 1 436 -891 -1 678 61 -53 -1 058 -1 944 
UEBUBLEU 1 642 3 693 874 496 -435 1 741 267 
United Kingdom 3 091 -4 834 -16 157 -1 089 -3 062 -7 473 -5 835 -2 629 -220 -157 190 -474 
Ireland 743 1 659 : 
Danmark 2 330 2 202 1 249 779 406 444 250 7 534 502 826 
EUR 9 8 019 27 758 8 848 7 390 3 521 -6 981 850 
'EM6i5a 1 000 1 778 1 624 332 706 234 272 631 502 471 
EUR 10 9 019 29 536 9180 8 096 3 755 -6 708 1 481 
Espalia 3 351 3 771 5 333 1 119 756 1 305 2162 938 912 
Portugal -349 -112 1 078 -105 30 486 35 321 228 385 397 
United States -18112 -16 759 -23 110 -3 682 1 017 -8 470 -6 520 33 -7 879 -5 384 -5 548 
Japan - Japon -5 025 13 596 -1 756 1 475 1 467 2 228 117 -3 810 -576 -2 489 -2 565 -6 661 
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D.1 Direct investment 
Mio ECU 
1980 1981 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I 
Assets I Avoirs 
Deutschland -3 239 -3 200 -4 246 -539 -909 -963 -1 188 
France -1 440 -2 257 -4 134 -365 -827 -615 -283 
ltalia -397 -543 -1 263 -58 -260 -167 -159 
Nederland -1 747 -2 144 -2 923 -574 -500 -387 -865 
UEBUBLEU -816 -45 40 -319 43 271 
United Kingdom -4 321 -5 787 -9 297 -845 -1 080 -2 296 -1 997 
Ireland 0 0 : 
Danmark 0 -140 -126 -39 -49 -23 -33 
EUR 9 -11 959 -14 116 -2 381 -3 943 -4 408 -4 254 
'EMMa 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 10 -11 959 -14 116 ·2 381 -3 943 -4 408 -4 254 
Espana -161 -224 -243 -58 -55 -53 -49 
Portugal 6 -10 -17 -2 -1 -4 -2 
United States -18 423 -13 867 -7 710 -2 486 -5 255 -1 765 -4 665 
Japan - Japon -2 112 -1 722 -4 410 -464 -393 -958 -1 145 
Liabilities I Engagements 
Deutschland 1 203 844 1 648 255 137 355 950 
France 1 987 2 393 2 178 420 889 491 505 
ltalia 264 423 1 032 28 147 115 181 
Nederland 936 1 152 1 160 -159 714 55 259 
UEBUBLEU 736 1 046 255 350 207 542 
United Kingdom 2 834 4 331 1 570 654 1 631 -545 1 380 
Ireland 246 206 
Danmark 75 76 90 -3 46 4 5 
EUR 9 8 281 10 472 1 450 3 914 682 3 822 
'EMMa 447 484 466 128 166 110 108 
EUR 10 8 728 10 956 1 578 4 080 792 3 930 
Espana 1 020 1 073 1 535 269 280 303 407 
Portugal 58 113 157 31 38 28 25 
United States 8 655 9 834 19 260 2 115 2 417 2 390 4 071 
Japan - Japon 179 206 169 56 58 40 -32 
Net 1 Solde 
Deutschland -2 036 -2 355 -2 598 -284 -772 -608 -238 
France 547 136 -1 956 55 62 -124 222 
ltalia -134 -120 -232 -31 -113 -52 22 
Nederland -810 -992 -1 764 -734 214 -332 -606 
UEBUBLEU -80 1 002 295 30 250 813 
United Kingdom -1 487 -1 456 -7 728 -191 552 -2 841 -617 
Ireland 246 206 : 
Danmark 75 -65 -36 -42 -3 -19 -28 
EUR 9 -3 678 -3 644 -931 -29 -3 726 -432 
'EAM1ia 447 484 466 128 166 110 108 
EUR10 -3 231 -3160 -803 137 -3 616 -324 
Espana 859 850 1 291 211 225 249 358 
Portugal 63 103 140 29 37 24 23 
United States -9 768 -4 033 11 550 -371 -2 839 625 -594 
Japan - Japan -1 933 -1 516 -4 241 -408 -336 -918 -1 177 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
D. 1 In vestissements directs 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
-872 -1 223 -908 -794 -978 
-1 332 -1 903 -757 -690 
-210 -711 
-683 -1 000 -764 -406 
-212 -131 -9 277 
-2 120 -2 884 -2 021 -1 545 -1 524 
: 
-66 -6 -38 -45 
-5 494 -7 858 
0 0 0 
-5 494 -7 858 
-51 -91 
-1 -10 -5 -6 
-516 -704 -526 -542 
-1 175 -1 141 -1 053 -1 085 -1 394 
419 -76 380 419 689 
453 730 306 319 
231 493 
316 541 -318 -79 
242 428 58 503 
-4 738 1 133 188 577 
-4 85 27 25 
1 653 2 939 
143 109 85 
1 795 3 048 
426 403 
45 59 32 33 
4 337 8 572 1 129 1 164 
77 96 11 11 160 
-453 -1 299 -528 -375 -289 
-879 -1 174 -451 -371 
22 -218 -12 
-367 -459 -1 082 -485 
30 297 49 780 
-2 124 -2 145 -889 -1 357 -947 
: : : 
-70 79 -11 -20 
-3 842 -4 919 -2 924 
143 109 85 
-3 699 -4 810 -2 838 
376 312 
44 49 26 27 
3 821 7 868 603 621 
-1 098 -1 045 -1 042 -1 073 -1 234 
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0.2 Portfolio investment 0.2 In vestissements de portefeuille 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Assets I Avoirs 
Deutschland -1 187 -3 058 -2 460 -368 -898 -776 -653 -282 -750 -1 586 -1 797 -448 
France -1 379 -1 497 -1 964 -461 -588 -114 -1 309 -407 -133 -239 -173 
ltalia 36 -295 -505 -142 -80 -101 -176 -167 -62 
Nederland 357 121 -50 27 -75 62 -90 83 -108 -211 -573 
UEBUBLEU -342 -576 -214 -127 -209 -71 -141 -621 -323 -293 
United Kingdom -1 406 -5 346 -7 379 -1 807 -2 170 -2 528 -1 790 -1 227 -1 832 -2 813 -2 238 -1 887 
Ireland 1 -27 
Danmark 0 -8 -16 6 0 -4 -6 -7 2 -15 -26 
EUR 9 -3 921 -10 688 -2 959 -3 938 -3 672 -4 096 -2149 -3 504 
'EMMa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 10 -3 921 -10 688 -2 959 -3 938 -3 672 -4 096 -2 149 -3 504 
Espaiia -11 -10 -11 -1 -2 -4 -2 0 -4 
Portugal 1 1 5 0 1 2 1 0 2 0 0 
United States -3 422 -2 526 -4 918 -658 -326 -373 -1 357 -604 -2 623 -515 -531 
Japan - Japon -4 290 -2 676 -7 932 -1 642 -748 -1 039 -2 279 -2 141 -2 559 -3 553 -3 661 -1 645 
Liabilities I Engagements 
Deutschland 2 340 343 387 151 -54 9 288 604 -514 -256 -10 587 
France 179 1 656 1 510 247 663 473 307 83 647 1 408 1 991 
ltalia 45 -371 141 -20 -23 101 -110 -2 150 
Nederland 1 554 2 151 1 002 1 039 500 140 332 163 372 7 387 
UEBUBLEU 44 -23 -9 -28 -17 -7 -25 0 21 -22 
United Kingdom 2 360 2 447 588 889 -53 -24 -304 205 712 -160 -185 -356 
Ireland -145 92 
Danmark 0 -52 76 26 38 -40 56 47 19 14 10 
EUR 9 6 376 6242 2 324 1 042 641 562 1 074 1 388 
'EMMa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 10 6376 6 242 2 324 1 042 641 562 1 074 1 388 
Espaiia 73 10 104 5 16 24 31 41 9 
Portugal -3 -7 -2 2 -3 -1 -5 0 4 2 2 
United States 3 913 10 171 18 974 2 291 3 203 6 222 5 364 4 425 2 847 6 108 6 294 
Japan - Japon 3 375 9 441 14 701 4 090 2 110 5 798 -265 4 908 4 211 1 886 1 943 2 616 
Net I Solde 
Deutschland 1 153 -2 715 -2 073 -217 -952 -767 -365 322 -1 264 -1 841 -1 807 139 
France -1 200 159 -454 -214 75 358 -1 002 -324 514 1 170 1 818 
ltalia 81 -667 -364 -162 -103 -1 -286 -170 88 0 
Nederland 1 911 2 272 953 1 067 425 201 242 246 265 -203 -186 
UEBUBLEU -298 -599 -223 -156 -226 -78 -167 -621 -302 -315 
United Kingdom 953 -2 899 -6 790 -919 -2 224 -2 553 -2 094 -1 023 -1 120 -2 974 -2 423 -2 243 
Ireland -144 65 
Danmark 0 -61 60 32 38 -44 50 41 21 -1 -16 
EUR 9 2 455 -4 446 -636 -2 896 -3 031 -3 533 -1 075 -2 116 -4152 
'EMMa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR10 2 455 -4 446 -636 -2 896 -3 031 -3 533 -1 075 -2 116 -4152 
Espaiia 61 0 93 4 14 20 29 41 4 
Portugal -2 -6 3 2 -2 1 / -4 0 6 2 2 
United States 490 7 645 14 056 1 632 2 877 5 848 4 007 3 821 224 5 592 5 763 
Japan - Japon -915 6 765 6 769 2 448 1 362 4 759 -2 544 2 767 1 653 -1 667 -1 717 971 
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0.3 Other long-term capital 
1979 
Deutschland -3 896 
France -5 589 
ltalia -968 
Nederland -2 618 
UEBUBLEU -2 307 
United Kingdom -4 827 
Ireland -262 
Danmark 0 
EUR9 -20 468 
'EMMa 0 
EUR10 -20 468 
Espana -236 
Portugal 14 
United States -2 536 
Japan - Japon -5 497 
Deutschland 9 555 
France 2 608 
ltalia 787 
Nederland 239 
UEBUBLEU 2 937 
United Kingdom 2 730 
Ireland 624 
Danmark i 481 
EUR9 20 961 
'EMMa 522 
EUR 10 21 483 
Espana i 615 
Portugal 459 
United States 754 
Japan - Japon -867 
Deutschland 5 658 
France -2 982 
ltalia -181 
Nederland -2 379 
UEBUBLEU 630 
United Kingdom -2 097 
Ireland 362 
Danmark 1 481 
EUR 9 493 
'EMalia 522 
EUR 10 1 015 
Espana 1 379 
Portugal 473 
United States -1 782 
Japan - Japon -6 364 
1980 1981 
-5 434 -4 696 
-7 713 -8 056 
-1 399 -1 099 
-1 932 -2 468 
-604 
-3 515 -4 133 
-361 
0 0 
-20 958 
0 0 
-20 958 
-364 -589 
-21 -13 
-4 707 -3 860 
-3 378 -8 250 
13 012 13 040 
i 299 2 276 
4 754 9 538 
625 i 31 1 
3 084 
2 032 i 632 
777 
i 953 i 187 
27 536 
954 968 
28 491 
2 534 2 960 
432 983 
552 i 491 
-178 -243 
7 578 8 344 
-6 414 -5 780 
3 355 8 439 
-1 307 -1 157 
2 480 
-i 482 -2 501 
415 
1 953 i 187 
6 578 
954 968 
7 532 
2 170 2 371 
412 970 
-4 155 -2 369 
-3 556 -8 493 
Mio ECU 
1980 1981 
Ill I IV I I 11 I 
Assets I Avoirs 
-i 042 -i 841 -315 -i 552 
-i 979 -2 463 -1 577 -1 446 
-397 -254 -103 -512 
-477 -774 -578 -622 
223 -44 -520 -234 
-802 -1 028 -1 069 -1 341 
0 0 0 0 
-4 474 -6 404 -4162 -5 708 
0 0 0 0 
-4 474 -6 404 -4162 -5 708 
78 -11 i -58 -147 
-4 -16 -4 6 
-i 280 -700 -827 -647 
-501 -i 323 -1 694 -1 315 
Liabilities I Engagements 
1 939 4 988 3 01 i 3 601 
-67 520 715 -159 
i 224 1 263 i 552 3 299 
170 166 220 120 
50 714 i 528 1 719 
-326 536 1 371 -1 669 
647 131 331 180 
3 638 8 318 8 728 7090 
112 429 208 45 
3 751 8 747 8 935 7135 
712 533 812 1 296 
244 167 171 282 
65 -384 746 64 
-83 -29 -91 -74 
Net I Solde 
897 3 147 2 696 2 048 
-2 046 -i 943 -862 -1 605 
828 1 009 1 449 2 787 
-307 -607 -357 -502 
274 670 i 008 i 485 
-1 128 -493 302 -3 010 
: 
647 131 331 180 
-835 1 915 4 566 1 382 
i i 2 429 208 45 
-723 2 343 4 773 1 427 
790 422 753 i 148 
240 151 167 288 
-1 215 -1 084 -81 -583 
-584 -1 352 -1 785 -1 389 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
0.3 Autres capitaux a long terme 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
-853 -1 976 -1 064 -898 -1 026 
-2 671 -2 363 -1 072 -3 604 
-167 -310 
-567 -704 -453 -990 
97 -277 -367 2 
-777 -946 -1 305 -751 -898 
: 
0 0 0 0 
-4 938 -6 576 
0 0 0 
-4 938 -6 576 
-208 -180 
-11 -4 2 2 
-i 790 -629 -1 765 -1 819 
-2 701 -2 591 -2 577 -2 655 -4 i 13 
3 586 2 842 137 237 1 274 
55 i 666 207 i 014 
i 449 3 188 
i 230 -279 206 198 
520 i 740 i 033 807 
768 1 162 438 1 773 701 
: : 
352 325 377 626 
7961 10 644 
457 268 43 
8 417 10 912 
659 183 
433 106 253 261 
-77 736 614 633 
-132 32 -11 -11 69 
2 733 867 -927 -661 248 
-2 616 -697 -865 -2 589 
1 281 2 878 i 211 
663 -983 -247 -792 
617 i 462 666 809 
-9 216 -867 i 021 -198 
: 
352 325 377 626 
3 023 4 068 -651 
457 268 43 
3 479 4 335 -609 
451 3 
422 101 255 263 
-1 867 107 -1 i 51 -1 186 
-2 833 -2 559 -2 588 -2 667 -4 044 
45 
11- TABLES BY HEADING 
0.3. 1 Official sector long-term 
1979 
Deutschland -961 
France -292 
ltalia -76 
Nederland -347 
UEBUBLEU -110 
United Kingdom -16 
Ireland 0 
Danmark 0 
EUR 9 -1 803 
"EMMa 0 
EUR10 -1 803 
Espaiia 26 
Portugal 3 
United States -2 385 
Japan - Japan -1 970 
Deutschland 358 
France -223 
ltalia 1 116 
Nederland 1 
UEBUBLEU 987 
United Kingdom -51 
Ireland 624 
Danmark 603 
EUR 9 3 416 
"EMMa 33 
EUR10 3 449 
Espaiia 254 
Portugal 221 
United States -47 
Japan - Japan -754 
Deutschland -603 
France -515 
ltalia 1 040 
Nederland -346 
UEBUBLEU 877 
United Kingdom -67 
Ireland 624 
Danmark 603 
EUR9 1 613 
"EMalia 33 
EUR 10 1 646 
Espaiia 280 
Portugal 223 
United States -2 432 
Japan - Japan -2 725 
46 
1980 1981 
-909 -1 558 
-663 -765 
-168 -131 
3 -225 
-75 
789 235 
0 
0 0 
-1 023 
0 0 
-1 023 
21 -24 
-22 -26 
-4 622 -4 336 
-1 946 -3 300 
9 121 8 680 
-127 -56 
2 759 4 162 
1 11 
2 006 
-1 062 -2 327 
777 
1 054 912 
14 529 
421 305 
14 950 
107 580 
319 458 
402 -63 
-28 -32 
8 213 7 121 
-790 -820 
2 591 4 031 
4 -214 
1 930 
-272 -2 092 
777 
1 054 912 
13 506 
421 305 
13 927 
127 555 
297 432 
-4 220 -4 400 
-1 974 -3 332 
Mio ECU 
1980 1981 
Ill I IV I I 11 I 
Assets I Avoirs 
-341 -711 -213 -301 
-151 -267 -103 -229 
1 -132 -5 -62 
-1 -33 -117 -86 
-31 -18 -2 -24 
110 415 199 -80 
: : 
0 0 0 0 
-413 -746 -240 -783 
0 0 0 0 
-413 -746 -240 -783 
-28 -6 7 -18 
-5 -18 -14 0 
-1 067 -1 007 -1 281 -869 
-417 -969 -696 -763 
Liabilities I Engagements 
1 360 4 365 2 468 3 018 
-6 19 -91 18 
674 1 097 695 1 963 
2 -1 0 3 
485 40 855 926 
-755 -349 34 -1 731 
389 64 199 225 
2 150 5 235 4160 4 421 
-10 205 16 -15 
2139 5 441 4 176 4 406 
54 95 49 401 
270 17 19 229 
-65 125 -50 53 
-9 -10 -20 -11 
Net I Solde 
1 020 3654 2 256 2 717 
-157 -248 -194 -212 
675 966 690 1 901 
1 -34 -117 -83 
454 22 853 902 
-644 66 232 -1 811 
: 
389 64 199 225 
1 736 4489 3 919 3 638 
-10 205 16 -15 
1 726 4 695 3 936 3 623 
26 89 56 383 
265 -1 5 229 
-1 131 -882 -1 331 -816 
-427 -978 -716 -774 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
0.3. 1 Secteur officiel a long terme 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
-341 -704 -395 -316 -611 
-194 -238 -228 -313 
1 -63 
24 -45 -31 -128 
-21 -56 -19 -20 
107 10 -329 -27 -5 
: 
0 0 0 0 
-425 -1 095 
0 0 0 
-425 -1 095 
-18 4 
-12 0 0 0 
-1 471 -714 -1 919 -1 977 
-714 -1 130 -713 -734 -2 753 
1 704 1 490 724 447 987 
22 -4 91 126 
247 1 238 
0 9 -0 -2 
819 1 278 1 008 1 044 
-518 -112 2 4 73 
: : 
281 212 559 384 
2556 4 110 
324 -9 -36 
2 879 4 101 
19 111 
248 -30 15 16 
-329 256 -175 -181 
-11 0 -11 -11 0 
1 363 786 329 131 376 
-173 -242 -137 -186 
248 1 175 
24 -36 -31 -130 
819 1 222 989 1 024 
-411 -102 -328 -23 67 
: 
281 212 559 384 
2151 3 014 
324 -9 -36 
2 475 3 006 
1 115 
236 -30 15 16 
-1 801 -458 -2 094 -2 158 
-725 -1 130 -724 -746 -2 753 
11- TABLES BY HEADING 
0.3.2 Deposit banks long-term 
1979 
Deutschland -2 175 
France -2 647 
ltalia 0 
Nederland -1 102 
UEBUBLEU 0 
United Kingdom -1 096 
Ireland 0 
Danmark 0 
EUR 9 -7 021 
'EAM~a 0 
EUR10 -7 021 
Espana 0 
Portugal 0 
United States 0 
Japan - Japon -3 158 
Deutschland 9 061 
France 1 541 
ltalia 0 
Nederland -114 
UEBUBLEU 0 
United Kingdom 
Ireland 0 
Danmark 0 
EUR9 : 
'EMMa 45 
EUR 10 : 
Espana 0 
Portugal 167 
United States 0 
Japan - Japon 0 
Deutschland 6 886 
France -1 107 
ltalia 0 
Nederland -1 216 
UEBUBLEU 0 
United Kingdom -1 096 
Ireland 0 
Danmark 0 
EUR 9 3 467 
'EMMa 45 
EUR10 3 512 
Espana 0 
Portugal 167 
United States 0 
Japan - Japon -3 158 
1980 1981 
-3 734 -2 116 
-4 319 -3 343 
0 
-940 -1 215 
0 
-2 208 -2 148 
0 
0 0 
-11 201 
0 0 
·11 201 
0 0 
0 0 
0 0 
-262 ·1 438 
3 383 2 811 
-928 -426 
0 
177 924 
0 
0 
0 0 
: : 
25 74 
: : 
0 0 
37 69 
0 0 
0 -63 
-351 695 
-5 247 -3 769 
0 
-764 -292 
0 
-2 208 -2 148 
0 
0 0 
-8 569 
25 74 
·8 544 
0 0 
37 69 
0 0 
-262 -1 502 
Mio ECU 
1980 
Ill I IV 
-626 -851 
-1 301 -1 387 
-226 -433 
-522 -866 
0 0 
: : 
0 0 
: : 
0 0 
0 0 
0 0 
-56 -19 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
0.3.2 Banques de depots a long terme 
1981 1982 
I I 11 1 Ill 1 IV I 1 11 I Ill 
Assets I Avoirs 
180 -965 -361 -970 -409 -373 -182 
-629 -30 -1 774 -910 206 -1 972 
-321 -202 -369 -324 -156 -583 
0 
-386 -677 -550 -536 -477 -531 -572 
0 0 0 0 0 0 
: : : : : : : 
0 0 0 0 0 
: : : : : : : 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
-444 -106 -527 -362 -406 -418 0 
Liabilities I Engagements 
544 244 392 192 1 294 932 -842 -511 -17 
-463 -249 150 -328 -471 223 -407 180 
: 
78 3 115 56 835 -91 -24 187 
: 0 
: : : 
: 
0 0 0 0 0 0 0 0 
: : : : : : : : : 
2 17 24 -1 61 -10 5 
: : : : : : : : : 
0 0 0 0 0 0 
10 15 82 1 -11 -9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 20 -32 -88 21 -33 -34 0 
Net 1 Soide 
-82 -607 572 -773 934 -38 -1 251 -884 ·200 
-1 764 -1 635 -479 -357 -2 245 -687 -201 -1 792 
: 
-148 -430 -207 -146 466 -415 -181 -396 
0 
-522 -866 -386 -677 -550 -536 -477 -531 -572 
: : : 
0 0 0 0 0 0 0 0 
: : : : : : : : : 
2 17 24 ·1 61 -10 5 
: : : : : : : : : 
0 0 0 0 0 0 
10 15 82 1 -11 -9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
-56 -19 ·424 -138 -615 -341 -439 -452 0 
47 
11- TABLES BY HEADING 
0.3.3 Other sectors long-term 
1979 
Deutschland -760 
France -2 650 
ltalia -892 
Nederland -1 168 
UEBUBLEU -2 197 
United Kingdom -3 715 
Ireland -262 
Danmark 0 
EUR 9 -11 644 
'Ehh65a 0 
EUR 10 -11 644 
Espana -262 
Portugal 11 
United States -151 
Japan - Japon -368 
Deutschland 135 
France 1 290 
ltalia -329 
Nederland 351 
UEBUBLEU 1 950 
United Kingdom 2 781 
Ireland 0 
Danmark 878 
EUR 9 7 056 
'EMMa 444 
EUR 10 7 501 
Espana 1 361 
Portugal 72 
United States 801 
Japan - Japon -113 
Deutschland -624 
France -1 360 
ltalia -1 221 
Nederland -816 
UEBUBLEU -247 
United Kingdom -934 
Ireland -262 
Danmark 878 
EUR 9 -4 587 
'EM61ia 444 
EUR10 -4 143 
Espana 1 099 
Portugal 83 
United States 651 
Japan - Japon -481 
48 
1980 1981 
-792 -1 022 
-2 731 -3 948 
-1 231 -968 
-995 -1 027 
-529 
-2 096 -2 220 
-361 
0 0 
-8 734 
0 0 
-8 734 
-385 -565 
2 14 
-84 476 
-1 170 -3 511 
507 1 549 
2 353 2 757 
1 995 5 376 
448 376 
1 078 
3 094 3 959 
0 
899 275 
10 375 
508 589 
10 883 
2 427 2 381 
76 456 
150 1 555 
-150 -148 
-264 528 
-378 -1 191 
764 4 408 
-547 -651 
550 
998 1 739 
-361 
899 275 
1 641 
508 589 
2 149 
2 043 1 816 
78 470 
66 2 031 
-1 319 -3 660 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
0.3.3 Autres secteurs a long terme 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Assets I Avoirs 
-75 -280 -282 -286 -151 -302 -260 -209 -233 
-527 -809 -845 -1 187 -702 -1 214 -1 051 -1 319 
-398 -122 -98 -451 -168 -247 
-250 -308 -140 -333 -222 -335 -266 -279 
254 -25 -518 -210 118 -221 -348 22 
-390 -576 -882 -584 -334 -420 -499 -194 -321 
0 0 0 0 0 0 0 0 
-1 385 -2120 -2 765 -3 051 -1 459 -2 740 
0 0 0 0 0 0 0 
-1 385 -2 120 -2 765 -3 051 -1 459 -2 740 
106 -105 -66 -129 -190 -184 
1 2 10 6 1 -4 2 2 
-213 307 454 223 -318 85 154 158 
-28 -336 -555 -445 -1 460 -1 098 -1 458 -1 503 -1 360 
Liabilities I Engagements 
35 380 150 391 588 421 255 300 304 
402 750 656 151 504 1 447 524 708 
550 166 857 1 336 1 202 1 950 
90 164 106 61 396 -197 231 12 
-435 674 673 793 -299 462 26 -237 
428 884 1 337 62 1 286 1 274 436 1 769 628 
: 
259 67 132 -45 71 113 -182 242 
1 329 3 085 3 911 2 749 3 747 5 470 
121 206 167 60 71 286 74 
1 449 3 291 4 078 2 809 3 818 5 756 
658 438 762 895 640 72 
-36 134 71 52 195 144 238 245 
130 -508 797 11 253 480 789 814 
-74 -19 -91 -32 -33 11 33 34 69 
Net I Solde 
-40 100 -132 105 437 119 -5 91 71 
-125 -59 -189 -1 036 -198 233 -527 -611 
153 44 759 886 1 033 1 703 
-160 -144 -34 -272 174 -532 -35 -266 
-181 649 155 583 -181 241 -323 -215 
38 308 455 -522 952 854 -62 1 575 307 
: : 
259 67 132 -45 71 113 -182 242 
-56 964 1 146 -302 2 288 2 730 
121 206 167 60 71 286 74 
65 1 171 1 313 -241 2 359 3 016 
764 333 697 765 450 -112 
-35 136 81 58 197 140 240 247 
-83 -201 1 250 233 -66 565 943 972 
-102 -355 -645 -477 -1 493 -1 087 -1 425 -1 469 -1 291 
11- TABLES BY HEADING 
0.4 Other short-term capital 
1979 
Deutschland -5 221 
France -13 304 
ltalia -7 687 
Nederland -5 983 
UEBUBLEU -21 154 
United Kingdom -48 334 
Ireland -256 
Danmark -866 
EUR 9 -102 803 
'EM61ia -242 
EUR 10 -103 045 
Espaiia -278 
Portugal -382 
United States -21 298 
Japan - Japon -6 270 
Deutschland 3872 
France 14 064 
ltalia 6 488 
Nederland 8 355 
UEBUBLEU 22 544 
United Kingdom 54 056 
Ireland 535 
Danmark 1 639 
EUR 9 111 552 
'EM61ia 273 
EUR10 111 825 
Esparia 1 329 
Portugal ·-502 
United States 14 246 
Japan - Japon 10 456 
Deutschland -1 349 
France 760 
ltalia -1 199 
Nederland 2 372 
UEBUBLEU 1 391 
United Kingdom 5 722 
Ireland 279 
Danmark 773 
EUR 9 8 749 
'EM6Z>a 31 
EUR10 8 780 
Esparia 1 051 
Portugal -883 
United States -7 052 
Japan - Japan 4 186 
1980 1981 
-7 659 -10 531 
-13118 -3 611 
4 844 -2 551 
-4 403 -5 148 
-22 142 
-55 749 -72 277 
-335 
-283 -1 095 
-98 844 
-286 0 
-99 131 
-66 59 
-164 36 
-35 707 -76 839 
-11 060 -14 765 
10 785 9 219 
25 348 13 425 
2 030 5195 
8 282 4 519 
22 952 
56 752 73 139 
1 308 
657 1 133 
128 114 
626 189 
128 740 
818 1 518 
-458 -71 
19 491 30 492 
22 963 18 974 
3 126 -1 311 
12 230 9 814 
6 875 2 643 
3 879 -628 
810 
1 003 862 
973 
374 38 
29 270 
340 189 
29 609 
751 1 577 
-621 -35 
-16 216 -46 347 
11 902 4 209 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
0.4 Autres capitaux a court terme 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Assets I Avoirs 
1 984 -5 302 -3 338 97 -1 522 -5 768 167 975 154 
215 -11 800 3 650 269 988 -8 518 5 081 3 486 
1 606 1 820 -885 -298 -773 -604 
-607 -1 482 -2 604 -1 778 -433 -279 -1 842 1 561 
-4 139 -3 098 -7 378 -2 798 335 
-4 952 -23 706 -20 879 -12 449 -21 803 -17 146 -14 815 3 454 -28 983 
254 -278 -126 -398 -279 -301 -635 10 
-5 638 -43 845 -31 559 -17 354 -23 486 
-83 -4 0 0 0 0 0 
-5 720 -43 849 -31 559 -17 354 -23 486 
-9 35 4 3 81 -27 
-171 -68 191 -10 -98 -61 162 167 
-8 226 -11 796 -12 312 -11 641 -13 594 -39 564 -27 775 -28 621 
-5 722 -2 647 -7 674 3 901 -11 156 139 -7 511 -7 740 -8 763 
Liabilities I Engagements 
1 990 6 235 8 589 -712 718 624 2 865 3 410 1 230 
3 463 15 910 620 -3 778 1 340 15 243 -3 319 -1 260 
-641 839 1 149 1 381 2 477 226 
1 421 2 886 2 200 966 -48 1 403 2 316 -2 041 
4 666 3 049 5 910 2 319 -549 
6100 22 810 18 499 12 335 22 329 19 976 19 388 -506 31 898 
-112 517 303 445 -37 409 772 225 
16 887 52 246 37 270 12 956 26 230 
174 115 -84 120 32 126 343 
17 061 52 361 37 187 13 076 26 262 
123 59 278 623 -11 618 
-205 -88 103 -263 -47 132 -61 -63 
4 498 13 857 -2 551 2 290 7 851 23 487 17 347 17 875 
5 741 4 440 7 845 1 325 8 510 1 237 10 318 10 633 6 409 
Net I Solde 
3 975 934 5 252 -615 -804 -5 143 3 032 4 385 1 384 
3 678 4 111 4 271 -3 509 2 328 6 725 1 762 2 226 
965 2 658 265 1 083 1 705 -378 -843 
814 1 404 -403 -812 -481 1 124 474 -480 
527 -49 -1 468 -479 -213 
1 148 -897 -2 380 -114 526 2 830 4 573 2 948 2 915 
142 239 176 48 -316 109 137 235 
11 249 8400 5 712 -4 398 2744 
92 111 -84 120 32 126 343 
11 341 8 512 5 628 -4 278 2 776 
114 94 282 627 70 592 
-376 -156 293 -272 -145 71 101 104 
-3 728 2 062 -14 863 -9 351 -5 743 -16 077 -10 428 -10 746 
19 1 793 171 5 227 -2 646 1 375 2 807 2 893 -2 354 
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11- TABLES BY HEADING 
0.4. 1 Official sector short-term 
Mio ECU 
1980 1981 
1979 1980 1981 I I I Ill IV I 11 
Assets I Avoirs 
Deutschland 66 1 -257 22 -305 -142 225 
France 13 -527 -225 -162 -26 -217 67 
ltalia 0 0 
Nederland 5 0 0 0 0 0 0 
UEBUBLEU 10 -59 -12 -47 29 27 
United Kingdom 0 33 0 8 9 0 0 
Ireland 0 0 : 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 94 -552 : : : : 
'EM615a 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 10 94 -552 : : : : 
Espaiia 0 -36 54 -2 -15 33 5 
Portugal -13 -4 3 0 0 -1 5 
United States 19 206 180 9 19 141 -170 
Japan - Japon 0 0 0 0 0 -10 11 
Liabilities I Engagements 
Deutschland -915 3 553 -16 138 3 894 1 740 -1 317 
France -51 491 379 -59 58 -136 43 
ltalia -202 385 277 -10 223 173 133 
Nederland -135 2 -28 -4 -67 -58 138 
UEBUBLEU 14 71 72 -12 -31 24 
United Kingdom 684 -583 368 -82 -254 94 436 
Ireland -3 2 
Danmark 45 64 -18 0 16 -18 -1 
EUR 9 -563 3 985 55 3 858 1 764 -543 
'EM66a -89 9 -52 -23 45 -59 -12 
EUR 10 -651 3 994 32 3 903 1 705 -555 
Espaiia 29 -50 470 -6 -18 -137 282 
Portugal -156 -262 19 -64 -68 78 -179 
United States -15 029 7 289 -2 972 1 855 5 294 3 731 -2 597 
Japan - Japon -179 739 -286 241 556 282 742 
Net I Solde 
Deutsch land -849 3 554 -272 160 3 589 1 598 -1 091 
France -38 -36 153 -221 32 -353 110 
ltalia -202 385 277 -10 223 173 133 
Nederland -130 2 -28 -4 -67 -58 138 
UEBUBLEU 24 12 60 -58 -2 50 
United Kingdom 684 -550 368 -74 -246 94 436 
Ireland -3 2 : 
Danmark 45 64 -18 0 16 -18 -1 
EUR 9 -468 3 433 -89 3 489 1 434 -224 
'EMMa -89 9 -52 -23 45 -59 -12 
EUR 10 -557 3 442 -113 3 534 1 374 -236 
Espaiia 29 -85 524 -7 -34 -104 287 
Portugal -169 -266 22 -64 -68 77 -174 
United States -15 010 7 495 -2 792 1 864 5 313 3 872 -2 767 
Japan - Japon -179 739 -286 241 556 272 753 
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11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
0.4. 1 Secteur officiel a court terme 
1982 
Ill I IV I I 11 I Ill 
-15 -325 349 292 424 
-62 -13 36 6 
0 0 0 0 
-28 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
: : : : : 
0 0 0 
: : : : : 
27 -13 
-1 0 0 0 
44 149 -44 -45 
0 0 0 0 0 
510 -948 -92 1 164 -441 
140 331 -397 318 
-44 19 
57 -173 -11 62 
6 
153 -315 -189 190 401 
33 -31 -18 29 
855 
4 18 369 
859 
-161 491 
-37 156 -25 -26 
-6 951 2 420 -3 969 -4 090 
-1 340 -43 154 158 -1 805 
495 -1 273 257 1 456 -18 
78 318 -361 324 
-44 19 
57 -173 -11 62 
-22 
153 -315 -189 190 401 
: 
33 -31 -18 29 
750 
4 18 369 
755 
-134 479 
-38 156 -25 -26 
-6 907 2 569 -4 013 -4 136 
-1 340 -43 154 158 -1 805 
11- TABLES BY HEADING 
0.4.2 Deposit banks short-term 
1979 
Deutschland -705 
France -1"1 409 
ltalia -4 375 
Nederland -5 853 
UEBUBLEU -20 222 
United Kingdom -46 292 
Ireland -256 
Danmark -866 
EUR 9 -89 978 
'EM6<5a -242 
EUR 10 -90 220 
Espaiia -85 
Portugal -369 
United States -19 064 
Japan - Japan -5 883 
Deutschland 2 336 
France 12 635 
ltalia 5 256 
Nederland 8 525 
UEBUBLEU 22 531 
United Kingdom 52 589 
Ireland 537 
Danmark 717 
EUR 9 105 126 
'EMMa 277 
EUR 10 105 403 
Espaiia 952 
Portugal -346 
United States 29 086 
Japan - Japan 8 787 
Deutschland 1 631 
France 1 226 
ltalia 882 
Nederland 2 672 
UEBUBLEU 2 309 
United Kingdom 6 296 
Ireland 282 
Danmark -149 
EUR 9 15 149 
'EMMa 35 
EUR10 15184 
Espaiia 867 
Portugal -715 
United States 10 022 
Japan - Japan 2 904 
1980 1981 
-2 769 -4 616 
-12112 -2 098 
6 398 502 
-4 335 -5 103 
-20 383 
-53 511 -70 451 
-335 
-283 -1 095 
-87 329 
-286 0 
-87 616 
69 -20 
-160 33 
-33 723 -76 405 
-11 229 -14 268 
-720 400 
22 373 13 828 
349 416 
8 289 4 620 
22 881 
57 296 72 349 
1 306 
593 1 151 
112 368 
429 235 
112 797 
431 40 
-196 -90 
7 636 34 511 
20 698 20 011 
-3 489 -4 216 
10 262 11 730 
6 747 918 
3 954 -483 
2 499 
3 785 1 898 
971 
311 56 
25 039 
142 235 
25181 
501 20 
-356 -57 
-26 088 -41 894 
9 470 5 743 
Mio ECU 
1980 
Ill I IV 
1 230 -3 640 
-945 -11 772 
1 021 2 993 
-848 -1 520 
-3 901 -2 754 
-5 143 -22 641 
254 -278 
-8 332 -39 612 
-83 -4 
-8 415 -39 616 
-18 49 
-171 -68 
-8 746 -9 724 
-5 880 -3 088 
11- TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
0.4.2 Banques de depots a court terme 
1981 1982 
I I 11 l Ill I IV I I 11 I Ill 
Assets I Avoirs 
-88 1 344 -576 -5 295 3 161 1 718 -739 
3 727 1 109 864 -7 798 3 931 3 846 
3 977 -1 286 775 
-2 433 -1 779 -373 -471 -1 612 1 768 
-7 004 -2 667 763 
-20 729 -11 844 -21 200 -16 677 -15 941 4 247 -28 900 
-126 -398 -279 -301 -635 10 
-26 649 -13 258 -22 088 
0 0 0 0 0 
-26 649 -13 258 -22 088 
-34 11 -1 6 
192 -15 -97 -61 162 167 
-9 438 -13 464 -14 780 -39 159 -31 547 -32 508 
-7 462 3 562 -10 849 458 -7 533 -7 763 -8 763 
Liabilities I Engagements 
187 2 154 2 032 -2 455 -1 305 2 128 -1 064 -383 1 152 
4 145 14167 134 -2 457 2 748 13 403 -3 274 -2 179 
-216 368 19 -38 80 345 
1 347 3 003 2 213 846 -77 1 650 2 263 -1 994 
4 592 3 063 5 935 2 291 -554 
6 284 22 703 18 263 11 578 21 753 20 756 19 413 -424 31 482 
-112 501 321 446 -70 440 789 196 
16 228 45 958 28 917 10 210 22 574 
164 30 9 64 21 142 22 
16 392 45 987 28 926 10 274 22 595 
-34 -46 193 23 -164 -29 
-141 -20 25 -84 -10 -23 -36 -37 
1 929 5 418 -5 606 5 046 14 077 21 963 23 060 23 762 
5 092 3 673 6 726 742 10 948 1 685 9 792 10 090 9 071 
Net I Solde 
1 418 -1 486 1 944 -1 111 -1 882 -3 167 2 098 1 335 413 
3 200 2 395 3 861 -1 348 3 612 5 605 657 1 667 
805 3 361 23 939 -1 206 1 120 
499 1 483 -220 -933 -451 1 179 650 -225 
691 309 -1 068 -376 209 
1 141 62 -2 467 -267 553 4 078 3 472 3 822 2 583 
142 222 195 49 -349 140 155 206 
7 895 6 345 2 267 -3 048 486 
82 26 9 64 21 142 22 
7 977 6 371 2 276 -2 984 507 
-52 3 158 34 -165 -22 
-~12 -88 217 -99 -107 -84 126 130 
-6 817 -4 306 -15 045 -8 418 -703 -17 197 -8 487 -8 746 
-788 585 -736 4 304 99 2 143 2 259 2 328 308 
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0.4.3 Other sectors short-term 0.4.3 Autres secteurs a court terme 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Assets I Avoirs 
Deutschland -4 582 -4 891 -5 658 732 -1 356 -3 108 -1 472 -931 -147 -3 343 -1 035 470 
France -1 908 -479 -1 288 1 323 -1 141 -907 186 -707 1 114 -366 
ltalia -3 312 -1 553 -3 053 585 -1 173 -888 -1 274 513 -1 380 
Nederland -135 -68 -45 241 39 ·171 1 -60 192 -230 -207 
UEBL!BLEU -941 -1 700 -225 -297 -403 -158 -400 
United Kingdom -2 041 -2 272 ·1 826 182 -1 075 -150 -604 -603 -468 1 125 -792 -83 
Ireland 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 -12 920 -10 963 2 839 -3 864 -4 579 -4 415 -1 294 
'E~Mi5a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 10 -12 920 -10 963 2 839 -3 864 -4 579 -4 415 -1 294 
Espaiia -193 -100 25 10 1 5 -13 55 -20 
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United States -2 253 -2 190 -613 510 -2 091 -3 015 1 993 1 142 -554 3 816 3 932 
Japan - Japon -387 168 -497 158 441 -202 329 -307 -320 22 23 0 
Liabilities I Engagements 
Deutschland 2 450 7 952 8 835 1 665 187 4 818 3 060 1 513 -556 4 020 2 629 519 
France 1 480 2 484 -782 -623 1 686 622 -1 365 -1 548 1 509 352 601 
ltalia 1 434 1 297 4 502 -416 248 957 1 286 2 441 -137 
Nederland -35 -9 -73 78 -50 45 -18 -28 -74 64 -109 
UEBL!BLEU -1 -1 1 -2 5 5 0 
United Kingdom 784 39 421 -102 361 142 321 423 -465 164 -272 15 
Ireland 0 0 : : 
Danmark 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 6 989 11 761 604 2 430 6 590 3 289 2 801 
'EMMa 85 188 6 33 40 -33 68 7 -34 -48 
EUR10 7 074 11 949 637 2 471 6 556 3 357 2 808 
Espaiia 348 436 1 008 163 124 223 318 314 156 
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United States 189 4 566 -1 047 714 3 145 -676 -159 725 -896 -1 743 -1 797 
Japan - Japon 1 848 1 525 -751 408 211 837 -159 -1 098 -405 373 384 -857 
Net I Solde 
Deutschland -2 131 3 061 3177 2 397 -1 169 1 710 1 588 582 -703 677 1 594 988 
France -429 2 004 -2 069 700 1 685 763 -2 272 -1 362 802 1 465 235 
ltalia -1 878 -256 1 449 169 -925 69 12 2 955 -1 517 
Nederland -170 -78 -118 320 -12 -126 -17 -88 118 -166 -317 
UEBL!BLEU -942 -1 700 -223 -299 -397 -153 -400 
United Kingdom -1 257 -2 233 -1 404 80 -713 -7 -283 -180 -934 1 289 -1 064 -69 
Ireland 0 0 : 
Danmark 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 -5 930 798 3 443 -1 434 2 011 -1 126 1 507 
'EMMa 85 188 6 33 40 -33 68 7 -34 -48 
EUR 10 ·5 845 986 3 476 ·1 394 1 977 ·1 058 1 514 
Espaiia 155 336 1 033 173 125 228 305 369 135 
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United States -2 065 2 377 -1 661 1 224 1 055 -3 691 1 834 1 867 -1 450 2 072 2 136 
Japan - Japan 1 461 1 694 -1 248 566 652 635 170 -1 406 -725 395 407 -857 
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Reserves Reserves 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
-1 I I I I I Ill IV I 11 Ill IV I 11 Ill 
E. Total reserves I Reserves totales 
Deutschland 2 724 7 355 2 252 547 205 -1 899 -795 1 731 3 215 259 -1 831 1 002 
France -1 324 -4 752 4 645 -472 -2 146 -1 189 5 835 2 836 -2 838 1 661 3 101 
ltalia -2 281 -1 759 -2 408 -493 -2 015 2 591 -1 853 -1 868 -1 317 3 502 2 425 -604 
Nederland 653 -822 664 -219 -498 357 922 107 -765 -857 183 
UEBUBLEU 881 -302 -71 191 988 -215 967 
United Kingdom -2 256 -386 4 425 315 87 -363 2 635 2 008 145 -48 1 135 -581 
Ireland 430 -534 -3 
Danmark 3 -117 658 -5~'2 -210 225 174 326 -67 327 12 1 
EUR 9 -1 171 -1 317 -895 -4 386 711 6 703 6107 
'EMMa 32 -204 148 -41 -229 85 172 -239 117 34 0 
EUR10 -1 139 -1 521 -936 -4 615 795 6 875 5 867 
Esparia -2 527 578 597 -338 334 661 18 -750 614 
Portugal -45 13 87 -499 191 166 -87 -260 251 170 175 -8 
United States -19 -5 062 -3 490 -788 -3 184 -2 793 -806 0 245 -1 042 -1 073 -937 
Japan - Japon 9 598 -3 631 -3 162 -825 -1 247 -1 442 -1 081 -165 -416 866 893 1 474 
E.1.1 Gold I Or 
Deutschland 4 962 5 213 -1 047 1 104 191 521 -278 -847 -443 -825 -1 153 -183 
France 
ltalia 3 526 3 801 118 985 107 454 134 -610 142 -512 2 553 17 
Nederland 925 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBUBLEU -4 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 591 -72 -68 8 -30 -15 -2 -29 -23 33 -25 11 
Ireland 3 -1 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
'EMMa -2 2 -3 2 0 0 -1 0 -3 0 
EUR 10 : : : : : : : : : : : : 
Esparia -2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugal -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United States -47 -19 11 -9 0 0 0 0 0 0 0 
Japan - Japon -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.1.2 Special drawing rights (S.D.R.) I Droits de tirages speciaux (D.T.S.) 
Deutschland -190 147 93 9 390 -172 -79 118 226 -144 -47 -89 
France -338 -67 -340 -23 213 -317 -23 0 0 135 -54 
ltalia -326 -237 -381 -38 121 -304 -70 12 -25 -38 -64 -8 
Nederland -141 -35 -153 -7 98 -122 -28 0 0 -13 -49 
UEBUBLEU -75 -25 -3 130 -106 -37 -4 
United Kingdom 
Ireland -22 0 -21 : 
Danmark -38 0 -37 0 37 -32 -3 0 0 0 -4 0 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
'EM6i5a 12 1 0 0 0 -10 10 1 0 1 3 
EUR 10 : : : : : : : : : : : : 
Esparia -98 -22 -93 -6 70 -41 8 -37 -21 56 58 35 
Portugal -1 1 -10 2 9 -8 4 1 -7 1 1 0 
United States -820 19 -1 555 -185 969 -1 150 -21 -220 -117 -384 -395 -457 
Japan - Japon -217 -75 -317 -9 201 -182 -106 -22 0 -33 -34 -46 
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Reserves Reserves 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
E.1.3 Reserve position in I.M.F. I Position de reserve aupres du F.M.I. 
Deutschland 883 539 -354 104 221 66 -76 -186 -158 -67 -293 -173 
France 34 -909 -247 0 -940 0 -247 0 0 0 -185 
ltalia 10 -434 -91 -52 -208 -53 -35 20 -24 -36 -18 -8 
Nederland 164 -54 13 7 -103 9 -3 4 4 -6 -47 
UEBUBLEU 24 -6 25 -106 29 16 10 
United Kingdom : 
Ireland -1 -15 1 : 
Danmark -8 -32 6 5 -35 1 0 2 2 1 2 1 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
"EMMa 1 -22 0 0 -22 0 0 0 0 3 0 
EUR 10 : : : : : : : : : : : : 
Espaiia 3 -67 0 0 -67 0 0 0 0 0 0 0 
Portugal 0 -33 -15 0 -24 -14 0 0 0 0 0 0 
United States -141 -1 207 -2 232 -204 -930 -575 -700 -626 -331 -526 -542 -480 
Japan - Japon 490 75 -307 111 -211 10 -127 -66 -128 -110 -113 -114 
E.1.6 Foreign exchange assets I Avoirs en devises 
Deutschland 8 071 4 027 4 674 -468 -607 -1 041 3 785 1 944 -14 -149 1 680 -1 139 
France -1 143 -3 095 2 349 -409 -651 -1 334 794 2 976 -87 1 662 2 205 
ltalia -4 561 -5 238 -1 747 -1 125 -2 210 2 403 -1 378 -1 342 -1 342 3 623 -141 -570 
Nederland 1 059 -810 563 -312 -348 535 746 47 -809 -646 340 
UEBUBLEU 14 -755 -185 -166 -600 -101 872 
United Kingdom : 
Ireland 435 -533 
Danmark 18 -115 655 -506 -212 224 177 324 -69 326 14 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
"El\Mi5a 39 -138 200 -19 -198 86 190 -215 128 30 
EUR 10 : : : : : : : : : : : : 
Espaiia -2 098 614 697 -331 331 657 22 -699 664 
Portugal -31 101 144 -478 230 177 -76 -238 265 182 188 
United States 170 -4 669 -624 -390 -3 222 -1 936 -85 846 693 -132 -136 
Japan - Japon 9 174 -3 790 -2 718 -927 -1 237 -1 442 -848 -77 -288 1 009 1 040 1 634 
E.1. 7 Other claims I Autres creances 
Deutschland 109 -2 168 0 0 0 426 0 -258 96 193 141 
France 
ltalia -40 -30 -49 -31 7 -109 -24 14 66 -75 95 -35 
Nederland 
UEBUBLEU 152 385 177 19 -155 -107 10 
United Kingdom -3 137 -602 4 198 307 117 -645 2 637 2 037 168 -81 1 160 -591 
Ireland 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
"EM6i5a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR10 : : : : : : : : : : : : 
Espaiia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugal 0 0 -3 0 0 0 0 -3 0 0 0 
United States 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japan - Japon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Reserves Reserves 
Mio ECU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
E.2.1 Use of IMF credit I Recours au credit du FMI 
Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
France . -51 563 199 -40 671 -18 223 -3 -2 18 184 
ltalia -835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 
UEBUBLEU 0 1 0 1 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland 0 0 0 
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 : : : : : : : : : : : : 
"EM61ia -36 -65 -69 -23 -10 -10 -27 -25 -7 0 -3 
EUR10 : : : : : : : : : : : : 
Espatia -387 0 -68 0 0 -12 -13 -13 -29 -53 -54 -34 
Portugal -29 -73 -49 -23 -24 -7 -15 -20 -7 -13 -14 -8 
United States 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japan - Japon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.3 Counterpart to net SDR allocations I Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Deutschland 213 203 213 0 0 213 0 0 0 0 0 0 
France 188 182 189 0 0 189 0 0 0 0 0 
ltalia 122 118 127 0 0 130 0 0 0 0 
Nederland 92 90 95 0 0 94 0 0 0 0 0 
UEBUBLEU 112 111 0 0 106 0 0 
United Kingdom 290 288 296 0 0 296 0 0 0 0 0 0 
Ireland 15 15 17 
Danmark 30 30 34 0 0 32 0 0 0 0 0 0 
EUR 9 1 062 1 036 0 0 1 059 0 0 
"EMMa 18 18 20 0 0 19 0 0 0 0 0 
EUR 10 1 080 1 054 0 0 1 079 0 0 
Espatia 55 54 60 0 0 57 0 0 0 0 0 0 
Portugal 17 17 19 0 0 18 0 0 0 0 0 0 
United States 820 814 910 0 0 867 0 0 0 0 0 0 
Japan - Japon 160 159 180 0 0 171 0 0 0 0 0 0 
F. Errors and omissions F. Erreurs et omissions 
Deutschland -1 796 -1 281 1 783 131 -808 -1 097 2 316 959 -395 768 -287 -326 
France 411 1 643 -2 004 163 543 -492 -939 242 -816 -688 -580 
ltalia -285 -712 -775 -373 457 -156 680 -620 -666 -298 
Nederland -252 -1 039 -832 306 -866 -232 373 -15 -993 92 458 
UEBUBLEU -315 391 51 350 421 -43 -31 -321 53 0 
United Kingdom 410 141 565 -1 166 -1 194 3 266 276 -89 -2 889 -1 471 -2 012 -1 098 
Ireland 54 63 : : : 
Danmark -157 -311 -235 -6 109 -183 -158 -80 193 -148 -194 
EUR 9 _., 929 -1 105 -895 -1 409 1 529 2 506 365 -5 888 -1 692 
"EMa~a 346 22 369 -308 82 317 153 -215 93 87 
EUR 10 -1 583 -1 083 -1 203 -1 327 1 845 2 658 150 -5 795 -1 604 
Espatia -·1 660 -633 -1 500 -233 -293 -371 -353 -877 91 
Portugal 435 867 1 145 662 -65 100 807 156 86 384 395 
United States 18 470 20 717 22 845 4 479 -269 8 793 5 566 1 746 6 450 5 680 5 853 
Japan - Japon 1 782 -2 236 338 46 -652 807 -350 560 -704 2 456 2 531 2 216 
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TITITI 
Tables by country 
Tableaux par pays 
Current account 
+ Credit 
Deb1t 
~ Net 
A. Goods and services 
A.1 Merchandise (fob) 
A.2 Services 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.4 Investment income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B. 1 Private transfers 
8.2 Official transfers 
C. Current account (A + B) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Balance courante 
+ Credits 
- Debits 
~ Solde 
A. Biens et services 
A.1 Marchandises (fob) 
A.2 Services 
A.2.1 Transports 
A.2.2 Assurances-transport 
A.2.3 Voyages 
A.2.4 Revenus du capital 
A.2.5 Revenus du travail 
A.2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
A.2. 7 Autres services 
B. Transferts unilateraux 
8.1 Transferts prives 
8.2 Transferts publics 
C. Balance courante (A + B) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Current account 
1980 
1979 1980 1981 I Ill 
A. + 152 290 169 928 197 699 41 477 
- 148 336 172 015 193 283 44 096 
= 3 954 -2 087 4 416 -2 619 
A.1 + 120211 132 796 152 858 31416 
- 108497 126 930 138485 30311 
= 11 715 5866 14 373 1105 
A.2 + 32078 37132 44840 10 061 
- 39840 45085 54 798 13 785 
= -7 761 -7953 -9958 -3 724 
A.2.1 + 6 065 7 178 8 523 1 953 
- 6 932 7 499 9129 1 957 
= -867 -321 -606 -4 
A.2.2 + 149 156 182 39 
- 351 425 446 101 
= -202 -269 -265 -62 
A.2.3 + 4 232 4 721 5 691 1 597 
- 12 865 14 814 16 035 5 558 
= -8 633 -10 093 -10 344 -3 960 
A.2.4 + 8 053 9 479 11 661 2 696 
- 6 816 8 213 12 075 2 690 
= 1 237 1 267 -414 6 
A.2.5 + 1 637 1 748 2 063 394 
- 2 282 2 699 3 046 651 
= -644 -951 -983 -257 
A.2.6 + 4 022 4 503 5 352 1 064 
- 1 154 1 344 1 397 378 
= 2 868 3160 3 955 685 
A.2.7 + 7 920 9 347 11 368 2 318 
- 9 440 10 092 12 669 2 450 
= -1 520 -744 -1 301 -131 
B. + 4 520 4 594 4 400 1 242 
- 12 827 14 213 15 208 3 670 
= -8 307 -9 618 -10 808 -2 428 
8.1 + 257 355 442 93 
- 3 742 4263 4862 1223 
= -3485 -3909 -4420 -1130 
8.2 + 4263 4240 3957 1149 
- 9085 9950 10345 2447 
= -4822 -5 710 -6388 -1298 
c. + 156 810 174 522 202 098 42 719 
- 161 163 186 228 208 491 47 766 
= -4 353 -11 706 -6 392 -5 047 
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Balance courante 
Deutschland 
1981 1982 
IV I I 11 I Ill 1 IV I T 11 I Ill 
Mio ECU 
43 330 43 862 46 822 50 386 56 628 54 669 55 781 54896 A. + 
42 666 45 147 46 545 51 637 49 954 52 611 52 319 53 831 -
664 -1 286 277 -1 251 6 674 2 057 3 462 1 065 = 
34115 34220 36853 38119 43667 43241 43990 41700 A.1 + 
32442 33201 33 711 34 812 36 761 37665 37699 36086 -
1673 1 018 3142 3308 6906 5576 6291 5 614 = 
9215 9642 9970 12267 12962 11427 11 791 13196 A.2 + 
10224 11946 12834 16825 13193 14 946 14 620 17 745 -
-1009 -2304 -2865 -4558 -231 -3519 -2828 :4 549 = 
1 765 1 743 2 045 2 381 2 355 2 084 2 226 2 428 A.2.1 + 
1 821 2 067 2 279 2 423 2 361 2 261 2 423 2 560 -
-57 -324 -234 -42 -6 -177 -197 -132 = 
39 39 43 48 52 18 49 54 A.2.2 + 
107 111 111 110 115 104 128 122 -
-68 -72 -68 -62 -63 -86 -78 -68 = 
1 069 980 1 409 1 973 1 329 1 084 1 513 1 875 A.2.3 + 
3 069 2 829 3 793 6 212 3 202 3 084 4138 6 520 -
-1 999 -1 849 -2 383 -4 239 -1 872 -2 000 -2 624 -4 646 = 
2 625 2 610 2 462 2 991 3 598 3 212 3 006 3 408 A.2.4 + 
1 666 2 894 2 713 3 653 2 816 4 347 3 502 4 032 -
959 -284 -250 -662 782 -1 135 -496 -624 = 
462 522 504 483 553 637 592 644 A.2.5 + 
722 698 766 783 799 877 781 845 -
-260 -175 -261 -300 -246 -240 -189 -201 = 
1 195 1 150 1 260 1 348 1 594 1 516 1 704 1 666 A.2.6 + 
234 386 267 296 448 451 430 325 -
961 765 993 1 052 1 145 1 066 1 275 1 341 = 
2 060 2 597 2 246 3 043 3 481 2 877 2 700 3121 A.2.7 + 
2 604 2 962 2 906 3 348 3 452 3 822 3 219 3 341 -
-544 -365 -660 -305 29 -946 -518 -220 = 
947 1 358 1 013 1 043 986 1 152 1 125 1 236 B. + 
3 363 3 651 3 640 4 278 3 638 3 974 4 010 4 456 -
-2 416 -2 294 -2 627 -3 235 -2 652 -2 823 -2 885 -3 219 = 
91 97 98 118 130 89 111 127 8.1 + 
1 114 973 1076 1562 1251 1090 1218 1555 -
-1023 -876 -979 -1444 -1 121 -1 001 -1 108 -1428 = 
856 1261 915 925 856 1062 1 014 1109 8.2 + 
2249 2679 2563 2 716 2387 2884 2 792 2 901 -
-1393 -1 418 -1 648 -1 791 -1 531 -1822 -1 778 -1 791 = 
44 277 45 219 47 835 51 429 57 614 55 820 56 906 56 132 c. + 
46 029 48 799 50185 55 915 53 592 56 586 56 329 58287 --
-1 752 -3 579 -2 350 -4 486 4 022 -765 577 -2 154 = 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -13 543 -19 351 
L 16 969 24 984 
N 3 426 5 633 
0.1 A -3239 -3200 
L 1203 844 
N -2036 -2355 
0.2 A -1187 -3058 
L 2340 343 
N 1153 -2 715 
0.3 A -3896 -5434 
L 9555 13012 
N 5658 7578 
0.3.1 A -961 -909 
L 358 9121 
N -603 8 213 
0.3.2 A -2175 -3 734 
L 9 061 33B3 
N 6BB6 -351 
0.3.3 A -760 -792 
L 135 507 
N -624 -2B4 
0.4 A -5221 -7659 
L 3872 10 785 
N -1349 3126 
0.4.1 A 66 1 
L -915 3 553 
N -849 3 554 
0.4.2 A -705 -2 769 
L 2 336 -720 
N 1 631 -3 4B9 
0.4.3 A -4 5B2 -4 B91 
L 2 450 7 952 
N -2 131 3 061 
E. 2 724 7 355 
E.1.1 4962 5 213 
E.1.2 -190 147 
E.1.3 8B3 539 
E.1.4 
E.1.5 -11 323 -2772 
E.1.6 B 071 4 027 
E.1.7 109 -2 
E.2.1 0 0 
E.2.2 : : 
E.3 213 203 
F. -1 796 -1 281 
1981 
-21 932 
24 294 
2362 
-4246 
1648 
-2598 
-2460 
387 
-2073 
-4696 
13040 
8344 
-1 558 
8 680 
7121 
-2 116 
2 B11 
695 
-1 022 
1 549 
52B 
-10 531 
9219 
-1 311 
-257 
-16 
-272 
-4 616 
400 
-4 216 
-5 65B 
B 835 
3177 
2252 
-1 047 
93 
-354 
-1 495 
4 674 
168 
0 
: 
213 
1 783 
Deutschland 
1980 1981 
Ill I IV I I 11 I 
Mio ECU 
35 -8 949 -5 391 -3 296 
4336 11 306 11 964 4126 
4 371 2 357 6573 830 
-539 -909 -963 -1188 
255 137 355 950 
-284 -772 -608 -238 
-368 -898 -776 -653 
151 -54 9 288 
-217 -952 -767 -365 
-1042 -1841 -315 -1552 
1939 4988 3011 3601 
897 3147 2696 2048 
-341 -711 -213 -301 
1 360 4 365 2 468 3 018 
1 020 3 654 2 256 2 717 
-626 -B51 1BO -965 
544 244 392 192 
-B2 -607 572 -773 
-75 -2BO -2B2 -2B6 
35 3BO 150 391 
-40 100 -132 105 
1984 -5302 -3338 97 
1990 6235 8589 -712 
3975 934 5252 -615 
22 -305 -142 225 
13B 3 B94 1 740 -1 317 
160 3 5B9 1 59B -1 091 
1 230 -3 640 -BB 1 344 
1B7 2154 2 032 -2 455 
1 41B -1 4B6 1 944 -1 111 
732 -1 356 -310B -1 472 
1 665 1B7 4 B1B 3 060 
2 397 -1 169 1 710 1 58B 
547 205 -1 899 -795 
1 104 191 521 -27B 
9 390 -172 -79 
104 221 66 -76 
: : : : 
-200 10 -1 485 -4 573 
-46B -607 -1 041 3 7B5 
0 0 0 426 
0 0 0 0 
: : : : 
0 0 213 0 
131 -808 -1 097 2 316 
Ill I IV I I 
-3 528 -9 717 -3 391 
5327 2877 3127 
1 798 -6 839 -264 
-872 -1223 -908 
419 -76 380 
-453 -1299 -528 
-282 -750 -1586 
604 -514 -256 
322 -1264 -1841 
-853 -1976 -1064 
3586 2842 137 
2733 867 -927 
-341 -704 -395 
1 704 1 490 724 
1 363 786 329 
-361 -970 -409 
1 294 932 -842 
934 -3B -1 251 
-151 -302 -260 
5BB 421 255 
437 119 -5 
-1522 -5 768 167 
718 624 2865 
-804 -5143 3032 
-15 -325 349 
510 -94B -92 
495 -1 273 257 
-576 -5 295 3161 
-1 305 212B -1 064 
-1 BB2 -3 167 2 09B 
-931 -147 -3 343 
1 513 -556 4 020 
5B2 -703 677 
1 731 3 215 259 
-847 -443 -B25 
11B 226 -144 
-1B6 -158 -67 
: 
702 3 B61 1 347 
1 944 -14 -149 
0 -25B 96 
0 0 0 
0 0 0 
959 -395 768 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
-2 514 -2 298 D. A 
4055 3779 E 
1 541 1 481 s 
-794 -978 0.1 A 
419 689 E 
-375 -289 s 
-1 797 -448 0.2 A 
-10 587 E 
-1807 139 s 
-898 -1026 0.3 A 
237 1274 E 
-661 248 s 
-316 -611 0.3.1 A 
447 987 E 
131 376 s 
-373 -1B2 0.3.2 A 
-511 -17 E 
-B84 -200 s 
-209 -233 0.3.3 A 
300 304 E 
91 71 s 
975 154 0.4 A 
3410 1230 E 
4385 1384 s 
292 424 0.4.1 A 
1164 -441 E 
1 456 -1B s 
1 71B -739 0.4.2 A 
-3B3 1152 E 
1 335 413 s 
-1 035 470 0.4.3 A 
2 629 519 E 
1 594 9BB s 
-1 831 1 002 E. 
-1 153 -1B3 E.1.1 
-47 -B9 E.1.2 
-293 -173 E.1.3 
: : E.1.4 
-2 212 2 444 E.1.5 
1 6BO -1 139 E.1.6 
193 141 E.1.7 
0 0 E.2.1 
: : E.2.2 
0 0 E.3 
-287 -326 F. 
59 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
France 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 117 518 139 787 171 499 32 985 37162 38 646 44 461 42 167 46 225 44 047 45 670 A. + 
- 110 793 139 794 171 944 33 452 37153 39 852 42 639 42 660 46 792 45 494 48 067 -
= 6 725 -7 -444 -467 9 -1 206 1 821 -493 -567 -1 447 -2 397 -2 546 = 
A.1 + 81432 93 746 110069 21305 24806 25952 28887 25679 29551 28030 28865 20714 A.1 + 
- 82957 103 126 119 166 23975 27313 28 776 29668 28043 32679 31587 33130 25202 -
= -1525 -9379 -9 097 -2670 -2507 -2824 -781 -2364 -3 127 -3557 -4265 -4 488 = 
A.2 + 36086 46040 61430 11680 12356 12694 15574 16488 16674 16017 16805 A.2 + 
- 27836 36668 52 778 9477 9840 11 076 12972 14 617 14 114 13 907 14 937 -
= 8250 9372 8652 2203 2516 1 618 2602 1872 2560 2 110 1868 1942 = 
A.2.1 + 7 156 8 632 10 306 2 129 2 342 2 300 2 555 2 702 2 750 2 610 2 705 A.2.1 + 
- 6 815 8 521 11 582 2 056 2 279 2 660 2 924 2 986 3 013 2 889 3 129 -
= 341 111 -1 276 74 64 -360 -369 -284 -263 -280 -424 -215 = 
A.2.2 + A.2.2 + 
-
-
= = 
A.2.3 + 4 979 5 928 6 518 2 011 1 280 1 135 1 752 2 234 1 397 1 191 1 846 A.2.3 + 
- 3 783 4 325 5174 1 616 966 879 1 209 1 895 1 191 941 1 295 -
= 1 196 1 603 1 344 395 314 256 543 339 206 251 551 743 = 
A.2.4 + 8 626 13 230 20 890 3 203 3 700 4 017 5 389 5 595 5 890 5 871 5 957 A.2.4 + 
- 7 465 11 585 20 192 2 899 3 229 4 013 4 980 5 620 5 579 5 778 6 053 -
= 1 161 1 644 699 305 472 4 409 -25 310 93 -96 -94 = 
A.2.5 + 1 111 1 289 1 472 290 365 325 366 340 441 396 404 A.2.5 + 
- 1 277 1 462 1 753 357 369 393 411 466 482 424 523 -
= -166 -172 -281 -67 -4 -69 -44 -127 -41 -28 -119 -123 = 
A.2.6 + 1 092 1 532 2 336 384 395 487 650 671 529 511 493 A.2.6 + 
- 817 889 1 148 227 233 ~4 243 294 376 285 284 -
= 275 643 1 188 157 162 252 406 376 153 226 210 130 = 
A.2.7 + 13 121 15 429 19 907 3 662 4 273 4 431 4 862 4 947 5 667 5 437 5 400 A.2.7 + 
- 7 679 9 886 12 930 2 323 2764 2 897 3 205 3 355 3 472 3 590 3 653 -
= 5 443 5 543 6 978 1 339 1 509 1 534 1 657 1 591 2 195 1 847 1 747 1 501 = 
B. + 4 035 4 441 4 800 1 094 1 225 1 060 1 221 1 290 1 229 1 303 1 185 B. + 
- 6 973 7 437 8 621 1 791 1 936 1 817 2 044 2 384 2 376 2 444 2 393 -
= -2 938 -2 995 -3 820 -697 -712 -757 -823 -1 094 -1 147 -1 141 -1 208 -1 338 = 
8.1 + 1056 1149 1216 291 296 286 324 308 298 287 292 8.1 + 
- 2732 2909 3263 869 689 691 810 993 768 747 838 -
= -1676 -1 760 -2047 -579 -393 -405 -486 -685 -470 -460 -546 -505 = 
8.2 + 2979 3292 3584 803 928 774 898 982 931 1016 893 8.2 + 
- 4241 4528 5358 922 1247 1 126 1234 1390 1608 1697 1555 -
= -1262 -1236 -1 774 -119 -319 -352 -336 -409 -677 -681 -662 -834 = 
c. + 121 553 144 228 176 300 34 079 38 387 39 706 45 682 43 457 47 454 45 350 46 855 c. + 
- 117 766 147 230 180 564 35 244 39 089 41 669 44 684 45 043 49168 47 938 50 460 -
= 3 788 -3 002 -4 265 -1 165 -703 -1 963 999 -1 586 -1 714 -2 588 -3 605 -3 884 = 
60 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -21 712 -24 585 
L 18 837 30696 
N -2 875 6111 
0.1 A -1440 -2257 
L 1987 2393 
N 547 136 
0.2 A -1379 -1497 
L 179 1656 
N -1200 159 
0.3 A -5589 -7 713 
L 2608 1299 
N -2982 -6 414 
0.3.1 A -292 -663 
L -223 -127 
N -515 -790 
0.3.2 A -2 647 -4 319 
L 1 541 -928 
N -1 107 -5 247 
0.3.3 A -2 650 -2 731 
L 1 290 2 353 
N -1 360 -378 
0.4 A -13 304 -13 118 
L 14064 25348 
N 760 12230 
0.4.1 A 13 -527 
L -51 491 
N -38 -36 
0.4.2 A -11 409 -12 112 
L 12 635 22 373 
N 1 226 10 262 
0.4.3 A -1 908 -479 
L 1 480 2 484 
N -429 2 004 
E. -1 324 -4 752 
E.1.1 
E.1.2 -338 -67 
E.1.3 34 -909 
E.1.4 -14 -1 426 
E.1.5 : 
E.1.6 -1 143 -3 095 
E.1.7 : 
E.2.1 -51 563 
E.2.2 0 0 
E.3 188 182 
F. 411 1 643 
1980 
1981 
Ill J IV 
-17 765 -2 589 -15 677 
19 389 4 063 17 983 
1 624 1 473 2 305 
-4 134 -365 -827 
2178 420 889 
-1956 55 62 
-1 964 -461 -588 
1510 247 663 
-454 -214 75 
-8056 -1979 -2463 
2276 -67 520 
-5 780 -2046 -1 943 
-765 -151 -267 
-56 -6 19 
-820 -157 -248 
-3 343 -1 301 -1 387 
-426 -463 -249 
-3 769 -1 764 -1 635 
-3 948 -527 -809 
2 757 402 750 
-1 191 -125 -59 
-3 611 215 -11 BOO 
13425 3463 15 910 
9814 3678 4111 
-225 -162 -26 
379 -59 58 
153 -221 32 
-2 098 -945 -11 772 
13 828 4145 14167 
11 730 3 200 2 395 
-1 288 1 323 -1 
-782 -623 1 686 
-2 069 700 1 685 
4 645 -472 -2146 
: : 
-340 -23 213 
-247 0 -940 
1 428 0 -1 440 
: 
2349 -409 -651 
199 -40 671 
1 067 0 0 
189 0 0 
-2 004 163 543 
France 
1981 
I l 11 I Ill I IV 
Mio ECU 
1 344 -2 769 -3 422 -12 918 
2 299 -3126 1 930 18 286 
3 643 -5 895 -1 492 5 368 
-615 -283 -1332 -1903 
491 505 453 730 
-124 222 -879 -1174 
-114 -1309 -407 -133 
473 307 83 647 
358 -1002 -324 514 
-1577 -1446 -2 671 -2363 
715 -159 55 1666 
-862 -1 605 -2 616 -697 
-103 -229 -194 -238 
-91 18 22 -4 
-194 -212 -173 -242 
-629 -30 -1 774 -910 
150 -328 -471 223 
-479 -357 -2 245 -687 
-845 -1 187 -702 -1 214 
656 151 504 1 447 
-189 -1 036 -198 233 
3650 269 988 -8 518 
620 -3 778 1340 15243 
4271 -3509 2328 6725 
-217 67 -62 -13 
-136 43 140 331 
-353 110 78 318 
3 727 1 109 864 -7 798 
134 -2 457 2 748 13 403 
3 861 -1 348 3 612 5605 
141 -907 186 -707 
622 -1 365 -1 548 1 509 
763 -2 272 -1 362 802 
-1189 5835 2 836 -2 838 
: : : 
-317 -23 0 0 
0 -247 0 0 
291 1 136 0 0 
: 
-1 334 794 2 976 -87 
: : 
-18 223 -3 -2 
0 3 953 -137 -2 748 
189 0 0 0 
-492 -939 242 -816 
I 
3 013 
-1 397 
1 615 
-757 
306 
-451 
-239 
1408 
1170 
-1072 
207 
-865 
-228 
91 
-137 
206 
-407 
-201 
-1 051 
524 
-527 
5081 
-3 319 
1762 
36 
-397 
-361 
3 931 
-3 274 
657 
1 114 
352 
1 465 
1 661 
: 
135 
0 
0 
1 662 
: 
18 
-154 
0 
-688 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
I 11 I Ill 
-981 D. A 
2064 E 
1 083 s 
-690 0.1 A 
319 E 
-371 s 
-173 0.2 A 
1 991 E 
1818 s 
-3604 0.3 A 
1 014 E 
-2589 s 
-313 0.3.1 A 
126 E 
-186 s 
-1 972 0.3.2 A 
180 E 
-1 792 s 
-1 319 0.3.3 A 
708 E 
-611 s 
3486 0.4 A 
-1260 E 
2226 s 
6 0.4.1 A 
318 E 
324 s 
3 846 0.4.2 A 
-2179 E 
1 667 s 
-366 0.4.3 A 
601 E 
235 s 
3101 E. 
: E.1.1 
-54 E.1.2 
-185 E.1.3 
0 E.1.4 
: E.1.5 
2 205 E.1.6 
: : E.1.7 
184 E.2.1 
951 E.2.2 
0 E.3 
-580 F. 
61 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
ltalia 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I l 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 69 365 75 681 90 492 18 633 19 573 19 664 22 581 23 601 24 527 23 985 A. + 
- 65 698 83 525 98 419 19 507 21 609 23 864 25 273 23 894 25 347 27 885 -
= 3 668 -7 843 -7 927 ·873 ·2 037 -4 200 -2 691 ·293 -819 ·3 901 = 
A.1 + 52067 55352 67324 12829 14 569 15110 16583 16 746 18 785 18 461 A.1 + 
-- 52762 67115 76825 15434 17289 18815 19916 18458 19613 21654 -
= -695 ·11 763 -9501 ·2605 ·2720 -3 705 -3333 -1 712 -828 -3193 = 
A.2 + 17 298 20329 23168 5804 5004 4554 5998 6855 5742 5524 A.2 + 
- 12936 16409 21594 4 073 4 321 5050 5357 5436 5 734 6231 -
= 4363 3920 1575 1 731 684 -495 642 1 418 8 -707 = 
A.2.1 + 3 218 4 062 4 382 1 067 1 101 989 1 109 1 164 1 117 1 154 A.2.1 + 
- 4161 5 005 5 522 1 175 1 342 1 334 1 398 1 308 1 478 1 510 -
= -942 -943 ·1 140 -108 -241 -345 -289 -144 -361 -355 = 
A.2.2 + 43 50 55 13 12 12 12 16 15 A.2.2 + 
- 57 63 71 14 16 16 16 20 19 -
= -14 -13 -16 -2 -4 -4 -4 -4 -4 = 
A.2.3 + 5 986 6 420 6 796 2 546 1 179 900 1 812 2 726 1 357 1 076 A.2.3 + 
- 1 100 1 374 1 498 494 302 285 380 490 342 320 -
= 4 887 5 046 5 299 2 052 877 615 1 432 2 236 1 016 757 = 
A.2.4 + 2 676 3 839 5 257 769 1 146 984 1 465 1 297 1 497 1 461 A.2.4 + 
- 3 073 4 310 8130 1 004 1 097 1 785 2 012 2106 2 217 2 490 -
= 
-397 -472 -2 874 -234 49 -800 -547 -808 -720 -1 029 = 
A.2.5 + 1 361 1 449 1 559 366 385 346 381 426 405 391 A.2.5 + 
- 154 197 266 50 54 66 59 64 77 76 -
= 1 206 1 251 1 293 316 331 281 322 362 328 314 = 
A.2.6 + 145 315 277 94 89 58 60 76 83 57 A.2.6 + 
- 305 401 629 102 134 142 143 222 123 174 -
= 
-159 -86 -351 -8 -45 -84 -83 -146 -40 -117 = 
A.2.7 + 3 869 4 194 4 843 949 1 092 1 265 1 160 1 150 1 268 1 385 A.2.7 + 
- 4 087 5 058 5 478 1 234 1 375 1 422 1 348 1 227 1 478 1 662 -
= ·218 -864 -636 -285 -284 -157 -189 -77 -210 -277 = 
B. + 2 641 3 585 3 991 843 852 933 1 042 951 1 061 1 210 B. + 
- 2 311 2 711 3 367 733 636 829 783 999 759 869 -
= 331 874 624 110 216 104 258 ·48 303 341 = 
8.1 + 1188 1306 1579 340 349 348 390 432 408 396 8.1 + 
- 154 318 314 88 72 54 102 57 100 69 -
= 1034 988 1265 252 277 294 288 376 308 327 = 
8.2 + 1454 2279 2 411 503 503 585 651 519 653 814 8.2 + 
- 2156 2393 3053 644 564 775 681 942 659 800 -
= -703 ·114 ·641 ·142 -61 ·190 -30 -423 -5 14 = 
c. + 72 007 79 266 94 483 19 476 20 424 20 598 23 623 24 552 25 589 25195 c. + 
- 68 008 86 236 101 786 20 239 22 245 24 694 26 056 24 893 26 105 28 754 -
-- 3 999 -6 970 -7 303 -763 -1 821 -4 096 -2 433 -341 ·517 ·3 560 = 
62 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -9 016 2 606 
L 7 584 6 837 
N -1 433 9443 
0.1 A -397 -543 
L 264 423 
N ·134 -120 
0.2 A 36 -295 
L 45 -371 
N 81 -667 
0.3 A -968 ·1399 
L 787 4754 
N -181 3355 
0.3.1 A -76 -168 
L 1 116 2 759 
N 1 040 2 591 
0.3.2 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
0.3.3 A -892 ·1 231 
L -329 1 995 
N -1 221 764 
0.4 A -7687 4844 
L 6488 2030 
N -1199 6875 
0.4.1 A 0 0 
L ·202 385 
N ·202 385 
0.4.2 A -4 375 6 398 
L 5256 349 
N 882 6 747 
0.4.3 A -3 312 -1 553 
L 1 434 1 297 
N ·1 878 -256 
E. ·2 281 -1 759 
E.1.1 3 526 3 801 
E.1.2 -326 -237 
E.1.3 10 -434 
E.1.4 : 
E.1.5 : : 
E.1.6 -4 561 -5 238 
E.1.7 -40 -30 
E.2.1 ·835 0 
E.2.2 : 
E.3 122 118 
F. ·285 -712 
1980 
1981 I Ill IV 
-5 419 1 009 1 226 
15 905 590 2 226 
10 486 1 600 3452 
-1263 ·58 -260 
1032 28 147 
·232 -31 -113 
·505 -142 ·80 
141 ·20 -23 
·364 -162 ·103 
-1099 -397 -254 
9538 1224 1263 
8439 828 1009 
·131 1 ·132 
4162 674 1 097 
4 031 675 966 
: 
: 
: 
-968 -398 -122 
5 376 550 166 
4408 153 44 
·2551 1606 1820 
5195 -641 839 
2643 965 2658 
: 
277 ·10 223 
277 ·10 223 
502 1 021 2 993 
416 -216 368 
918 805 3 361 
·3 053 585 -1 173 
4 502 -416 248 
1 449 169 -925 
-2 408 -493 -2 015 
118 985 107 
-381 -38 121 
-91 ·52 -208 
: 
: 
-1 747 -1 125 -2 210 
-49 ·31 7 
0 0 0 
: 
127 0 0 
-775 -373 457 
ltalia 
1981 
I I 11 I Ill I 
Mio ECU 
-1 256 -1145 -1 317 
2917 4 751 4155 
1 661 3 606 2 838 
·167 -159 ·210 
115 181 231 
·52 22 22 
-101 -176 ·167 
101 -110 ·2 
-1 -286 ·170 
-103 -512 ·167 
1552 3299 1449 
1449 2 787 1281 
-5 -62 1 
695 1 963 247 
690 1 901 248 
: : : 
: 
: 
-98 -451 ·168 
857 1 336 1 202 
759 886 1 033 
·885 ·298 -773 
1149 1 381 2477 
265 1083 1705 
: 
173 133 -44 
173 133 -44 
3 977 ·1 286 
19 -38 80 
23 939 -1 206 
-888 ·1 274 513 
957 1 286 2 441 
69 12 2 955 
2 591 ·1 853 -1 868 
454 134 ·610 
-304 -70 12 
-53 -35 20 
: : : 
2403 ·1 378 ·1 342 
·109 -24 14 
0 0 0 
: 
130 0 0 
-156 680 -620 
IV I I 
-1 688 
4 057 
2 370 355 
-711 
493 
-218 -12 
·62 
150 
BB 0 
-310 
3188 
2878 1211 
-63 
1 238 
1175 
: 
: : 
: 
-247 
1 950 
1 703 
-604 
226 
-378 ·843 
19 
19 
775 
345 
1120 
-1 380 
·137 
-1 517 
-1 317 3 502 
142 -512 
·25 -38 
·24 -36 
-1 342 3 623 
66 -75 
0 0 
: 
0 0 
-666 ·298 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
D. A 
E 
s 
0.1 A 
E 
s 
0.2 A 
E 
s 
0.3 A 
E 
s 
0.3.1 A 
E 
s 
: 0.3.2 A 
: E 
: : s 
0.3.3 A 
E 
s 
0.4 A 
E 
s 
0.4.1 A 
E 
s 
0.4.2 A 
E 
s 
0.4.3 A 
E 
s 
2 425 -604 E. 
2 553 17 E.1.1 
-64 -8 E.1.2 
-18 -8 E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
-141 -570 E.1.6 
95 ·35 E.1.7 
0 E.2.1 
: E.2.2 
E.3 
F. 
63 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
Nederland 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill J IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 59 027 69 013 81 888 17 010 17 848 18 608 20 355 20 532 22 463 22 492 22 959 A. + 
- 59 929 70 119 77 782 17 760 17 648 17 586 19 524 20 307 20 395 20 334 21 254 -
= -902 -1 106 4106 -749 200 1 022 830 225 2 068 2 158 1 705 = 
A.1 + 42752 48602 56669 11321 12640 13326 13978 13 721 15695 16137 15 481 A.1 + 
- 43 777 49570 53072 11783 12 750 12414 13476 13 301 13896 13 931 14 421 -
= -1025 -968 3598 -462 -110 912 502 420 1800 2207 1060 = 
A.2 + 16275 20411 25219 5689 5208 5282 6377 6811 6768 6354 7478 A.2 + 
- 16152 20549 24 711 5977 4898 5172 6048 7006 6500 6403 6833 -
= 123 -138 508 -288 310 110 329 -195 268 -49 644 = 
A.2.1 + 5 800 7112 8 452 1 785 1 846 1 891 2112 2 227 2 225 2 247 2 245 A.2.1 + 
- 4 275 5 132 6 040 1 283 1 304 1 364 1 516 1 583 1 579 1 593 1 589 -
= 1 525 1 980 2 411 502 542 527 596 644 647 654 656 = 
A.2.2 + 8 9 7 2 3 2 1 1 1 1 1 A.2.2 + 
- 136 143 152 33 36 38 42 37 35 37 38 -
= -128 -134 -146 -31 -33 -36 -40 -36 -34 -36 -37 = 
A.2.3 + 990 1 197 1 412 393 283 326 370 424 290 305 426 A.2.3 + 
- 2 909 3 359 3 278 1 370 631 647 689 1 331 606 644 707 -
= -1 919 -2 162 -1 866 -976 -348 -321 -319 -906 -316 -339 -281 = 
A.2.4 + 5172 7 447 10 085 2 187 1 858 1 851 2 681 2 732 2 834 2 668 3 092 A.2.4 + 
- 5 205 7 663 10 404 2 211 1 823 2 029 2 604 2 845 2 941 2 787 3 091 -
= -33 -217 -320 -24 35 -178 77 -113 -108 -119 1 = 
A.2.5 + 327 374 404 91 97 92 97 102 113 117 126 A.2.5 + 
- 290 329 365 80 78 81 84 98 103 106 108 -
= 37 45 39 11 19 11 13 4 10 11 18 = 
A.2.6 + 230 251 277 69 60 62 65 73 77 87 72 A.2.6 + 
- 319 317 376 85 83 81 93 86 117 96 78 -
= -88 -65 -99 -16 -23 -19 -28 -14 -39 -9 -6 = 
A.2.7 + 3 749 4 021 4 583 1 162 1 062 1 058 1 051 1 251 1 227 928 1 515 A.2.7 + 
- 3 020 3 605 4 094 916 943 931 1 022 1 026 1 118 1 140 1 222 -
= 729 416 488 246 119 126 29 225 108 -212 293 = 
B. + 2 281 2138 1 871 579 505 510 336 492 535 534 500 B. + 
- 2 874 3 022 3 212 756 777 766 783 870 792 869 882 -
= -593 -884 -1 342 -177 -273 -256 -447 -378 -256 -335 -382 = 
8.1 + 228 256 300 64 69 73 65 75 87 101 88 8.1 + 
- 675 847 930 235 223 204 220 268 239 227 231 -
= -447 -591 -631 -171 -154 -131 -155 -193 -152 -126 -143 = 
8.2 + 2053 1882 1571 515 436 437 271 417 448 433 412 8.2 + 
- 2199 2175 2282 521 554 562 564 602 553 641 651 -
= -146 -293 -711 -6 -118 -125 -293 -185 -105 -209 -239 = 
c. + 61 308 71151 83 759 17 589 18 353 19 118 20 691 21 024 22 999 23 025 23 459 c. + 
- 62 803 73 141 80 994 18 516 18 425 18 352 20308 21177 21 187 21 202 22 136 -
= -1 495 -1 990 2 765 -927 -72 766 383 -153 1 811 1 823 1 323 = 
64 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A ·9 990 -8 359 
L 11 084 12 210 
N 1 094 3 851 
0.1 A ·1 747 -2144 
L 936 1152 
N -810 -992 
0.2 A 357 121 
L 1554 2 151 
N 1911 2272 
0.3 A ·2 618 ·1 932 
L 239 625 
N ·2379 -1307 
0.3.1 A -347 3 
L 1 1 
N -346 4 
0.3.2 A -1 102 -940 
L -114 177 
N -1 216 -764 
0.3.3 A -1 168 -995 
L 351 448 
N -816 -547 
0.4 A ·5 983 -4403 
L 8355 8282 
N 2372 3879 
0.4.1 A 5 0 
L -135 2 
N -130 2 
0.4.2 A -5 853 -4 335 
L 8 525 8 289 
N 2 672 3 954 
0.4.3 A -135 -68 
L -35 -9 
N -170 -78 
E. 653 -822 
E.1.1 925 3 
E.1.2 -141 -35 
E.1.3 164 ·54 
E.1.4 
E.1.5 -1 447 -15 
E.1.6 1 059 -810 
E.1.7 
E.2.1 
E.2.2 
E.3 92 90 
F. ·252 -1 039 
1980 
1981 
Ill J IV 
-10 589 ·1 631 ·2 830 
7 992 2 471 4 266 
-2 596 840 1 436 
·2923 -574 -500 
1160 ·159 714 
·1 764 -734 214 
-50 27 -75 
1002 1039 500 
953 1067 425 
-2468 -477 -774 
1 311 170 166 
·1157 -307 -607 
-225 -1 -33 
11 2 -1 
-214 1 -34 
-1 215 -226 -433 
924 78 3 
-292 -148 -430 
-1 027 -250 -308 
376 90 164 
-651 -160 -144 
·5148 -607 ·1 482 
4 519 1 421 2886 
-628 814 1404 
0 0 0 
-28 -4 -67 
-28 -4 -67 
-5103 -848 -1 520 
4 620 1 347 3 003 
-483 499 1 483 
-45 241 39 
-73 78 -50 
-118 320 -12 
664 -219 -498 
0 0 0 
-153 -7 98 
13 7 -103 
146 93 -145 
563 -312 -348 
95 0 0 
-832 306 -866 
Nederland 
1981 
I I 11 I Ill I 
Mio ECU 
·3 507 ·3 355 ·1 600 
2 616 1 677 1 661 
-891 ·1 678 61 
-387 -865 -683 
55 259 316 
-332 ·606 ·367 
62 ·90 83 
140 332 163 
201 242 246 
-578 ·622 ·567 
220 120 1230 
-357 -502 663 
-117 -86 24 
0 3 0 
-117 -83 24 
-321 -202 -369 
115 56 835 
-207 -146 466 
-140 -333 -222 
106 61 396 
-34 -272 174 
·2604 ·1 778 -433 
2200 966 -48 
-403 -812 -481 
0 0 0 
-58 138 57 
-58 138 57 
-2 433 -1 779 -373 
2 213 846 -77 
-220 -933 -451 
-171 1 -60 
45 -18 -28 
-126 -17 -88 
357 922 107 
0 0 0 
-122 -28 0 
9 -3 4 
-158 207 56 
535 746 47 
94 0 0 
-232 373 -15 
IV I I 
·2 090 -3 269 
2 037 2 212 
·53 ·1 058 
·1 000 -764 
541 ·318 
-459 ·1 082 
·108 ·211 
372 7 
265 ·203 
-704 -453 
-279 206 
·983 ·247 
-45 -31 
9 -0 
-36 -31 
-324 -156 
-91 -24 
-415 -181 
-335 -266 
-197 231 
-532 -35 
-279 -1 842 
1403 2316 
1 124 474 
0 0 
-173 -11 
-173 -11 
-471 -1 612 
1 650 2 263 
1 179 650 
192 -230 
-74 64 
118 -166 
-765 ·857 
0 0 
0 -13 
4 -6 
40 -193 
-809 -646 
: 
0 0 
·993 92 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
-408 D. A 
-1 536 E 
·1 944 s 
-406 0.1 A 
-79 E 
-485 s 
·573 0.2 A 
387 E 
·186 s 
·990 0.3 A 
198 E 
-792 s 
-128 0.3.1 A 
-2 E 
-130 s 
-583 0.3.2 A 
187 E 
-396 s 
-279 0.3.3 A 
12 E 
-266 s 
1 561 0.4 A 
·2 041 E 
-480 s 
0 0.4.1 A 
62 E 
62 s 
1 768 0.4.2 A 
-1 994 E 
-225 s 
-207 0.4.3 A 
-109 E 
-317 s 
183 E. 
0 E.1.1 
-49 E.1.2 
-47 E.1.3 
E.1.4 
-60 E.1.5 
340 E.1.6 
: E.1.7 
E.2.1 
E.2.2 
0 E.3 
458 F. 
65 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
UEBUBLEU 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
J I I I I I Ill IV I 11 Ill IV I 11 Ill 
Mio ECU 
A. + 55 803 66 334 79 610 15 665 17 002 18 368 20250 20232 20 759 20 845 21 923 A. + 
- 57 301 69100 83594 16 299 17 815 19 028 21 453 21 236 21 876 21 651 22 635 -
= -1 499 -2 766 -3 984 -633 -813 -661 -1 203 -1 003 -1117 -806 -712 = 
A.1 + 37059 41160 43918 9163 10637 10587 11354 10 769 11208 11755 12394 A.1 + 
- 40512 45228 49671 10201 11501 11955 12988 12040 12688 12842 13 786 -
= -3453 -4 068 -5 753 -1038 -864 -1368 -1 634 -1272 -1480 -1 087 -1392 = 
A.2 + 18 744 25174 35691 6502 6365 7 781 8896 9464 9551 9089 9530 A.2 + 
- 16 790 23871 33923 6097 6314 7073 8465 9195 9189 8808 8849 -
= 1954 1303 1769 405 51 707 431 268 363 281 681 = 
A.2.1 + 2 896 3 715 4 335 912 949 973 1 116 1159 1 088 1 026 1 166 A.2.1 + 
- 2 617 3 307 3 972 819 869 892 991 1 055 1 034 936 982 -
= 278 409 363 93 81 81 125 104 54 91 184 = 
A.2.2 + 42 49 45 13 14 12 16 16 A.2.2 + 
- 58 64 58 15 17 17 19 22 -
= -16 -16 -13 -3 -3 -5 -3 -6 = 
A.2.3 + 1 192 1 304 1 513 407 259 308 423 432 350 309 412 A.2.3 + 
- 2 167 2 356 2 545 837 367 547 754 865 380 434 548 -
= -975 -1 051 -1 032 -430 -108 -239 -331 -433 -29 -125 -135 = 
A.2.4 + 7 983 12 847 21 224 3 295 3 523 4278 5 211 5 734 6 001 5 766 5 852 A.2.4 + 
- 7 723 12 901 21 406 3 214 3 569 4 236 5 344 5 712 6113 5 885 5 905 -
= 260 -53 -182 81 -46 42 -133 21 -112 -118 -53 = 
A.2.5 + 417 435 460 108 105 105 109 109 136 107 109 A.2.5 + 
- 294 345 355 80 89 76 88 87 105 98 104 -
= 123 90 104 28 17 30 21 22 32 9 4 = 
A.2.6 + 989 1 089 1 118 301 256 279 275 273 292 274 259 A.2.6 + 
- 319 320 335 77 77 77 89 70 100 114 102 -
= 670 769 784 223 179 202 186 203 192 160 157 = 
A.2.7 + 5226 5 735 6 997 1 466 1 258 1 826 1 746 1 741 1 684 1 607 1 731 A.2.7 + 
- 3 611 4 579 5251 1 055 1 327 1 229 1 180 1 385 1 458 1 342 1 208 -
= 1 615 1 156 1 745 412 -69 597 566 356 226 265 523 = 
B. + 1 350 1 131 1 230 271 314 251 313 394 273 362 253 B. + 
- 2 051 2 136 2 341 492 515 564 597 594 586 615 601 -
= -701 -1 004 -1 111 -220 -201 -313 -284 -200 -314 -253 -348 = 
8.1 + 453 515 581 133 133 141 143 149 148 146 135 8.1 + 
- 698 783 900 189 191 205 219 235 241 237 211 -
= -245 -268 -318 -56 -58 -63 -76 -87 -92 -91 -75 = 
8.2 + 897 617 649 138 181 110 170 245 124 216 117 8.2 + 
·- 1353 1353 1442 303 324 360 378 358 346 379 390 -
= -456 -736 -793 -165 -143 -250 -209 -113 -221 -163 -273 = 
c. + 57153 67 465 80840 15 937 17 316 18 618 20 563 20 626 21 032 21 207 22176 c. + 
- 59 352 71 235 85 935 16 790 18 330 19 592 22 050 21 829 22 463 22 266 23 235 -
= -2 200 -3 770 -5 095 -854 -1 014 -974 -1 487 -1 203 -1 431 -1 059 -1 060 = 
66 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -24 619 -23 366 
L 26 261 27060 
N 1 642 3 693 
0.1 A -816 -45 
L 736 1046 
N -80 1002 
0.2 A -342 -576 
L 44 -23 
N -298 -599 
0.3 A -2307 -604 
L 2937 3084 
N 630 2480 
0.3.1 A -110 -75 
L 987 2 006 
N 877 1 930 
0.3.2 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
0.3.3 A -2 197 -529 
L 1 950 1 078 
N -247 550 
0.4 A -21154 -22142 
L 22544 22952 
N 1391 810 
0.4.1 A 10 -59 
L 14 71 
N 24 12 
0.4.2 A -20 222 -20 383 
L 22 531 22 881 
N 2 309 2 499 
0.4.3 A -941 -1 700 
L -1 -1 
N -942 -1 700 
E. 881 -302 
E.1.1 -4 0 
E.1.2 -75 -25 
E.1.3 24 -6 
E.1.4 0 0 
E.1.5 630 674 
E.1.6 14 -755 
E.1.7 152 385 
E.2.1 0 1 
E.2.2 27 -686 
E.3 112 111 
F. -315 391 
1980 
1981 
Ill I IV 
-4 089 -3 588 
4 963 4 084 
874 496 
40 -319 
255 350 
295 30 
-214 -127 
-9 -28 
-223 -156 
223 -44 
50 714 
274 670 
-31 -18 
485 40 
454 22 
: 
254 -25 
-435 674 
-181 649 
-4 139 -3 098 
4666 3049 
527 -49 
-12 -47 
72 -12 
60 -58 
-3 901 -2 754 
4 592 3 063 
691 309 
-225 -297 
1 -2 
-223 -299 
-71 191 
0 0 
-3 130 
25 -106 
0 0 
-84 313 
-185 -166 
177 19 
0 1 
0 0 
0 0 
51 350 
UEBUBLEU 
1981 
I I 11 I Ill 
Mio ECU 
-8 063 -2 832 79 
7 628 4 573 188 
-435 1 741 267 
43 271 -212 
207 542 242 
250 813 30 
-209 -71 -141 
-17 -7 -25 
-226 -78 -167 
-520 -234 97 
1528 1 719 520 
1008 1485 617 
-2 -24 -21 
855 926 819 
853 902 819 
0 
0 
0 
-518 -210 118 
673 793 -299 
155 583 -181 
-7 378 -2 798 335 
5910 2319 -549 
-1 468 -479 -213 
29 27 -28 
-31 24 6 
-2 50 -22 
-7 004 -2 667 763 
5 935 2 291 -554 
-1 068 -376 209 
-403 -158 -400 
5 5 0 
-397 -153 -400 
988 -215 967 
0 0 0 
-106 -37 -4 
29 16 10 
0 0 0 
1 714 14 79 
-600 -101 872 
-155 -107 10 
0 0 0 
0 0 0 
106 0 0 
421 -43 -31 
I IV I I 
-131 -9 
428 58 
297 49 
-621 -323 
0 21 
-621 -302 
-277 -367 
1740 1033 
1462 666 
-56 -19 
1 278 1 008 
1 222 989 
-221 -348 
462 26 
241 -323 
-321 53 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
D. A 
E 
5 
277 0.1 A 
503 E 
780 s 
-293 0.2 A 
-22 E 
-315 s 
2 0.3 A 
807 E 
809 s 
-20 0.3.1 A 
1 044 E 
1 024 s 
0.3.2 A 
E 
s 
22 0.3.3 A 
-237 E 
-215 s 
0.4 A 
E 
s 
0.4.1 A 
E 
s 
0.4.2 A 
E 
s 
0.4.3 A 
E 
s 
E. 
E.1.1 
E.1.2 
E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 
E.1.7 
E.2.1 
E.2.2 
E.3 
0 F. 
67 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
United Kingdom 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 97 708 119 598 140 792 29 526 32 240 33 055 34 979 35 782 36 977 34 665 37181 38135 A. + 
- 95 469 111 027 126 025 26 636 27 528 27 891 30 794 33 786 33 554 32 841 35 005 34 785 -
= 2 239 8 571 14 767 2890 4 713 5164 4 185 1 996 3 423 1 823 2 176 3 350 = 
A.1 + 63083 79322 92304 19 117 21450 22068 22963 22 783 24 490 23647 24 393 24 310 A.1 + 
- 68358 77129 86819 17823 18 945 19446 21063 22977 23333 23623 24 315 23156 -
= ·5275 2193 5485 1294 2505 2622 1900 -194 1157 25 78 1154 = 
A.2 + 34 625 40276 48488 10409 10 790 10986 12 016 12999 12487 11017 12 788 13825 A.2 + 
- 27111 33898 39206 8813 8582 8445 9 731 10809 10220 9219 10690 11630 -
= 7514 6378 9282 1597 2208 2542 2285 2190 2266 1 798 2098 2196 = 
A.2.1 + 8 627 10 094 11 110 2 783 2 676 2 581 2 816 3 070 2 643 2 402 2 694 3 069 A.2.1 + 
- 7 989 9 185 10 509 2 484 2 233 2 489 2 671 2 865 2 484 2 468 2 764 2 962 -
= 638 910 601 300 443 92 145 205 159 -66 -69 107 = 
A.2.2 + A.2.2 + 
-
-
= = 
A.2.3 + 4 370 4 959 5 404 1 878 1 082 884 1 277 2 061 1 181 928 1 423 2 341 A.2.3 + 
- 3 299 4 589 5 923 1 886 961 860 1 481 2 469 1 113 951 1 568 2 650 -
= 1 071 370 -519 -8 121 24 -203 -407 67 -23 -146 -309 = 
A.2.4 + 12 217 13 867 18 220 3 078 3 743 4 175 4 532 4 498 5 015 3 951 5 112 4 729 A.2.4 + 
- 10 834 14 316 16 370 2 986 3 802 3 598 3 976 3 881 4 915 4 040 4 552 4 120 -
= 1 383 -449 1 850 92 -59 577 556 617 100 -89 559 610 = 
A.2.5 + A.2.5 + 
-
-
= = 
A.2.6 + 1 402 1 754 2 148 464 445 566 492 575 515 614 526 506 A.2.6 + 
- 1 767 1 988 1 942 505 514 449 485 477 531 579 609 592 -
= -365 -233 206 -42 -69 116 7 98 -16 36 -83 -85 = 
A.2.7 + 8 009 9 602 11 606 2 207 2 845 2 781 2 898 2 794 3 133 3 122 3 034 3 180 A.2.7 + 
- 3 223 3 821 4 462 952 1 073 1 049 1 119 1 117 1 177 1 181 1 197 1 307 -
= 4 787 5 781 7 144 1 255 1 772 1 732 1 779 1 677 1 955 1 941 1 836 1 873 = 
B. + 2 085 2 973 4 530 669 1 023 1 796 602 815 1 317 2 402 739 1 103 B. + 
- 5 568 6 465 8 129 1 617 1 567 2 392 1 859 2101 1 777 2 550 2 227 2 301 -
= -3 483 -3 492 -3 598 -947 -544 -596 ·1 257 -1 286 -460 ·148 -1 488 -1 198 = 
8.1 + 1232 1353 1525 340 365 346 377 402 399 436 456 483 8.1 + 
- 1538 1 812 2025 454 477 513 513 498 501 525 531 550 -
= -306 -459 ·501 -114 -112 ·167 -136 -96 ·102 -89 -75 ·67 = 
8.2 + 853 1620 3006 330 658 1450 226 413 918 1966 282 621 8.2 + 
- 4030 4653 6103 1 163 1091 1879 1347 1603 1276 2025 1696 1 751 -
= ·3 177 -3033 -3 098 ·833 -432 ·429 -1 121 ·1190 -358 -59 ·1414 -1 131 = 
c. + 99 793 122 570 145 323 30196 33 263 34 851 35 582 36 596 38 294 37 067 37 919 39 239 c. + 
- 101 038 117 491 134 154 28 253 29095 30 283 32 654 35 887 35 331 35 391 37 232 37086 -
= -1 244 5 079 11 169 1 943 4 168 4 568 2 928 710 2 963 1 676 687 2 152 = 
68 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Capital account Compte de capitaux 
United Kingdom 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 l Ill l IV I l 11 l Ill 
Mio ECU 
D. A -58 888 -70 397 ·93 086 -8 406 ·27 985 ·26 773 -17 577 -25 928 ·22 808 -20 955 ·1 080 -33 293 D. A 
L 61 980 65 562 76 929 7 317 24 923 19 300 11 742 23 299 22 588 20 798 1 270 32 820 E 
N 3 091 -4 834 ·16 157 ·1 089 -3 062 -7 473 ·5 835 ·2 629 -220 -157 190 -474 s 
0.1 A -4 321 -5 787 -9297 -845 ·1 080 ·2296 ·1 997 ·2120 -2 884 ·2 021 -1 545 -1524 0.1 A 
L 2834 4 331 1570 654 1 631 -545 1380 -4 738 1133 188 577 E 
N -1 487 ·1456 -7728 ·191 552 -2841 -617 ·2124 ·2 145 -889 ·1 357 ·947 s 
0.2 A ·1406 ·5 346 -7 379 -1807 -2170 -2528 ·1 790 ·1227 -1832 -2 813 ·2238 -1 887 0.2 A 
L 2360 2447 588 889 ·53 ·24 -304 205 712 -160 -185 ·356 E 
N 953 -2899 -6 790 ·919 -2224 -2553 ·2 094 ·1 023 ·1 120 ·2 974 ·2423 -2243 s 
0.3 A -4 827 -3 515 -4 133 -802 -1 028 ·1 069 ·1 341 -777 -946 -1305 -751 ·898 0.3 A 
L 2 730 2032 1632 -326 536 1371 ·1 669 768 1 162 438 1 773 701 E 
N ·2097 -1482 ·2 501 -1128 -493 302 ·3 010 ·9 216 ·867 1 021 ·198 s 
0.3.1 A -16 789 235 110 415 199 -80 107 10 -329 -27 -5 0.3.1 A 
L -51 -1 062 -2 327 -755 -349 34 -1 731 -518 -112 2 4 73 E 
N -67 -272 -2 092 -644 66 232 -1 811 -411 -102 -328 -23 67 s 
0.3.2 A -1 096 -2 208 -2 148 -522 -866 -386 -677 -550 -536 -477 -531 -572 0.3.2 A 
L E 
N -1 096 -2 208 -2 148 -522 -866 -386 -677 -550 -536 -477 -531 -572 s 
0.3.3 A -3 715 -2 096 -2 220 -390 -576 -882 -584 -334 -420 -499 -194 -321 0.3.3 A 
L 2 781 3 094 3 959 428 884 1 337 62 1 286 1 274 436 1 769 628 E 
N -934 998 1 739 38 308 455 -522 952 854 -62 1 575 307 s 
0.4 A -48 334 -55 749 -72 277 -4 952 -23 706 ·20879 ·12 449 ·21803 -17146 -14 815 3454 -28 983 0.4 A 
L 54 056 56 752 73139 6100 22810 18499 12335 22329 19 976 19388 -506 31898 E 
N 5 722 1003 862 1148 -897 -2380 -114 526 2830 4 573 2948 2915 s 
0.4.1 A 0 33 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0.4.1 A 
L 684 -583 368 ·82 -254 94 436 153 -315 -189 190 401 E 
N 684 -550 368 -74 -246 94 436 153 -315 -189 190 401 s 
0.4.2 A -46 292 -53 511 ·70 451 -5 143 -22 641 -20 729 -11 844 -21 200 -16 677 -15 941 4 247 -28 900 0.4.2 A 
L 52 589 57 296 72 349 6 284 22 703 18 263 11 578 21 753 20 756 19 413 -424 31 482 E 
N 6 296 3 785 1 898 1 141 62 -2 467 -267 553 4 078 3 472 3 822 2 583 s 
0.4.3 A -2 041 -2 272 -1 826 182 -1 075 -150 -604 -603 -468 1 125 -792 -83 0.4.3 A 
L 784 39 421 ·102 361 142 321 423 -465 164 -272 15 E 
N -1 257 -2 233 -1 404 80 -713 -7 -283 -180 -934 1 289 -1 064 -69 s 
E. ·2 256 ·386 4 425 315 87 ·363 2 635 2 008 145 -48 1 135 ·581 E. 
E.1.1 591 -72 -68 8 -30 -15 -2 -29 -23 33 -25 11 E.1.1 
E.1.2 E.1.2 
E.1.3 E.1.3 
E.1.4 E.1.4 
E.1.5 : E.1.5 
E.1.6 E.1.6 
E.1.7 -3 137 ·602 4 198 307 117 -645 2 637 2 037 168 -81 1 160 -591 E.1.7 
E.2.1 E.2.1 
E.2.2 E.2.2 
E.3 290 288 296 0 0 296 0 0 0 0 0 0 E.3 
F. 410 141 565 ·1 166 -1 194 3 266 276 -89 ·2 889 -1 471 ·2 012 -1 098 F. 
69 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
Ireland 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I Ill I IV I 1 Ill 
Mio ECU 
A. + 6 315 7485 A. + 
8 378 9 547 
-2 063 -2 062 
A.1 + 5098 5989 A.1 + 
6764 7514 
-1666 -1525 
A.2 + 1217 1496 A.2 + 
1 614 2033 
-397 -537 
A.2.1 + 290 363 A.2.1 + 
408 503 
-118 -140 
A.2.2 + 0 0 A.2.2 + 
35 38 
-35 -38 
A.2.3 + 385 412 A.2.3 + 
375 442 
9 -30 
A.2.4 + 407 562 A.2.4 + 
763 1 012 
·355 -450 
A.2.5 + A.2.5 + 
A.2.6 + 29 38 A.2.6 + 
6 8 
24 30 
A.2.7 + 106 121 A.2.7 + 
27 29 
78 92 
B. + 975 1 046 B. + 
139 171 
836 875 
8.1 + 70 93 8.1 + 
2 4 
68 89 
8.2 + 905 954 8.2 + 
137 167 
768 786 
c. + 7 290 8 531 c. + 
8 517 9 718 
·1 227 -1 187 
70 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A ·517 -723 
L 1 260 2 382 
N 743 1 659 
0.1 A 0 0 
L 246 206 
N 246 206 
0.2 A -27 
L -145 92 
N ·144 65 
0.3 A -262 ·361 
L 624 777 
N 362 415 
0.3.1 A 0 0 
L 624 777 
N 624 777 
0.3.2 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
0.3.3 A -262 ·361 
L 0 0 
N -262 -361 
0.4 A -256 -335 
L 535 1308 
N 279 973 
0.4.1 A 0 0 
L -3 2 
N -3 2 
0.4.2 A -256 -335 
L 537 1 306 
N 282 971 
0.4.3 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
E. 430 -534 
E.1.1 3 -1 
E.1.2 -22 0 
E.1.3 -1 -15 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 435 -533 
E.1.7 0 0 
E.2.1 0 0 
E.2.2 
E.3 15 15 
- F. 54 63 
Ireland 
1980 1981 
1981 
Ill I IV I I Ill I IV I 
Mio ECU 
-3 
-21 
0 
17 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
I Ill 
D. A 
E 
s 
0.1 A 
E 
s 
0.2 A 
E 
s 
0.3 A 
E 
s 
0.3.1 A 
E 
s 
0.3.2 A 
E 
s 
0.3.3 A 
E 
s 
0.4 A 
E 
s 
0.4.1 A 
E 
s 
0.4.2 A 
E 
s 
0.4.3 A 
E 
s 
E. 
E.1.1 
E.1.2 
E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 
E.1.7 
E.2.1 
E.2.2 
E.3 
F. 
71 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
Danmark 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 I I I l l I Ill IV I 11 Ill IV I 11 Ill 
Mio ECU 
A. + 15 463 17 348 20 786 4 276 4 548 4 779 5 230 5 291 5 504 5 386 5 694 5 525 A. + 
- 17 867 19 152 22 320 4 586 4 830 5178 5 449 5 546 6159 5 990 6 281 6 052 -
= -2 404 -1 804 -1 534 -310 -282 -399 -219 -256 -655 -604 -587 -527 = 
A.1 + 10633 12071 14 458 2838 3182 3455 3632 3490 3881 3990 3999 3 719 A.1 + 
- 13 111 13524 15290 3089 3358 3655 3 765 3639 4229 4270 4204 3979 -
= -2478 -1453 -831 -251 -176 -201 -133 -149 -349 -280 -205 -260 = 
A.2 + 4830 5277 6328 1438 1367 1324 1598 1801 1624 1396 1695 1806 A.2 + 
- 4 757 5628 7030 1497 1472 1523 1685 1907 1930 1720 2077 2079 -
= 74 -351 -702 -58 -105 -199 -87 -107 -306 -325 -382 -273 = 
A.2.1 + 1 769 1 911 2 476 492 508 547 619 671 644 581 617 622 A.2.1 + 
- 1 337 1 626 2 080 397 432 475 519 544 544 482 469 471 -
= 432 284 396 96 77 72 100 127 100 99 -148 151 = 
A.2.2 + A.2.2 + 
-
-
= = 
A.2.3 + 959 961 1 119 353 222 157 282 436 255 201 330 497 A.2.3 + 
- 1 127 1 121 1 151 353 268 212 279 379 288 251 337 447 -
= -168 -160 -32 0 -46 -54 3 57 -33 -50 -7 50 = 
A.2.4 + 610 688 1 065 148 181 226 307 267 268 273 334 292 A.2.4 + 
- 1 562 1 976 2 842 521 487 614 653 742 839 722 967 827 -
= -952 -1 288 -1 777 -373 -306 -388 -346 -475 -571 -448 -633 -535 = 
A.2.5 + 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2.5 + 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 -
= 0 0 JJ 0 0 0 0 0 = 
A.2.6 + 100 96 99 26 23 16 24 27 32 36 37 30 A.2.6 + 
- 61 88 90 19 25 23 20 23 23 32 27 26 -
= 39 8 10 6 -2 -7 4 4 9 4 10 4 = 
A.2.7 + 1 393 1 622 1 569 418 433 378 365 400 425 305 377 365 A.2.7 + 
- 669 817 867 206 261 199 213 220 236 234 277 308 -
= 723 805 701 212 172 179 152 180 190 71 99 57 = 
B. + 899 383 676 199 152 148 171 173 183 144 139 183 B. + 
- 668 366 815 159 174 234 216 171 190 223 196 185 -
= 232 17 -140 41 -21 -86 -46 2 -6 -79 -57 -2 = 
8.1 + 47 23 67 15 9 12 13 21 20 16 14 22 8.1 + 
- 83 87 177 23 30 46 71 30 28 23 28 29 -
= -36 -64 -110 -8 -21 -34 -58 -9 -7 -7 -13 -7 = 
8.2 + 852 359 609 185 144 136 158 153 163 127 125 161 8.2 + 
- 585 279 639 135 144 188 145 142 162 200 168 157 -
= 268 80 -30 49 0 -51 13 11 1 -72 -43 4 = 
c. + 16 363 17 731 21 462 4 476 4 701 4 927 5 401 5 464 5 688 5 530 5 833 5 708 c. + 
- 18 535 19 518 23135 4 745 5 004 5 412 5 666 5 718 6 349 6 213 6 477 6 237 -
= -2 172 -1 787 -1 673 -269 -303 -485 -265 -254 -661 -683 -644 -529 = 
72 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A ·866 -431 
L 3195 2 633 
N 2 330 2 202 
0.1 A 0 -140 
L 75 76 
N 75 -65 
0.2 A 0 -8 
L 0 -52 
N 0 -61 
0.3 A 0 0 
L 1 481 1953 
N 1481 1953 
D.3.1 A 0 0 
L 603 1 054 
N 603 1 054 
0.3.2 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
0.3.3 A 0 0 
L 878 899 
N 878 899 
0.4 A -866 -283 
L 1639 657 
N 773 374 
0.4.1 A 0 0 
L 45 64 
N 45 64 
0.4.2 A -866 -283 
L 717 593 
N ·149 311 
0.4.3 A 0 0 
L 877 0 
N 877 0 
E. 3 -117 
E.1.1 0 0 
E.1.2 -38 0 
E.1.3 -8 -32 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 18 -115 
E.1.7 0 0 
E.2.1 0 0 
E.2.2 
E.3 30 30 
F. ·157 -311 
1980 
1981 
Ill I IV 
·1 236 221 -327 
2 486 558 733 
1 249 779 406 
-126 -39 -49 
90 -3 46 
-36 -42 -3 
-16 6 0 
76 26 38 
60 32 38 
0 0 0 
1 187 647 131 
1187 647 131 
0 0 0 
912 389 64 
912 389 64 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
275 259 67 
275 259 67 
·1 095 254 -278 
1133 -112 517 
38 142 239 
0 0 0 
-18 0 16 
-18 0 16 
·1 095 254 -278 
1 151 -112 501 
56 142 222 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
658 -502 ·210 
0 0 0 
-37 0 37 
6 5 -35 
655 -506 -212 
0 0 0 
0 0 0 
: 
34 0 0 
-235 -6 109 
Danmark 
1981 
I I 11 I Ill I IV 
Mio ECU 
·153 -437 -351 -305 
597 687 358 839 
444 250 7 534 
·23 -33 ·66 -6 
4 5 -4 85 
·19 ·28 -70 79 
-4 ·6 -7 2 
-40 56 47 19 
-44 50 41 21 
0 0 0 0 
331 180 352 325 
331 180 352 325 
0 0 0 0 
199 225 281 212 
199 225 281 212 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
132 ·45 71 113 
132 -45 71 113 
-126 -398 -279 ·301 
303 445 -37 409 
176 48 -316 109 
0 0 0 0 
-18 -1 33 -31 
-18 -1 33 -31 
·126 -398 -279 -301 
321 446 -70 440 
195 49 -349 140 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
225 174 326 -67 
0 0 0 0 
-32 -3 0 0 
1 0 2 2 
224 177 324 -69 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
: 
32 0 0 0 
-183 ·158 -80 193 
I I 
-689 
1 191 
502 
-38 
27 
-11 
-15 
14 
-1 
0 
377 
377 
0 
559 
559 
0 
0 
0 
0 
-182 
-182 
-635 
772 
137 
0 
-18 
-18 
-635 
789 
155 
0 
0 
0 
327 
0 
0 
1 
: 
326 
0 
0 
0 
·148 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
·60 D. A 
886 E 
826 s 
-45 0.1 A 
25 E 
-20 s 
-26 0.2 A 
10 E 
-16 s 
0 0.3 A 
626 E 
626 s 
0 0.3.1 A 
384 E 
384 s 
0 0.3.2 A 
0 E 
0 s 
0 0.3.3 A 
242 E 
242 s 
10 0.4 A 
225 E 
235 s 
0 0.4.1 A 
29 E 
29 s 
10 0.4.2 A 
196 E 
206 s 
0 0.4.3 A 
0 E 
0 s 
12 1 E. 
0 E.1.1 
-4 0 E.1.2 
2 1 E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
14 E.1.6 
0 E.1.7 
0 0 E.2.1 
E.2.2 
0 0 E.3 
-194 F. 
73 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
EUR 9 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill l IV I l 11 l Ill I IV I l 11 l Ill 
Mio ECU 
A. + 573 490 665 174 159 574 171 704 176 981 194 679 197 991 213 085 206 087 A. + 
- 563 772 674 279 162 335 169 249 178 547 191 679 199 066 204 077 206 806 -
= 9 718 -9105 ·2 762 2 455 -1 566 3 000 ·1 075 9 007 -719 = 
A.1 + 412335 469 037 107990 121 399 124 718 134 250 131307 147 277 145263 A.1 + 
- 416 736 490136 112 617 123 598 128 262 134 586 133 270 143 199 145 572 -
= ·4 402 -21099 -4627 -2199 -3 544 -336 ·1 963 4 078 -309 = 
A.2 + 161155 196136 51584 50305 52263 60429 66684 65807 60824 A.2 + 
- 147036 184 143 49 718 45651 50285 57092 65796 60879 61234 -
= 14119 11 994 1865 4654 1979 3336 888 4 929 -410 = 
A.2.1 + 35 821 43 067 11 121 11 187 11 023 12 371 13 374 12 822 12 104 A.2.1 + 
- 34 534 40 778 10 170 10 279 11 280 12 298 12 764 12 493 12 139 -
= 1 287 2 289 952 909 ·257 74 610 329 ·35 = 
A.2.2 + A.2.2 + 
-
-
= : = 
A.2.3 + 23 093 25 901 9 186 5 373 4 690 7 326 10 287 6 159 5 094 A.2.3 + 
- 27 625 32 379 12 114 6 562 6 259 8 584 13 640 7 121 6 625 -
= -4 532 ·6 478 ·2 927 -1 189 -1 569 -1 258 -3 354 -962 -1 531 = 
A.2.4 + 45 745 61 959 15 377 16 777 18 140 22 047 23 114 25 102 23 203 A.2.4 + 
- 43 441 61 977 15 524 15 673 19 168 22 282 24 559 25 420 26 048 -
= 2 304 ·18 -147 1 104 -1 028 -235 -1 445 -318 -2 846 = 
A.2.5 + : A.2.5 + 
- -
= : : = 
A.2.6 ... 8 010 9 580 2 401 2 463 2 617 2 826 3 042 3 123 3 097 A.2.6 + 
- 4 747 5 355 1 393 1 301 1 393 1 340 1 468 1 718 1 731 -
= 3 262 4 225 1 007 1 162 1 225 1 486 1 574 1 405 1 366 = 
A.2.7 + 43 392 50 071 12 183 13 022 14 336 14 327 15 326 16 885 15 660 A.2.7 + 
- 31 756 37 886 9136 10 347 10 689 10 993 11 678 12 391 12 970 -
= 11 637 12 184 3 047 2 675 3 647 3 334 3 648 4 493 2 690 = 
B. + 18 787 20 291 4898 5 018 6 056 4 698 5 158 5 584 7107 B. + 
- 33 410 36 520 9 217 8 969 10 254 9 923 11 396 10 118 11 544 -
= -14 623 ·16 229 ·4 319 ·3 951 -4198 ·5 225 -6 238 -4 534 -4 438 = 
8.1 + 4531 5048 1276 1 311 1304 1410 1504 1 491 1473 8.1 + 
- 9624 11022 3082 2 795 2687 3 011 3643 3128 2919 -
= ·5093 -5 973 -1806 -1484 ·1 383 -1 601 ·2 138 -1 637 -1 446 = 
/ 
8.2 + 14257 15243 3622 3 707 4 752 3288 3654 4 093 5634 8.2 + 
- 23 786 25498 6135 6173 7567 6912 7754 6 990 8626 -
= -9530 -10 255 ·2 513 ·2467 ·2815 -3624 ·4 099 ·2897 ·2992 = 
c. + 592 277 685 465 164471 176 721 183 037 199377 203 149 218 669 213 194 c. + 
- 597 182 710 799 171 552 178 218 188 801 201 602 210 462 214 196 218 350 -
= ·4 905 ·25 334 -7 081 ·1 496 -5 764 ·2 225 -7 313 4 474 ·5 156 = 
74 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1980 
1979 1980 1981 
Ill I IV 
D. A ·139 151 -144 606 -15 451 ·58 130 
L 147 170 172 364 24 299 65 520 
N 8 019 27 758 8848 7390 
0.1 A ·11 959 ·14 116 ·2 381 ·3 943 
L 8281 10472 1450 3 914 
N ·3 678 ·3 644 ·931 ·29 
0.2 A -3 921 -10 688 ·2959 -3938 
L 6376 6242 2324 1042 
N 2455 -4446 -636 ·2896 
0.3 A ·20468 -20958 -4 474 -6404 
L 20961 27536 3638 8 318 
N 493 6578 -835 1 915 
0.3.1 A ·1 803 -1 023 -413 -746 
L 3 416 14 529 2 150 5 235 
N 1 613 13 506 1 736 4 489 
0.3.2 A -7 021 -11 201 
L : 
N 3 467 -8 569 
0.3.3 A -11 644 -8 734 -1 385 -2 120 
L 7 056 10 375 1 329 3 085 
N -4 587 1 641 -56 964 
0.4 A ·102 803 -98 844 -5 638 ·43 845 
L 111 552 128114 16887 52246 
N 8 749 29270 11249 8400 
0.4.1 A 94 -552 
L -563 3 985 55 3 858 
N -468 3 433 -89 3 489 
0.4.2 A -89 978 -87 329 -8 332 -39 612 
L 105 126 112 368 16 228 45 958 
N 15 149 25 039 7 895 6 345 
0.4.3 A ·12 920 -10 963 2 839 -3 864 
L 6 989 11 761 604 2 430 
N -5 930 798 3 443 -1 434 
E. -1 171 ·1 317 -895 -4 386 
E.1.1 : : 
E.1.2 
E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 
E.1.7 
E.2.1 : 
E.2.2 
E.3 1 062 1 036 0 0 
F. ·1 929 -1 105 -895 -1 409 
EUR 9 
1981 
I I 11 I Ill 
Mio ECU 
-43 800 ·31 411 -36 067 
47 321 24 431 36 917 
3 521 ·6 981 850 
·4 408 ·4 254 ·5 494 
682 3822 1653 
·3 726 -432 -3 842 
·3672 -4096 ·2149 
641 562 1074 
·3 031 ·3533 -1 075 
·4 162 ·5 708 -4938 
8 728 7090 7961 
4 566 1382 3023 
-240 -783 -425 
4 160 4 421 2 556 
3 919 3 638 2 151 
-2 765 -3 051 -1 459 
3 911 2 749 3 747 
1 146 -302 2 288 
-31 559 -17 354 -23 486 
37 270 12956 26230 
5 712 -4398 2 744 
1 764 -543 855 
1 434 -224 750 
-26 649 ·13 258 -22 088 
28 917 10 210 22 574 
2 267 -3 048 486 
-4 579 -4 415 -1 294 
6 590 3 289 2 801 
2 011 -1 126 1 507 
711 6 703 6107 
1 059 0 0 
1 529 2 506 365 
I IV I I 
·7 858 
2939 
-4 919 ·2 924 
·3504 
1388 
·2 116 ·4 152 
·6576 
10 644 
4 068 -651 
·1 095 
4 110 
3 014 
: 
-2 740 
5 470 
2 730 
·5 888 ·1 692 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
D. A 
E 
s 
0.1 A 
E 
s 
0.2 A 
E 
5 
0.3 A 
E 
5 
0.3.1 A 
E 
s 
0.3.2 A 
E 
s 
0.3.3 A 
E 
s 
0.4 A 
E 
5 
0.4.1 A 
E 
s 
0.4.2 A 
E 
s 
0.4.3 A 
E 
s 
E. 
E.1.1 
E.1.2 
E.1.3 
: E.1.4 
E.1.5 
: E.1.6 
E.1.7 
E.2.1 
E.2.2 
E.3 
F. 
75 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
'EAAa~a 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill 1 IV I 1 11 1 Ill 1 IV I 1 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 5 601 6 020 8 264 1 752 1 582 1 603 2 216 2 475 2 005 1 953 A. + 
- 7 829 8 393 11 521 1 982 2 354 2 415 3 052 3 014 3 068 2 847 -
= -2 228 -2 374 -3 258 -230 -n2 -812 -836 -539 -1 063 -894 = 
A.1 + 2869 2943 4278 744 742 947 1247 1022 1066 1 175 781 A.1 + 
- 6527 6 941 9 111 1638 1928 1928 2514 2319 2367 2280 1650 -
= -3658 -3998 -4 832 -894 -1185 -981 -1267 -1297 -1 301 -1105 -869 = 
A.2 + 2 732 3077 3985 1008 840 656 969 1453 939 778 A.2 + 
- 1302 1452 2410 344 427 487 539 695 702 567 -
= 1430 1624 1575 664 413 169 430 758 238 212 = 
A.2.1 + 565 731 882 169 232 218 232 205 227 231 A.2.1 + 
- 416 474 703 119 144 153 178 180 195 154 -
= 149 256 179 50 88 65 54 25 32 77 = 
A.2.2 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2.2 + 
- 41 45 59 10 12 12 16 15 16 15 11 -
= -41 -45 -59 -10 -12 -12 -16 -15 -16 -15 -11 = 
A.2.3 + 1 211 1 243 1 713 509 295 137 406 811 386 176 341 A.2.3 + 
- 221 222 326 55 62 43 74 111 100 80 74 -
= 990 1 021 1 388 454 233 94 332 701 286 96 266 = 
A.2.4 + 153 143 209 35 23 59 46 53 51 67 29 A.2.4 + 
- 268 335 739 70 93 167 134 231 210 122 247 -
·- -115 -192 -530 -35 -70 -108 -88 -178 -159 -56 -218 = 
A.2.5 + 32 38 102 9 12 11 24 18 49 19 A.2.5 + 
- 43 42 58 10 12 12 15 16 16 0 -
= -11 -4 43 -1 1 -1 10 1 33 19 = 
A.2.6 + 70 71 80 21 24 20 18 22 20 0 A.2.6 + 
- 88 109 151 29 30 31 35 31 55 69 -
= -18 -38 -71 -7 -6 -11 -17 -9 -35 -69 = 
A.2.7 + 702 851 998 264 253 211 243 344 206 286 A.2.7 + 
- 225 225 373 51 74 68 87 111 109 127 -
= 477 626 625 213 179 143 156 233 97 159 = 
B. + 852 783 1 122 249 214 176 239 361 352 297 B. + 
- 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 -
= 849 780 1 119 248 213 175 237 360 351 296 = 
8.1 + 852 783 975 249 214 176 216 332 256 246 8.1 + 
- 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 -
= 849 780 972 248 213 175 215 331 255 245 = 
8.2 + 0 0 147 0 0 0 22 30 96 51 151 8.2 + 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
= 0 0 147 0 0 0 22 30 96 51 151 = 
c. + 6 454 6 803 9 386 2 000 1 796 1 780 2 454 2 836 2 357 2 250 c. + 
- 7 832 8 396 11 524 1 983 2 355 2 416 3 053 3 015 3 069 2 848 -
= -1 378 -1 594 -2 139 18 -559 -636 -599 -179 -712 -597 = 
76 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -242 -286 
L 1 243 2064 
N 1 000 1778 
0.1 A 0 0 
L 447 484 
N 447 484 
0.2 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
0.3 A 0 0 
L 522 954 
N 522 954 
0.3.1 A 0 0 
L 33 421 
N 33 421 
0.3.2 A 0 0 
L 45 25 
N 45 25 
0.3.3 A 0 0 
L 444 508 
N 444 508 
0.4 A ·242 -286 
L 273 626 
N 31 340 
D.4.1 A 0 0 
L -89 9 
N -89 9 
D.4.2 A -242 -286 
L 277 429 
N 35 142 
D.4.3 A 0 0 
L 85 188 
N 85 188 
E. 32 -204 
E.1.1 -2 2 
E.1.2 12 1 
E.1.3 1 -22 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 39 -138 
E.1.7 0 0 
E.2.1 -36 -65 
E.2.2 
E.3 18 18 
F. 346 22 
1980 
1981 I Ill IV 
0 ·83 -4 
1 624 415 710 
1 624 332 706 
0 0 0 
466 128 166 
466 128 166 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
968 112 429 
968 112 429 
0 0 0 
305 ·1 0 205 
305 -10 205 
0 0 0 
74 2 17 
74 2 17 
0 0 0 
589 121 206 
589 121 206 
0 -83 -4 
189 174 115 
189 92 111 
0 0 0 
-52 -23 45 
-52 -23 45 
0 -83 -4 
235 164 30 
235 82 26 
0 0 0 
6 33 40 
6 33 40 
148 -41 ·229 
-3 2 0 
0 0 0 
0 0 -22 
200 -19 -198 
0 0 0 
-69 -23 -10 
: 
20 0 0 
369 ·308 82 
'EAAOlia 
1981 
I I 11 I Ill I IV 
Mio ECU 
0 0 0 
234 272 631 
234 272 631 
0 0 0 
110 108 143 
110 108 143 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
208 45 457 
208 45 457 
0 0 0 
16 -15 324 
16 -15 324 
0 0 0 
24 -1 61 
24 -1 61 
0 0 0 
167 60 71 
167 60 71 
0 0 0 
·84 120 32 
-84 120 32 
0 0 0 
-59 -12 4 
-59 -12 4 
0 0 0 
9 64 21 
9 64 21 
0 0 0 
-33 68 7 
-33 68 7 
85 172 -239 
0 -1 0 
-10 10 1 
0 0 0 
86 190 -215 
0 0 0 
-10 -27 -25 
19 0 0 
317 153 -215 
I 
0 0 
502 471 
502 471 
0 0 
109 85 
109 85 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
268 43 
268 43 
0 0 
-9 -36 
-9 -36 
0 0 
-10 5 
-10 5 
0 0 
286 74 
286 74 
0 0 
126 343 
126 343 
0 0 
18 369 
18 369 
0 0 
142 22 
142 22 
0 0 
-34 -48 
-34 -48 
117 34 
-3 0 
0 1 
0 3 
128 30 
0 0 
-7 0 
0 0 
93 87 
I 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
D. A 
E 
5 
0.1 A 
E 
s 
0.2 A 
E 
s 
0.3 A 
E 
s 
0.3.1 A 
E 
s 
D.3.2 A 
E 
s 
D.3.3 A 
E 
s 
0.4 A 
E 
s 
D.4.1 A 
E 
s 
D.4.2 A 
E 
s 
D.4.3 A 
E 
s 
0 E. 
E.1.1 
3 E.1.2 
0 E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 
E.1.7 
-3 E.2.1 
E.2.2 
0 E.3 
F. 
77 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
EUR 10 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 579 091 671 193 161 325 173 286 178 584 196 894 200 466 215 090 208 040 A. + 
- 571 601 682 672 164317 171 603 180 962 194 731 202 080 207 146 209 653 -
= 7 490 -11 479 -2 992 1 683 -2 378 2 163 -1 614 7 944 -1 612 = 
A.1 + 415 204 471980 108 733 122141 125 664 135 497 132330 148 344 146438 A.1 + 
- 423264 497077 114 255 125 525 130 190 137100 135 589 145 566 147852 -
= -8060 -25 097 -5 521 -3 385 -4526 -1 603 -3260 2 778 -1 414 = 
A.2 + 163887 199213 52592 51145 52920 61398 68136 66 747 61603 A.2 + 
- 148 338 185 595 50063 46078 50 772 57631 66491 61580 61801 -
= 15550 13 618 2529 5067 2148 3 767 1645 5167 -198 = 
A.2.1 
' 
36 386 43 798 11 290 11 419 11 241 12 604 13 579 13 049 12 335 A.2.1 + 
- 34 950 41 253 10 288 10 423 11 433 12 476 12 944 12 688 12 293 -
= 1 436 2 545 1 002 997 -193 128 636 361 42 = 
A.2.2 + A.2.2 + 
- -
= = 
A.2.3 + 24 303 27 144 9 695 5 668 4 827 7 732 11 098 6 545 5 270 A.2.3 + 
- 27 846 32 601 12 168 6 624 6 302 8 658 13 751 7 221 6 704 -
= -3 542 -5 457 -2 473 -956 -1 476 -926 -2 653 -676 -1 435 = 
A.2.4 + 45 898 62 102 15 412 16 800 18 200 22 092 23 167 25 153 23 269 A.2.4 + 
- 43 709 62 312 15 595 15 766 19 335 22 415 24 790 25 630 26 170 -
= 2 189 -210 -183 1 034 -1 136 -323 -1 623 -477 -2 901 = 
A.2.5 + A.2.5 + 
-
-
= = 
A.2.6 + 8 079 9 651 2 422 2 487 2 637 2 844 3 064 3 143 3 097 A.2.6 + 
- 4 835 5 465 1 422 1 331 1 424 1 375 1 499 1 773 1 799 -
= 3 244 4 186 1 000 1 156 1 214 1 469 1 566 1 370 1 298 = 
A.2.7 + 44 095 50 921 12 448 13 275 14 547 14 570 15 670 17 090 15 946 A.2.7 + 
- 31 981 38 111 9 187 10 421 10 756 11 080 11 789 12 500 13 097 -
= 12 114 12 810 3 261 2 854 3 790 3 490 3 881 4 590 2 849 = 
B. + 19 640 21 074 5146 5 232 6 233 4 937 5 520 5 936 7 404 B. + 
- 33 413 36 523 9 218 8 970 10 255 9 924 11 397 10 119 11 545 -
= -13 773 -15 448 -4 072 -3 738 -4 022 -4 988 -5 877 -4183 -4 141 = 
8.1 + 5 383 5832 1524 1525 1481 1626 1836 1747 1 719 8.1 + 
- 9626 11025 3083 2796 2688 3012 3644 3129 2920 -
= -4243 ·5 193 ·1 559 -1271 -1207 -1 386 -1 BOB -1382 -1200 = 
8.2 + 14257 15243 3622 3 707 4 752 3 311 3684 4189 5685 8.2 + 
- 23 786 25498 6135 6173 7567 6 912 7754 6 990 8626 -
= -9530 ·10 255 ·2 513 -2467 -2815 ·3 602 -4 070 -2801 ·2 941 = 
c. + 598 731 692 267 166 471 178 518 184 817 201 831 205 986 221 027 215 444 c. + 
- 605 014 719 195 173 535 180 573 191 217 204 655 213 477 217 265 221 198 -
= -6 283 ·26 927 -7 064 -2 055 -6 400 -2 824 -7 492 3 762 -5 754 ·-
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Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -139 393 -144 892 
L 148 413 174 428 
N 9 019 29 536 
0.1 A -11 959 -14 116 
L 8 728 10956 
N -3 231 -3 160 
0.2 A -3 921 -10 688 
L 6 376 6242 
N 2455 -4 446 
0.3 A -20468 -20958 
L 21483 28491 
N 1 015 7532 
0.3.1 A -1 803 -1 023 
L 3 449 14 950 
N 1 646 13 927 
0.3.2 A -7 021 -11 201 
L 
N 3 512 -8 544 
0.3.3 A -11 644 -8 734 
L 7 501 10 883 
N -4143 2 149 
0.4 A -103 045 -99 131 
L 111 825 128 740 
N 8 780 29609 
0.4.1 A 94 -552 
L -651 3 994 
N -557 3 442 
0.4.2 A -90 220 -87 616 
L 105 403 112 797 
N 15184 25 181 
0.4.3 A -12 920 -10 963 
L 7 074 11 949 
N -5 845 986 
E. -1 139 -1 521 
E.1.1 
E.1.2 
E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 
E.1.7 
E.2.1 
E.2.2 
E.3 1 080 1 054 
F. -1 583 -1 083 
1980 
1981 
Ill I IV 
-15 534 -58 134 
24 713 66 229 
9180 8 096 
-2 381 -3 943 
1578 4 080 
-803 137 
-2959 -3 938 
2324 1042 
-636 -2896 
-4 474 -6404 
3 751 8 747 
-723 2343 
-413 -746 
2 139 5 441 
1 726 4 695 
-1 385 -2 120 
1 449 3 291 
65 1 171 
-5 720 -43 849 
17 061 52361 
11 341 8512 
32 3 903 
-113 3 534 
-8 415 -39 616 
16 392 45 987 
7 977 6 371 
2 839 -3 864 
637 2 471 
3 476 -1 394 
-936 -4 615 
0 0 
-1 203 -1 327 
EUR10 
1981 
I J 11 I Ill 
Mio ECU 
-43 800 -31 411 -36 067 
47 555 24 703 37 548 
3 755 -6 708 1 481 
-4 408 -4 254 -5 494 
792 3 930 1 795 
-3 616 -324 -3 699 
-3672 -4 096 -2 149 
641 562 1074 
-3 031 -3 533 -1 075 
-4 162 -5 708 -4 938 
8935 7135 8417 
4 773 1427 3479 
-240 -783 -425 
4 176 4 406 2 879 
3 936 3 623 2 475 
-2 765 -3 051 -1 459 
4 078 2 809 3 818 
1 313 -241 2 359 
-31559 -17 354 -23 486 
37187 13076 26262 
5628 -4278 2 776 
1 705 -555 859 
1 374 -236 755 
-26 649 -13 258 -22 088 
28 926 10 274 22 595 
2 276 -2 984 507 
-4 579 -4 415 -1 294 
6 556 3 357 2 808 
1 977 -1 058 1 514 
795 6 875 5 867 
1 079 0 0 
1 845 2 658 150 
I IV 
-7 858 
3 048 
-4 810 
-3 504 
1388 
-2 116 
-6 576 
10912 
4335 
-1 095 
4 101 
3 006 
-2 740 
5 756 
3 016 
-5 795 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
I l 11 I Ill 
D. A 
E 
s 
0.1 A 
E 
-2 838 5 
0.2 A 
E 
-4152 5 
0.3 A 
E 
-609 5 
0.3.1 A 
E 
s 
0.3.2 A 
E 
s 
0.3.3 A 
E 
s 
0.4 A 
E 
5 
0.4.1 A 
E 
s 
0.4.2 A 
E 
s 
0.4.3 A 
E 
s 
E. 
E.1.1 
E.1.2 
E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 
E.1.7 
E.2.1 
E.2.2 
E.3 
-1 604 F. 
79 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
Espafla 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
I I I I I Ill IV I 11 Ill IV I 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 21 857 24 367 30 449 6 058 6 729 5 779 7 491 9 025 8 285 A. + 
- 22 321 29 562 36 396 7 038 7 877 7 741 9 661 8 758 10 285 -
= -464 ·5 195 -5 947 -980 -1 148 ·1 962 -2 170 267 ·2 000 = 
A.1 + 13 361 14 766 18 460 3075 4 304 3593 4 747 4939 5239 A.1 + 
- 17 519 23206 27458 5393 6162 5938 7394 6 502 7652 -
= ·4 158 ·8 440 -8 998 ·2318 ·1 858 ·2345 -2 646 ·1 563 ·2 413 = 
A.2 + 8497 9 601 11989 2983 2425 2186 2 744 4086 3046 A.2 + 
- 4803 6356 8938 1645 1 716 1803 2268 2257 2633 -
= 3694 3245 3050 1337 710 383 476 1829 413 = 
A.2.1 + 1 765 2 163 2 671 526 625 526 649 741 764 A.2.1 + 
- 1 078 1 590 2 071 404 426 446 528 550 550 -
= 687 574 600 121 199 81 121 191 214 = 
A.2.2 + 26 40 59 7 12 12 16 15 16 A.2.2 + 
- 74 111 129 26 30 28 35 31 36 -
= -48 -71 -70 ·19 -18 -16 -19 -15 -20 = 
A.2.3 + 4 724 4 992 6 078 1 827 1 156 978 1 309 2 358 1 486 A.2.3 + 
- 672 883 911 264 216 163 222 289 243 -
= 4 051 4 109 5168 1 563 940 815 1 088 2 069 1 243 = 
A.2.4 + 901 1 100 1 565 270 280 280 387 464 441 A.2.4 + 
- 1 694 2 215 3 787 547 630 696 938 922 1 242 -
= -793 -1 114 -2 222 -277 -350 -415 -551 -458 -801 = 
A.2.5 -1- 70 92 125 40 24 24 18 69 15 A.2.5 ~ 
- 1 4 2 1 1 1 0 0 1 -
= 69 88 123 39 23 23 18 69 14 = 
A.2.6 + 105 103 114 27 27 28 28 29 30 A.2.6 + 
- 209 244 300 70 54 78 92 60 69 -
= -105 ·141 -186 -44 -27 -49 -65 -32 -39 = 
A.2.7 + 906 1 111 1 376 286 302 337 337 410 293 A.2.7 + 
- 1 074 1 309 1 738 332 360 391 453 404 491 -
= -168 -198 -362 -46 -58 -54 -116 5 -198 = 
B. + 1 544 1 700 1 775 501 398 417 402 505 453 B. + 
- 240 222 258 70 48 51 58 82 68 -
= 1 304 1 478 1 517 430 350 366 343 423 385 = 
8.1 + 1 541 1 700 1775 501 398 417 402 505 453 8.1 + 
- 223 218 252 70 48 51 52 82 68 -
= 1 317 1482 1523 431 350 366 350 423 385 = 
8.2 + 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 + 
- 17 4 6 1 0 0 6 0 0 -
= -13 ·4 ·6 ·1 0 0 ·6 0 0 = 
c. + 23 402 26 067 32 224 6 559 7 127 6 196 7 893 9 530 8 738 c. + 
- 22 562 29 784 36 654 7 109 7 925 7 793 9 720 8 841 10 353 -
= 840 ·3 717 -4 431 -550 -798 ·1 596 -1 827 690 -1 615 = 
80 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1980 
1979 1980 1981 
Ill l IV 
D. A -686 -664 ·784 10 -133 
L 4 037 4 435 6116 1109 889 
N 3 351 3 771 5 333 1 119 756 
0.1 A -161 -224 ·243 ·58 ·55 
L 1020 1073 1535 269 280 
N 859 850 1291 211 225 
0.2 A ·11 -10 -11 -1 ·2 
L 73 10 104 5 16 
N 61 0 93 4 14 
0.3 A -236 ·364 ·589 78 ·111 
L 1615 2534 2960 712 533 
N 1379 2170 2371 790 422 
0.3.1 A 26 21 -24 ·28 -6 
L 254 107 580 54 95 
N 280 127 555 26 89 
0.3.2 A 0 0 0 0 0 
L 0 0 0 0 0 
N 0 0 0 0 0 
0.3.3 A -262 -385 -565 106 -105 
L 1 361 2 427 2 381 658 438 
N 1 099 2 043 1 816 764 333 
0.4 A -278 -66 59 -9 35 
L 1329 818 1 518 123 59 
N 1 051 751 1577 114 94 
0.4.1 A 0 -36 54 -2 -15 
L 29 -50 470 -6 -18 
N 29 -85 524 -7 -34 
0.4.2 A -85 69 -20 -18 49 
L 952 431 40 -34 -46 
N 867 501 20 -52 3 
0.4.3 A -193 -100 25 10 1 
L 348 436 1 008 163 124 
N 155 336 1 033 173 125 
E. ·2 527 578 597 -338 334 
E.1.1 -2 0 0 0 0 
E.1.2 -98 -22 -93 -6 70 
E.1.3 3 -67 0 0 -67 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 -2 098 614 697 -331 331 
E.1.7 0 0 0 0 0 
E.2.1 -387 0 -68 0 0 
E.2.2 
E.3 55 54 60 0 0 
F. -1 660 -633 -1 500 -233 -293 
Espalia 
1981 
I l 11 l Ill 
Mio ECU 
·112 -195 -177 
1 417 2 357 1 115 
1 305 2 162 938 
-53 -49 ·51 
303 407 426 
249 358 376 
-4 -2 0 
24 31 41 
20 29 41 
-58 ·147 -208 
812 1296 659 
753 1148 451 
7 -18 ·18 
49 401 19 
56 383 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-66 ·129 -190 
762 895 640 
697 765 450 
4 3 81 
278 623 ·11 
282 627 70 
33 5 27 
-137 282 -161 
-104 287 -134 
-34 11 -1 
193 23 -164 
158 34 -165 
5 -13 55 
223 318 314 
228 305 369 
661 18 -750 
0 0 0 
-41 8 -37 
0 0 0 
: : 
657 22 -699 
0 0 0 
-12 -13 -13 
57 0 0 
-371 -353 -877 
l IV I l 
·302 
1 213 
912 
-91 
403 
312 
-4 
9 
4 
-180 
183 
3 
4 
111 
115 
0 
0 
0 
-184 
72 
-112 
-27 
618 
592 
-13 
491 
479 
6 
-29 
-22 
-20 
156 
135 
614 
0 
-21 56 
0 0 
664 
0 
-29 -53 
0 0 
91 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 l Ill 
D. A 
E 
s 
0.1 A 
E 
s 
0.2 A 
E 
s 
0.3 A 
E 
s 
0.3.1 A 
E 
s 
0.3.2 A 
E 
s 
0.3.3 A 
E 
s 
0.4 A 
E 
s 
0.4.1 A 
E 
s 
0.4.2 A 
E 
s 
0.4.3 A 
E 
s 
E. 
E.1.1 
58 35 E.1.2 
0 0 E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 
E.1.7 
-54 -34 E.2.1 
E.2.2 
0 0 E.3 
F. 
81 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
Portugal 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 J l J J I I Ill IV I 11 Ill IV I 11 Ill 
Mio ECU 
A. + 3 888 4 921 5 728 1 274 1 300 1 202 1 428 1 580 1 534 1 351 1 392 A. + 
- 5 734 7 845 10 646 2 043 1 982 2 488 2 790 2 642 2 730 2 868 2 956 -
~ 
·1 846 ·2 924 -4 918 -769 -682 -1 286 -1 362 ·1 062 -1 196 -1 518 ·1 564 ~ 
A.1 + 2589 3296 3640 741 856 827 955 876 984 987 1 017 A.1 + 
- 4 510 6190 8167 1571 1566 1983 2212 1955 2014 2295 2365 -
~ 
·1 921 ·2894 -4 527 -830 -710 -1157 ·1256 -1 078 ·1 030 -1308 ·1 348 ~ 
A.2 + 1299 1625 2088 533 444 375 473 704 550 364 375 A.2 + 
- 1225 1655 2479 472 416 504 579 687 716 573 591 -
~ 74 -30 -391 61 28 -129 -106 16 -166 -209 ·216 ~ 
A.2.1 + 304 400 569 102 115 101 148 159 164 111 114 A.2.1 + 
- 387 534 677 138 132 160 184 165 166 180 185 -
~ 
-84 -134 -108 -36 -17 -59 -36 -5 -2 -69 -71 ~ 
A.2.2 + 5 7 14 2 2 2 3 5 3 4 5 A.2.2 + 
- 32 43 56 11 11 14 15 13 14 21 21 -
~ 
-27 -36 -42 -9 -9 -12 -12 -8 -11 -16 -17 = 
A.2.3 + 685 823 925 331 205 160 200 357 215 134 138 A.2.3 ~ 
- 180 209 223 81 50 41 49 85 50 45 46 -
= 505 615 702 250 155 119 152 272 165 89 92 = 
A.2.4 + 74 95 139 24 30 36 27 42 34 29 29 A.2.4 + 
- 391 537 1 010 152 130 175 193 290 357 212 218 -
= -318 -443 -872 -128 -101 -139 -166 -248 -323 -183 -189 ~ 
A.2.5 
-
24 29 42 7 7 1 7 10 17 0 0 A.2.5 + 
- 12 23 15 7 6 3 4 3 4 0 0 -
= 11 6 27 0 1 4 3 7 13 0 0 ~ 
A.2.6 + 84 81 160 14 33 18 34 68 42 14 15 A.2.6 + 
- 84 118 243 31 35 48 69 65 63 39 41 -
~ 0 -36 -84 -17 -3 -30 -35 3 -21 -25 -26 = 
A.2.7 + 124 189 239 53 53 50 53 63 75 72 75 A.2.7 + 
- 138 191 255 52 52 62 65 67 62 77 79 -
~ 
-13 -2 -16 1 1 -11 ·12 -4 13 -4 -5 = 
B. + 1 848 2188 2 633 723 532 539 612 849 644 587 605 B. + 
- 43 30 26 10 6 5 6 7 7 7 7 -
= 1 805 2 158 2 606 713 526 534 605 842 636 580 598 = 
8.1 + 1844 2182 2633 718 532 539 612 849 644 587 605 8.1 + 
- 43 30 26 10 6 5 6 7 7 7 7 -
= 1801 2152 2606 708 526 534 605 842 636 580 598 = 
8.2 + 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8.2 + 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
= 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 = 
c. + 5 736 7 109 8 361 1 998 1 833 1 741 2 040 2 429 2 178 1 938 1 997 c. + 
- 5 778 7 875 10 673 2 053 1 988 2 493 2 797 2 649 2 738 2 875 2 963 -
= -41 -766 -2 312 -56 -155 -751 -757 -220 -560 -938 -966 = 
82 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -361 -194 
L 12 81 
N -349 -112 
0.1 A 6 -10 
L 58 113 
N 63 103 
0.2 A 1 1 
L -3 -7 
N -2 -6 
0.3 A 14 -21 
L 459 432 
N 473 412 
0.3.1 A 3 -22 
L 221 319 
N 223 297 
0.3.2 A 0 0 
L 167 37 
N 167 37 
0.3.3 A 11 2 
L 72 76 
N 83 78 
0.4 A -382 -164 
L -502 -45B 
N -B83 -621 
0.4.1 A -13 -4 
L -156 -262 
N -169 -266 
0.4.2 A -369 -160 
L -346 -196 
N -715 -356 
0.4.3 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
E. -45 13 
E.1.1 -1 0 
E.1.2 -1 1 
E.1.3 0 -33 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 -31 101 
E.1.7 0 0 
E.2.1 -29 -73 
E.2.2 
E.3 17 17 
F. 435 867 
1980 
1981 
Ill I IV 
12 -176 -84 
1 066 71 114 
1 078 -105 30 
-17 -2 -1 
157 31 38 
140 29 37 
5 0 1 
-2 2 -3 
3 2 -2 
-13 -4 -16 
983 244 167 
970 240 151 
-26 -5 -18 
458 270 17 
432 265 -1 
0 0 0 
69 10 15 
69 10 15 
14 1 2 
456 -36 134 
470 -35 136 
36 -171 -6B 
-71 -205 -BB 
-35 -376 -156 
3 0 0 
19 -64 -68 
22 -64 -68 
33 -171 -68 
-90 -141 -20 
-57 -312 -88 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
87 -499 191 
0 0 0 
-10 2 9 
-15 0 -24 
144 -478 230 
-3 0 0 
-49 -23 -24 
19 0 0 
1 145 662 -65 
Portugal 
1981 
I I 11 I Ill I IV 
Mio ECU 
185 -4 -110 
301 39 430 
486 35 321 
-4 -2 -1 
2B 25 45 
24 23 44 
2 1 0 
-1 -5 0 
1 -4 0 
-4 6 -11 
171 2B2 433 
167 288 422 
-14 0 -12 
19 229 248 
5 229 236 
0 0 0 
82 1 -11 
82 1 -11 
10 6 1 
71 52 195 
81 58 197 
191 -10 -9B 
103 -263 -47 
293 -272 -145 
-1 5 -1 
78 -179 -37 
77 -174 -38 
192 -15 -97 
25 -84 -10 
217 -99 -107 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
166 -87 -260 
0 0 0 
-8 4 1 
-14 0 0 
177 -76 -238 
0 0 -3 
-7 -15 -20 
18 0 0 
100 807 156 
I I 
-72 159 
301 226 
228 385 
-10 -5 
59 32 
49 26 
2 0 
4 2 
6 2 
-4 2 
106 253 
101 255 
0 0 
-30 15 
-30 15 
0 0 
-9 0 
-9 0 
-4 2 
144 238 
140 240 
-61 162 
132 -61 
71 101 
0 0 
156 -25 
156 -25 
-61 162 
-23 -36 
-84 126 
0 0 
0 0 
0 0 
251 170 
0 0 
-7 1 
0 0 
: 
265 182 
0 0 
-7 -13 
0 0 
86 384 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
164 D. A 
233 E 
397 s 
-6 0.1 A 
33 E 
27 5 
0 0.2 A 
2 E 
2 5 
2 0.3 A 
261 E 
263 5 
0 0.3.1 A 
16 E 
16 s 
0 0.3.2 A 
0 E 
0 s 
2 0.3.3 A 
245 E 
247 s 
167 0.4 A 
-63 E 
104 5 
0 0.4.1 A 
-26 E 
-26 s 
167 0.4.2 A 
-37 E 
130 s 
0 0.4.3 A 
0 E 
0 s 
175 -8 E. 
0 E.1.1 
1 0 E.1.2 
0 0 E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
188 E.1.6 
0 E.1.7 
-14 -8 E.2.1 
E.2.2 
0 0 E.3 
395 F. 
83 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
United States 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 209 193 246 021 334 580 57 964 66 947 75 294 86 267 87 659 85 760 86 285 88 914 A. + 
- 205149 239 676 324 363 56 879 62 718 71 583 83 086 87 681 82 605 83 456 85 998 -
= 4 045 6344 10 217 1 085 4 229 3 711 3181 ·22 3 156 2 829 2 915 = 
A.1 + 134 578 161272 211828 37607 43874 48915 55490 53 751 53819 53280 54 903 A.1 + 
- 154 500 179472 237032 41558 46 760 53 211 60557 62535 61058 59979 61807 -
= -19922 ·18 200 -25204 ·3 951 ·2887 -4296 ·5068 ·8 785 -7239 ·6 700 -6904 = 
A.2 + 74 615 84 749 122 752 20357 23073 26379 30 777 33908 31942 33005 34011 A.2 + 
- 50648 60204 87331 15 321 15958 18372 22529 25146 21547 23475 24192 -
= 23967 24544 35421 5036 7116 8006 8248 8763 10395 9529 9819 = 
A.2.1 + 9 023 10 115 13 623 2 671 2 589 2 884 3 414 3 986 3 369 3 487 3 593 A.2.1 + 
- 9 966 10 555 14 469 2 652 2 589 3 096 3 933 4 096 3 380 3 498 3 604 -
= -943 -440 ·846 19 0 ·212 -519 -110 ·11 ·11 ·11 = 
A.2.2 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2.2 + 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 
A.2.3 + 6 157 7 224 10 968 2 050 1 669 2 198 2 682 3 580 2548 2 972 3 062 A.2.3 + 
- 6 873 7 476 10 333 2 476 1 621 1 926 2 650 3 711 2 122 2 423 2 497 -
= -717 -253 635 -427 48 272 32 ·132 426 548 565 = 
A.2.4 + 46 773 52 270 77 135 11 676 14 586 16 890 19 507 20 380 20 513 20 318 20 937 A.2.4 + 
- 24 023 30 776 47 574 7 373 8 593 10 084 12 075 13 429 12 122 13 542 13 955 -
= 22 750 21 494 29 562 4 303 5 994 6 806 7 432 6 951 8 391 6 776 6 983 = 
A.2.5 + 170 197 254 46 48 61 64 55 64 77 79 A.2.5 + 
- 339 384 497 93 96 121 117 121 128 154 158 -
= ·170 -187 -243 -46 ·48 ·61 ·53 ·66 -64 -77 -79 = 
A.2.6 + 6 006 7 364 10 778 2 077 1 995 2 208 2 640 3 250 2 708 3 454 3 559 A.2.6 + 
- 7165 8 646 11 359 2 170 2 407 2 430 3 032 2 921 2 985 3 037 3 130 -
= ·1 160 ·1 282 ·582 -93 -412 ·222 ·392 329 -277 417 429 = 
A.2.7 + 6 487 7 579 9 995 1 836 2 186 2 138 2 470 2 657 2 740 2 697 2 780 A.2.7 + 
- 2 282 2 367 3 099 556 652 716 721 867 810 822 847 -
= 4 205 5 212 6 896 1 280 1 534 1 422 1 749 1 790 1 930 1 875 1 932 = 
B. + 1 009 1 207 1 417 315 297 353 360 362 352 428 441 B. + 
- 5 412 6 456 7 890 1 391 2 081 1 603 1 802 2 152 2 356 2 522 2 599 -
= ·4 403 ·5 249 ·6 473 ·1 076 ·1 784 -1 250 ·1 442 ·1 790 ·2 004 ·2 094 ·2 158 = 
8.1 + 990 1198 1396 315 297 343 339 362 352 351 362 8.1 + 
- 1603 1769 1967 427 518 424 498 494 565 581 599 -
= -613 ·571 -571 -111 -221 -81 ·159 -132 ·213 ·230 ·237 = 
8.2 + 19 9 21 0 0 10 21 0 0 77 79 8.2 + 
- 3809 4 688 5923 965 1563 1180 1304 1658 1 791 1 941 2000 -
= ·3 790 ·4 679 -5902 ·965 ·1 563 ·1170 ·1283 ·1658 -1 791 ·1 864 ·1 921 = 
c. + 210 202 247 228 335 998 58280 67 244 75 647 86 627 88 022 86 112 86 712 89 354 c. + 
- 210 560 246 133 332 253 58270 64 799 73186 84 888 89833 84 961 85 978 88 597 -
= -358 1 095 3 744 9 2 445 2 460 1 739 ·1 812 1 151 735 757 = 
84 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -45 680 -56 808 
L 27 568 40 049 
N -18 112 -16 759 
0.1 A -18 423 -13 867 
L 8655 9834 
N -9 768 -4 033 
0.2 A -3422 -2526 
L 3913 10 171 
N 490 7645 
0.3 A -2536 -4 707 
L 754 552 
N -1 782 -4 155 
0.3.1 A -2 385 -4 622 
L -47 402 
N -2 432 -4 220 
0.3.2 A 0 0 
L 0 0 
N 0 0 
0.3.3 A -151 -84 
L 801 150 
N 651 66 
0.4 A -21298 -35 707 
L 14246 19491 
N -7052 -16 216 
0.4.1 A 19 206 
L -15 029 7 289 
N -15 010 7 495 
0.4.2 A -19 064 -33 723 
L 29 086 7 636 
N 10 022 -26 088 
0.4.3 A -2 253 -2 190 
L 189 4 566 
N -2 065 2 377 
E. -19 -5 062 
E.1.1 -47 -19 
E.1.2 -820 19 
E.1.3 -141 -1 207 
E.1.4 
E.1.5 
E.1.6 170 -4 669 
E.1.7 0 0 
E.2.1 0 0 
E.2.2 
E.3 820 814 
F. 18 470 20 717 
1980 
1981 
I Ill IV 
-93 328 -12 650 -18 077 
70 218 8 968 19 093 
-23 110 -3 682 1 017 
-7 710 -2486 -5255 
19260 2115 2417 
11550 -371 -2839 
-4 918 -658 -326 
18974 2291 3203 
14056 1632 2877 
-3 860 -1280 -700 
1491 65 -384 
-2369 -1215 -1 084 
-4 336 -1 067 -1 007 
-63 -65 125 
-4 400 -1 131 -882 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
476 -213 307 
1 555 130 -508 
2 031 -83 -201 
-76839 -8226 -11 796 
30492 4498 13857 
-46 347 -3 728 2062 
180 9 19 
-2 972 1 855 5 294 
-2 792 1 864 5 313 
-76 405 -8 746 -9 724 
34 511 1 929 5 418 
-41 894 -6 817 -4 306 
-613 510 -2 091 
-1 047 714 3 145 
-1 661 1 224 1 055 
-3 490 -788 -3 184 
11 -9 0 
-1 555 -185 969 
-2 232 -204 -930 
-624 -390 -3 222 
0 0 0 
0 0 0 
: 
910 0 0 
22 845 4 479 ·269 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
United States 
1981 1982 
I I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
-15 277 -18 309 -16 504 -43 520 -30 582 -31 514 D. A 
6 806 11 789 16 537 35 641 25 198 25 966 E 
-8 470 -6 520 33 ·7 879 -5 384 -5 548 s 
-1 765 -4 665 -516 -704 -526 -542 0.1 A 
2390 4071 4337 8572 1129 1164 E 
625 -594 3821 7868 603 621 5 
-373 -1 357 -604 -2623 -515 -531 0.2 A 
6222 5364 4425 2847 6108 6294 E 
5848 4007 3821 224 5592 5763 5 
-827 -647 -1 790 -629 -1 765 -1819 0.3 A 
746 64 -77 736 614 633 E 
-81 -583 -1867 107 -1 151 -1186 5 
-1 281 -869 -1 471 -714 -1 919 -1 977 0.3.1 A 
-50 53 -329 256 -175 -181 E 
-1 331 -816 -1 801 -458 -2 094 -2 158 s 
0 0 0 0 0 0 0.3.2 A 
0 0 0 0 0 0 E 
0 0 0 0 0 0 s 
454 223 -318 85 154 158 0.3.3 A 
797 11 253 480 789 814 E 
1 250 233 -66 565 943 972 s 
-12 312 -11 641 -13 594 -39564 -27 775 -28621 0.4 A 
-2 551 2290 7 851 23487 17 347 17875 E 
-14 863 -9 351 -5 743 -16 077 -10 428 -10 746 5 
141 -170 44 149 -44 -45 0.4.1 A 
3 731 -2 597 -6 951 2 420 -3 969 -4 090 E 
3 872 -2 767 -6 907 2 569 -4 013 -4 136 s 
-9 438 -13 464 -14 780 -39 159 -31 547 -32 508 0.4.2 A 
-5 606 5 046 14 077 21 963 23 060 23 762 E 
-15 045 -8 418 -703 -17 197 -8 487 -8 746 s 
-3 015 1 993 1 142 -554 3 816 3 932 0.4.3 A 
-676 -159 725 -896 -1 743 -1 797 E 
-3 691 1 834 1 867 -1 450 2 072 2136 s 
-2 793 -806 0 245 -1 042 -1 073 -937 E. 
0 0 0 0 0 0 E.1.1 
-1 150 -21 -220 -117 -384 -395 -457 E.1.2 
-575 -700 -626 -331 -526 -542 -480 E.1.3 
E.1.4 
E.1.5 
-1 936 -85 846 693 -132 -136 E.1.6 
0 0 0 0 0 0 E.1.7 
0 0 0 0 0 0 0 E.2.1 
E.2.2 
867 0 0 0 0 0 0 E.3 
8 793 5 566 1 746 6 450 5 680 5 853 F. 
85 
Ill- TABLES BY COUNTRY Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Current account Balance courante 
Japan - Japon 
1980 1981 1982 
1979 1980 1981 
I I Ill IV I 11 I Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
A. + 92 104 113 803 170 188 28 518 33 593 35 706 42 577 46 657 45 663 43 586 44 914 46 271 A. + 
- 97 639 120 418 164 149 29029 32 884 36 896 41 029 42 913 43 509 43 970 45 310 42 957 -
= -5 534 -6 616 6 039 -510 710 -1 190 1 548 3 744 2154 -384 -395 3 313 = 
A.1 + 73 766 91158 134 408 22963 27226 28405 33608 36807 35918 33 795 34 824 35748 A.1 + 
- 72465 89614 116 195 21368 24425 26691 29240 29670 30684 31 415 32372 29693 -
= 1 301 1544 18213 1595 2800 1 714 4 368 7137 5235 2379 2452 6055 = 
A.2 + 18338 22645 35 781 5555 6368 7300 8969 9850 9 745 9792 10090 10522 A.2 + 
- 25173 30804 47954 7661 8458 10205 11 789 13243 12826 12555 12938 13264 -
= -6835 -8160 -12 174 -2105 -2091 -2904 -2820 -3393 -3081 -2 763 -2847 -2 742 = 
A.2.1 + 6 996 9 161 13 559 2 254 2 637 3 055 3 435 3 766 3 316 3 279 3 378 3 382 A.2.1 + 
- 10 069 12 136 16 235 2 959 3 376 3 640 4 082 4 458 4 083 4 167 4 294 4 181 -
= -3 074 -2 976 -2 676 -705 -738 -585 -647 -692 -768 -888 -915 -800 = 
A.2.2 + 198 187 233 37 48 30 74 77 53 55 56 69 A.2.2 + 
- 283 328 391 74 86 81 95 110 107 121 124 103 -
= -85 -140 -159 -37 -38 -50 -21 -33 -53 -66 -68 -34 = 
A.2.3 + 405 459 656 111 144 111 180 198 171 143 147 194 A.2.3 + 
- 3 507 3 303 4 146 909 825 877 1 050 1 175 1 055 976 1 006 1 120 -
= -3 102 -2 845 -3 490 -798 -681 -766 -869 -977 -885 -833 -859 -925 = 
A.2.4 + 6 543 7 982 14 194 1 948 2 225 2 662 3 552 3 865 4 169 4 178 4 305 4 616 A.2.4 + 
- 5 063 7 383 14 881 1 827 1 966 2 894 3 605 4 315 4 105 4 057 4 181 4 410 -
= 1 480 599 -687 121 259 -232 -53 -450 64 121 124 206 = 
A.2.5 + 113 103 169 19 29 20 42 55 43 55 56 0 A.2.5 + 
- 141 159 212 37 48 61 53 44 53 66 68 0 -
= -28 -56 -42 -19 -19 -40 -11 11 -11 -11 -11 0 = 
A.2.6 + 896 1 067 1777 278 297 333 445 461 533 636 655 583 A.2.6 + 
- 189 187 264 37 48 50 85 77 75 55 56 69 -
= 707 880 1 512 241 249 282 360 384 458 581 599 514 = 
A.2.7 + 3 187 3 687 5 193 909 988 1 089 1 240 1 427 1 461 1 447 1 491 1 679 A.2.7 + 
- 5 921 7 308 11 825 1 818 2 110 2 602 2 820 3 064 3 348 3 114 3 209 3 382 -
= -2 734 -3 621 -6 632 -909 -1 122 -1 513 -1 580 -1 636 -1 887 -1 667 -1 717 -1 702 = 
B. + 283 290 402 65 86 91 95 88 117 88 90 149 B. + 
- 1 084 1 385 1 840 278 336 534 329 417 554 537 554 457 -
= -801 -1 095 -1 438 -213 -249 -444 -233 -329 -437 -450 -463 -308 = 
8.1 + 236 234 328 56 67 61 85 77 96 77 79 114 8.1 + 
- 405 402 508 111 105 121 127 121 139 121 124 114 -
= -170 -168 -180 -56 -38 -61 -42 -44 -43 -44 -45 0 = 
8.2 + 47 56 74 9 19 30 11 11 21 11 11 34 8.2 + 
- 679 983 1333 167 230 413 201 29~ 416 417 429 343 -
= -632 -926 -1259 -158 -211 -383 -191 -285 -394 -406 -418 -308 = 
c. + 92 387 114 093 170 590 28 583 33 680 35 797 42 672 46 745 45 780 43 674 45 005 46 419 c. + 
- 98 723 121 803 165 989 29 307 33 219 37 430 41 357 43 330 44 064 44 507 45 864 43 414 -
= -6 336 -7 710 4 601 -723 460 -1 634 1 315 3 415 1 716 -833 -859 3 005 = 
86 

, 
Ill- TABLES BY COUNTRY 
Capital account 
1979 1980 
D. A -18 168 -18 836 
L 13143 32 432 
N -5025 13 596 
D.1 A -2112 -1722 
L 179 206 
N -1933 -1516 
D.2 A -4290 -2676 
L 3375 9441 
N -915 6765 
D.3 A -5497 -3378 
L -867 -178 
N -6364 -3556 
D.3.1 A -1 970 -1 946 
l -754 -28 
N -2 725 -1 974 
D.3.2 A -3158 -262 
l 0 0 
N -3158 -262 
D.3.3 A -368 -1 170 
l -113 -150 
N -481 -1 319 
D.4 A -6270 -11 060 
L 10456 22963 
N 4186 11902 
D.4.1 A 0 0 
l -179 739 
N -179 739 
D.4.2 A -5 883 -11 229 
l 8 787 20 698 
N 2 904 9 470 
D.4.3 A -387 168 
l 1 848 1 525 
N 1 461 1 694 
E. 9 598 -3 631 
E.1.1 -9 0 
E.1.2 -217 -75 
E.1.3 490 75 
E.1.4 : 
E.1.5 : 
E.1.6 9174 -3 790 
E.1.7 0 0 
E.2.1 0 0 
E.2.2 : 
E.3 160 159 
F. 1 782 -2 236 
1981 
-35 358 
33 602 
-1 756 
-4 410 
169 
-4241 
-7932 
14 701 
6 769 
-8250 
-243 
-8493 
-3 300 
-32 
-3 332 
-1 438 
-63 
-1 502 
-3 511 
-148 
-3 660 
-14 765 
18974 
4209 
0 
-286 
-286 
-14 268 
20 011 
5 743 
-497 
-751 
-1 248 
-3162 
0 
-317 
-307 
: 
-2 718 
0 
0 
180 
338 
Japan - Japon 
1980 1981 
Ill I IV I I 11 I Ill 
Mio ECU 
-8 328 -5 111 -11 364 -838 -17174 
9 803 6 579 13 593 954 13 364 
1 475 1 467 2 228 117 -3 810 
-464 -393 -958 -1145 -1175 
56 58 40 -32 77 
-408 -336 -918 -1177 -1098 
-1642 -748 -1039 -2279 -2141 
4090 2110 5798 -265 4908 
2448 1362 4 759 -2544 2767 
-501 -1323 -1694 -1315 -2 701 
-83 -29 -91 -74 -132 
-584 -1352 -1785 -1389 -2833 
-417 -969 -696 -763 -714 
-9 -10 -20 -11 -11 
-427 -978 -716 -n4 -725 
-56 -19 -444 -106 -527 
0 0 20 -32 -88 
-56 -19 -424 -138 -615 
-28 -336 -555 -445 -1 460 
-74 -19 -91 -32 -33 
-102 -355 -645 -4n -1 493 
-5 722 -2647 -7674 3901 -11 156 
5 741 4440 7845 1325 8510 
19 1 793 171 5227 -2646 
0 0 -10 11 0 
241 556 282 742 -1 340 
241 556 272 753 -1 340 
-5 880 -3 088 -7 462 3 562 -10 849 
5 092 3 673 6 726 742 10 948 
-788 585 -736 4 304 99 
158 441 -202 329 -307 
408 211 837 -159 -1 098 
566 652 635 170 -1 406 
-825 -1 247 -1 442 -1 081 -165 
0 0 0 0 0 
-9 201 -182 -106 -22 
111 -211 10 -127 -66 
: 
: : : 
-927 -1 237 -1 442 -848 -77 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
: : : : 
0 0 171 0 0 
46 -652 807 -350 560 
I IV I I 
-6152 -14 693 
5 576 12 204 
-576 -2 489 
-1141 -1053 
96 11 
-1045 -1042 
-2559 -3553 
4211 1886 
1653 -1667 
-2591 -2577 
32 -11 
-2559 -2588 
-1 130 -713 
0 -11 
-1 130 -724 
-362 -406 
21 -33 
-341 -439 
-1 098 -1 458 
11 33 
-1 087 -1 425 
139 -7 511 
1237 10318 
1375 2807 
0 0 
-43 154 
-43 154 
458 -7 533 
1 685 9 792 
2143 2 259 
-320 22 
-405 373 
-725 395 
-416 866 
0 0 
0 -33 
-128 -110 
: : 
-288 1 009 
0 0 
0 0 
0 0 
-704 2 456 
Ill- TABLEAUX PAR PAYS 
Compte de capitaux 
1982 
11 I Ill 
-15 141 -15 915 D. A 
12 576 9 254 E 
-2 565 -6 661 s 
-1085 -1394 D.1 A 
11 160 E 
-1073 -1234 s 
-3 661 -1645 D.2 A 
1943 2616 E 
-1 717 971 s 
-2655 -4113 D.3 A 
-11 69 E 
-2667 -4044 s 
-734 -2 753 D.3.1 A 
-11 0 E 
-746 -2 753 s 
-418 0 D.3.2 A 
-34 0 E 
-452 0 s 
-1 503 -1 360 D.3.3 A 
34 69 E 
-1 469 -1 291 s 
-7740 -8 763 D.4 A 
10633 6409 E 
2893 -2354 s 
0 0 D.4.1 A 
158 -1 805 E 
158 -1 805 s 
-7 763 -8 763 D.4.2 A 
10 090 9 071 E 
2 328 308 s 
23 0 D.4.3 A 
384 -857 E 
407 -857 s 
893 1 474 E. 
0 0 E.1.1 
-34 -46 E.1.2 
-113 -114 E.1.3 
: : E.1.4 
: E.1.5 
1 040 1 634 E.1.6 
0 0 E.1.7 
0 0 E.2.1 
: : E.2.2 
0 0 E.3 
2 531 2 216 F. 
87 
Capital account 
A Asse1s 
L liabilities 
N Net 
D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct investment 
D.2 Porffolio investment 
D.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E.1.1 Gold 
E.1 .2 Special drawing rights (SOR) 
E.1.3 Reserve position in the IMF 
E.1.4 Reserve position in the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1 .6 Foreign exchange assets 
E.1 . 7 Other claims 
E.2.1 Use IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart to net SDR allocations 
F. Errors and omissions 
A 
l 
N 
A 
L 
N 
A 
L 
N 
A 
L 
N 
A 
l 
N 
A 
l 
N 
A 
l 
N 
A 
L 
N 
A 
l 
N 
A 
l 
N 
A 
l 
N 
Compte de capitaux 
A Avoirs 
E Engagements 
S Soldes 
D. Capitaux il !'exclusion des reserves A 
.E 
s 
D. 1 lnvestissements directs A 
E 
s 
D.2 lnvestissements de porteteuil/e A 
E 
s 
D.3 Autres capitaux a long terme A 
E 
s 
0.3.1. Secteur official A 
E 
s 
D.3.2 Banques de depOts A 
E 
s 
0.3.3 Autres secteurs A 
E 
s 
D.4 Autres capitaux a court terme A 
E 
s 
D.4.1 Secteur official A 
E 
s 
D.4.2 Banques de depOts A 
E 
s 
D.4.3 Autres secteurs A 
E. Reserves 
E.1.1 Or 
E.1.2 Oroits de tirage speciaux (DTS) 
E.1.3 Position de reserve aupres du FMI 
E.1.4 Position de reserve aupres du FECOM 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Avoirs en devises 
E.1. 7 Autres creances 
E.2.1 Recours au credit du FMI 
E.2.2 Recours au credit du FECOM 
E 
s 
E.3.0 Contrepartie des allocations nettes de OTS 
F. Erreurs et omissions 
1. 
2. 
3. 
t 
). 
3. 
Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
Sub-themes 
1 General statistiCS 
2 Regional general stat1st1cs 
3 Third-country statistics 
2. National accounts, finance and balance 
of payments 
(v1olet covers) ~ ~~~i~~~~sa~f~~~~~rs ~~ 3 Accounts of branches 
4 Money and f1nance 
5 Regional accounts and f1nan .. ce 
6 Balance of payments 
7 Pnces 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
1 Population 
2 Social conditions 
3 Education and training 
4 Employment 
5 Social protection 
6 Wages and salaries l 
4. Industry and services 
(blue covers) 
3 Iron and steel 
4 Transport and serv1ces 
~ ~~~r~i general ~ 
________________ L_ ______ _ 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
1 Agriculture. general 
2. Agnculture, product1on and balances 
3 Agriculture. pnces 
6. Foreign trade 
(red covers) 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
4 Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6 Forestry 
7 Fisheries 
1 Nomenclature 
2 Commun1ty trade general 
3 Trade w1th developing countnes 
1 Miscellaneous statistics 
2 Miscellaneous 1nformat1on 
Theme 2 - National accounts, finance and balance 
of payments 
Sub-themes Titles Frequency 
National accounts National accounts ESA -
Aggregates yearly 
Accounts of sectors National accounts ESA -
Sector accounts yearly 
General government accounts 
and statistics yearly 
Accounts of branches National accounts ESA -
Detailed tables by branch yearly 
Money and finance National accounts ESA -
Financial accounts yearly 
Regional accounts Regional accounts -
and finance Economic aggregates yearly 
Regional statistics -
The Community's financial 
participation in investments yearly 
Balance of payments Balance of payments -
Global data yearly 
Balance of payments -
Geographical breakdown yearly 
Balance of payments -
Global data, quarterly quarterly 
7. Prices 
I 
1 . 
2. 
Classification des publications de I'Eurostat 
Themes 
1. Statistiques generales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances et balance 
des paiements 
(couverture v1olette) 
3. Population et conditions sociales 
(couverture 1aune) 
4. lndustrie et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forets et peche 
(couverture verte) 
6. Commerce exterieur 
(couverture rouge) 
9. Divers 
{couverture brune) 
Sous-themes 
1 Statistiq ues generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiq ues des pays tiers 
1 Comptes nat1onaux 
2 Comptes des secteurs 
3 Comptes des branches 
4 Monna1e et finances 
5 Comptes et fmances reg1onaux 
6 Balance des pa1ements 
7 Prix 
1 . Population 
2. Conditions sociales 
3 Education et formation 
4. Emploi 
5 Protection sociale 
6 Salaires 
1 lndustrie generale 
2 Energ1e 
3 Sid€!rurg1e 
4 Transports et serv1ces 
1 Agriculture, generale 
2. Agriculture, production et b1lans 
3. Agriculture, pnx 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture. structure 
6 Fonots 
7 Peche 
1 Nomenclature 
2 Echanges de la Communaute general 
3 Echanges avec les pays en voie de deve 
loppement 
Stat1sl!ques divers;,;-~ 
Informations d1verses 
1 
Theme 2 - Comptes nationaux, finances et balances 
des paiements 
Sous-themes T1tres Penod1c1te 
Comptes nationaux Comptes nationaux SEC -
(agregats) Agregats annuelle 
Comptes des secteurs Comptes nationaux SEC -
Comptes des secteurs annuelle 
Comptes et statistiques 
des administrations publiques annuelle 
3. Compte des branches Comptes nationaux SEC -
Tableaux detailles 
Donnees par branche annuelle 
4. Monnaie et finances Comptes nationaux SEC -
Comptes financiers annuelle 
5. Comptes et finances Comptes regionaux -
regionaux Agregats economiques annuelle 
Statistiques regionales -
Concours financier de la 
Communaute aux investis-
sements regionaux annuelle 
6. Balance des paiements Balance des paiements -
Donnees globales annuelle 
Balance des paiements -
Ventilation geographique annuelle 
Balance des paiements -
Donnees trimestrielles trimestrielle 
7. Prix 
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1 000 Bruxelle< 
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C:Aiq,sch Staatsblad 
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I·~UO Brussel 
Sous-depots - '"entschapoen 
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